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PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA. 
PROPOSAL TO IMPROVE EFFICIENCY AND EFICACY IN THE FINANCIAL 
ADMINISTRATION OF COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA 
 
En el presente proyecto se realiza la propuesta para mejorar la eficiencia y eficacia en la 
administración financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAD Ltda., cabe 
mencionar que el macro ambiente en el que las instituciones financieras de la Economía 
Popular y Solidaria operan es altamente competitivo y exige que estas se involucren en 
procesos de mejora continua.  
Las principales áreas de negocio de las cooperativas de ahorro y crédito son las 
captaciones, colocaciones, recaudaciones y las relacionadas a la administración gerencial y 
organizacional; por lo que se hace necesario el estudio de los procesos que se realizan 
dentro de cada área de organización, así como del entorno del sector cooperativo nacional. 
Una vez realizado el diagnóstico situacional interno y externo se logró identificar las 
debilidades y fortalezas de la entidad, las mismas que dan cuenta de la necesidad de 
implementar una propuesta de mejora mediante la planificación y definición de estrategias 
que sirvan como línea directriz de funcionamiento y proporcionen a la institución acciones 
encaminadas al incremento en la eficiencia de su gestión en las perspectivas Financiera, 
Socios, Procesos internos y Aprendizaje organizacional, con las que podrá optimizar la 
operatividad,  reducir las deficiencias y amenazas del entorno, así como un incremento en 
la rentabilidad,  y  mayor posicionamiento en el mercado. 
PALABRAS CLAVES: 





The current work is intended to submit a proposal to improve efficiency and efficacy in the 
financial management of Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAD Ltda. Micro 
environment where financial institutions and popular and solidary economy work operate is 
highly competitive and calls for a the involvement of processes for continuous 
improvement. 
Main business areas of savings and credit cooperative institutions are acceptations, 
collections and are related to overall and organizational management; hence, a study of 
processes becomes necessary to be conducted in the organization, as well as the 
surrounding cooperative sector. After the internal and external situational diagnosis, 
deficiencies, weakness and strengths prevalent in the entity were identified, which pose the 
need to implement a proposal for improvement, through planning and definition or 
strategies, to be used as a guideline for functioning and provides the institution actions 
intended to increase efficient management on the financial, customers, internal processes 
and organizational learning, operation with which can be optimized and deficiencies 









1 CAPÍTULO I: PLAN DE TESIS 
 
1.1 TEMA 
“PROPUESTA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA.” 
 
1.2 ANTECEDENTES 
El cooperativismo, tiene como idea básica de reunión de pequeños esfuerzos para lograr un 
beneficio común, ha existido siempre; pero considerado como una doctrina debidamente 
estructurada, como un principio de reglas homogéneas que conducen a un fin específico, 
comienza a tomar cuerpo y perfeccionarse en Inglaterra en 1844, en “Rochdale, que es una 
ciudad situada en el Gran Mánchester (Noroeste de Inglaterra) con una población de 95.796 
habitantes y atravesada por el río Roch. La ciudad es conocida por ser el lugar de 
nacimiento del movimiento cooperativo”1, donde un grupo de veinte y ocho obreros 
deciden abrir una almacén de comestibles. Los precursores de Rochdale adoptaron ciertas 
reglas que han asegurado el éxito de las entidades cooperativas, estas son: 
 Libre acceso y retiro voluntario. 
 Control democrático. 
 Intereses limitados al capital. 
 Retorno de excedentes. 
 Neutralidad política y religiosa. 
 Ventas al contado. 
 Fomento a la educación. 
                                                     
1 (Wikimedia Foundation, WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE, 2001) 
2 
“La cooperación en el Ecuador tiene una larga tradición histórica que se remonta a las 
épocas precoloniales constituyéndose en factor importante para el desarrollo organizacional 
y cultural de los pueblos aborígenes; en efecto, en el antiguo Reino de Quito, hoy 
República del Ecuador, antes y después de la dominación de los incas y de la conquista de 
los españoles, existían forma de cooperación voluntaria de las colectividades agrarias para 
llevar a cabo obras de beneficio comunitario o de beneficio familiar, denominadas de 
diferentes maneras: minga trabajo mancomunado, cambia manos, etc.”2 
El origen y desarrollo del sistema cooperativo de ahorro y crédito en el país se puede 
mencionar a la primera caja de ahorro que se fundó en el país en Guayaquil, por obra de la 
Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso.  
Ya en 1937 se dicta la primera Ley de Cooperativas con el propósito de dar mayor alcance 
organizativo a los movimientos campesinos, modernizando su estructura productiva y 
administrativa, mediante la utilización del modelo cooperativista. Una nueva etapa dentro 
del cooperativismo surge en 1964 con la Ley de la Reforma Agraria y una nueva Ley de 
Cooperativas en 1966. 
Las cooperativas de ahorro y crédito han logrado captar parte del público que, a partir de la 
crisis financiera de 1999, desconfió en las demás entidades de intermediación. Por esa 
razón se las considera como uno de los mecanismos más eficientes del desarrollo regional. 
 
1.3 JUSTIFICACIÓN 
1.3.1 Justificación Teórica  
Con la implementación y utilización del plan de acción en la administración financiera de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Previsión, Ahorro y Desarrollo COOPAD Ltda., se 
pretende alcanzar objetivos de mejoramiento continuo; en cuanto a metas de colocación, 
reducción de cartera vencida y problemas de rentabilidad y competitividad. Todo esto a 
través de reflexión académica o debate teórico, demostrando con ello que los 
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conocimientos teóricos se evidencian en un caso real como una propuesta para el desarrollo 
integral en la Cooperativa. 
 
1.3.2 Justificación Práctica 
Al existir en el país gran heterogeneidad de Cooperativas de Ahorro y Crédito y por las 
exigencias de competitividad que el sistema financiero promueve, se ha visto necesario 
realizar esta investigación, fundamentada en conocimientos teóricos, aplicando 
herramientas financieras que ayuden a detectar posibles debilidades, para luego establecer 
alternativas que lleven a soluciones y den como resultado el eficiente manejo de recursos e 
incremento de beneficios para la Cooperativa de Ahorro y Crédito Previsión, Ahorro y 
Desarrollo COOPAD Ltda.. 
 
1.3.3 Justificación Metodológica 
Dado que el presente trabajo se mostrará como una alternativa de mejoramiento continuo 
en base al planteamiento de un problema de investigación, con propuestas de solución que 
se desarrollarán bajo el planteamiento de objetivos, utilizando variables que sirven para 
plantear correctamente el marco referencial y con la aplicación de técnicas e instrumentos 
de investigación. Dónde se recopilarán datos primarios y secundarios. Las fuentes primarias 
servirán para evaluar el departamento administrativo financiero a través de conversaciones 
con directivos, socios y funcionarios. La información secundaria comprenderá textos y 




1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El crecimiento progresivo de la población en la últimas décadas constituye uno de los 
principales factores, para que empresas como las de ahorro y crédito hayan crecido 
considerablemente en cuanto a su economía, operaciones y en el servicio a sus socios. 
Sin embargo, controlar y dirigir una empresa, no es una tarea fácil, todo lo contrario, esto 
implica un trabajo lleno de dedicación y un gran conocimiento de cada área de la empresa. 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Previsión, Ahorro y Desarrollo COOPAD Ltda., ha 
presentado problemas en la administración financiera de morosidad alta en comparación a 
la morosidad del sistema de cooperativas, además de dependencia de los ingresos 
extraordinarios para generar utilidad, la falta de control en los procesos, deficiencia en el 
personal administrativo y al no existir actualización permanente en los reglamentos 
internos. (Último 2010 – 03 – 27). 
Es por eso que la Gerencia de la compañía está buscando una metodología, que permita 
analizar de manera más específica la situación de la administración financiera, para mejorar 
su eficiencia y eficacia, al mismo tiempo, que se pueda reducir los índices de morosidad y 
aumentar el nivel de calidad de los servicios a través de la implementación de un plan de 
acción efectivo.  
 
1.5 DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
1.5.1 Delimitación espacial. 
La presente investigación se realizará en la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA., ubicada en la ciudad de 
Quito, en la provincia de Pichincha. 
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1.5.2 Delimitación temporal 
Para el desarrollo del trabajo de investigación, se contará con los estados financieros de los 
períodos 2011-2012-2013 que serán la fuente de información principal, más otros anexos 




1.6.1 Objetivo General 
Elaborar una propuesta de plan de acción para mejorar la eficiencia y eficacia de la 
administración financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPAD”, con la 
finalidad de otorgar mayores beneficios y una óptima prestación de servicios financieros a 
sus asociados. 
1.6.2 Objetivos Específicos 
Realizar un diagnóstico de la situación financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“COOPAD” 
Identificar los problemas que tiene la Cooperativa de Ahorro y Crédito Previsión, Ahorro y 
Desarrollo COOPAD Ltda., respecto la organización y funcionamiento. 
Diseñar un plan de acción para mejorar la eficiencia y eficacia en los procesos de gestión 
administrativos y financieros, incrementar la rentabilidad en beneficio de todos sus socios y 
conocer mediante la evaluación, el umbral de rentabilidad y su costo beneficio.  
 
1.7 MARCO REFERENCIAL 
 
1.7.1 Marco Teórico 
“La base para tomar la decisión de formar cooperativas ha sido inscrita en las comunidades 
locales donde los lazos de amistad o familiar han contribuido a su constitución, así como la 
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necesidad de encontrar respuestas ante la acción discriminatoria del sector de las finanzas 
tradicionales y la visión de que la ideología podía agrupar a las personas en una actividad 
concreta”; (Verbeke, 2004-2005). 
En su obra La Riqueza de las Naciones, Adam Smith (1776) dice: “Que la división del 
trabajo es importante porque permite incrementar las energías productivas de la mano de 
obra. Es también importante mencionar que es necesaria la acumulación del capital. Por 
consiguiente, subraya con gran fuerza que el ahorro es una condición necesaria para el 
desarrollo económico” 
En su obra, El Capital, Carlos Marx (1867) dice: “Que el dinero tiene tres funciones básicas 
que son:  
Atesoramiento.- El tesoro no tiene forma bruta; además posee una forma estética. Es la 
acumulación de obras de orfebrería que se desarrolla con el crecimiento de la riqueza 
social. Así se forma por un lado un mercado cada vez más amplio para los metales 
preciosos, por otro una fuente latente de aprovisionamiento que se utiliza en periodos de 
crisis social. En la economía de circulación metálica que presiden el curso del dinero. Ya se 
vio que la más de numeraria corriente asciende o disminuye con las fluctuaciones que 
experimenta la circulación de mercancías en lo que se refiere a su extensión, a los precios y 
a la velocidad. Por consiguiente, es preciso que dicha masa sea capaz de contracción y 
expansión. 
Medio de pago.- La función del dinero como medio de pago implica una condición sin 
término medio. Mientras los pagos se compensan, solo funciona de manera ideal, como el 
dinero contable y medida de los valores. Cuando los pagos tienen que efectuarse en la 
realidad, ya no se presenta como un simple medio de circulación, como forma transitiva 
que sirve de intermediario para el desplazamiento de los productos, si no que intervienen 
como encarnación individual del trabajo social, única realización del valor de cambio, 
mercancía absoluta, esta contradicción estalla en el momento de las crisis industriales o 
comerciales las cuales se han dado la denominación de crisis monetarias. 
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Dinero Universal.- En el comercio entre naciones se realiza universalmente el valor de la 
mercancías. También allí su figura de valor se enfrenta con estas, con el dinero universal; 
dinero del mundo (moneyworld) el dinero universal tiene las tres funciones; de medio de 
pago, de medio de compra y material social de riqueza general 
Crítica al Sistema Monetario Internacional 
“El funcionamiento del sistema monetario internacional no ha cesado de degradarse en las 
últimas tres décadas. Los acuerdos de Bretton Woods (1944) tenían por objeto evitar los 
extravíos monetarios de los años treinta, elaborar un sistema menos rígido que el del 
“patrón oro”, estabilizar las tasas de cambio y financiar la reconstrucción y el desarrollo. A 
partir de dichos acuerdos se crearon las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) 
ligadas al sistema de las N.U. para lograr el doble objetivo de alcanzar la estabilidad 
monetaria (Fondo Monetario Internacional – FMI) y el financiamiento del desarrollo 
(Banco Mundial –FM). Una importante primera ruptura acontece en 1971. Enfrentados al 
permanente déficit de su balanza de pagos y a la especulación sobre su moneda, los EEUU 
deciden poner fin a la convertibilidad del dólar en oro. El dólar se convierte así en el patrón 
del sistema monetario internacional sin ningún respaldo como contrapartida: se abre así la 
puerta al endeudamiento ilimitado de los EEUU. En 1973 se produce la segunda mayor 
ruptura, las tasas de cambios de las monedas principales se convierten en flotantes.” 3 
La deriva del sistema financiero internacional en tanto sistema de financiamiento del 
desarrollo, se produce en 1980-81. Con el movimiento de liberalización financiera lanzado 
por el presidente de los EEUU y la primera Ministra Margaret Thatcher, se franquea una 
nueva etapa, se instala la “dictadura” de los “acreedores”: liberalización y desregulación de 
los movimientos de capitales, titularización de la deuda pública de los países desarrollados, 
Estados Unidos a la cabeza y la política monetaria de la Reserva Federal de los EEUU. 
La crisis financiera mundial del año 2008, comenzó en el mercado de las hipotecas de alto 
riesgo en Estados Unidos y luego se propagó al resto del mundo, desencadenó la peor 
retracción económica mundial desde la Gran Depresión, dejando a millones de personas sin 
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empleo y obligando a los gobiernos a acudir al rescate de una serie de prominentes 
instituciones financieras. 
En el mundo actualmente se están llevando a cabo una gran cantidad de reformas 
regulatorias para hacer más seguro el sistema financiero, pero un estudio del Fondo 
Monetario Internacional (FMI) muestra que a los reguladores, los organismos supervisores 
y el sector privado les resta aún mucho por hacer para que el sistema funcione sobre una 
base más firme.  
 
Dolarización en el Ecuador 
El Ecuador, después de El Salvador, fue el segundo país de América latina en adoptar una 
moneda extranjera como suya, abandonando su moneda local; provocando controversia ya 
que muchos cuestionaban a la medida adoptada como solución a la crisis financiera de 
finales de los años 90. 
 “El Ecuador, en enero de 2000, decidió optar de manera oficial por la dolarización para 
sortear la crisis económica que se había gestado. Esta alternativa no sólo implica una 
modificación del régimen cambiario, sino se sustenta en tres pilares: cambio del sistema 
monetario; promoción del equilibrio macroeconómico y puesta en práctica reformas 
estructurales
.”4 
“Definitivamente, la grave situación de inestabilidad económica demandaba una estrategia 
integra orientada a restaurar la credibilidad en la conducción macroeconómica y a entregar 
señales claras sobre el desempeño futuro de la economía. De las diversas alternativas 
discutidas para enfrentar esta crítica situación, las autoridades gubernamentales optaron por 
el esquema de dolarización.”5 
La dolarización ha eliminado los riesgos de una crisis cambiaria, asociada a los 
movimientos de capitales y permitirá en un lapso razonable que las tasas de interés y la 
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inflación se sitúen en niveles internacionales. El balance de esta experiencia ha sido 
positivo, no obstante el proceso de consolidación debe ser constante y permanente. En 
consecuencia, es fundamental continuar con el esfuerzo transformador y adecuar el 
ordenamiento de los principales sectores del país a los requerimientos que impone el actual 
esquema. Si bien se ha reducido la flexibilidad para atender los problemas de liquidez del 
sistema financiero, es precisamente esta limitación la que deberá traducirse en mayores 
iniciativas de la banca para definir estrategias dirigidas a su fortalecimiento.
6
 
Uno de los objetivos de la dolarización es la convergencia de los precios domésticos hacia 
niveles internacionales.  
1.7.2 Marco Conceptual 
AHORRO.- El Ahorro es considerado como la costumbre de apartar cierta cantidad del 
ingreso mensual en el presente para utilizarlo en el futuro previendo mejores condiciones 
de vida, es una necesidad instintiva y racional; constituyendo un hábito social que incentive 
a formar capitales que unidos sirvan para formar préstamos, a través de los cuales se de 
impulso al desarrollo del comercio en una sociedad, es utilizado en la inversión como 
fuente de financiamiento para empresas (Cuichán & Simbaña, 2004). 
COOPERATIVA.- Las cooperativas de ahorro y crédito son organizaciones formadas por 
personas naturales o jurídicas que se unen voluntariamente con el objeto de realizar 
actividades de intermediación financiera y de responsabilidad social con sus socios y, 
previa autorización de la Superintendencia. En el país existe una gran heterogeneidad de 
Cooperativas de Ahorro y Crédito tanto por su tamaño, como por la especialización de su 
negocio. 
CRÉDITO.- “La opinión que posee una persona para satisfacer puntualmente sus 
Compromisos.” Toda cooperativa de Ahorro y Crédito al igual que cualquier empresa 
necesita una política de Crédito adecuado y una buena educación sobre el ahorro, 
cumpliendo así los socios con el objeto de la cooperativa que es educarse en el ahorro para 
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capitalizar por su intermedio a la comunidad y con esta capitalización tener una base para 
obtener crédito y poder realizar inversiones
.7
 
PRÉSTAMO.- Contrato por el cual una de las partes recibe llamada prestatario, recibe de 
otra llamada prestamista, una suma de dinero, bienes o valores, obligándose a una 
restitución después de cierto tiempo o la devolución de otros bienes equivalentes. 
8
 
ESTADOS FINANCIEROS.- Estados preparados por un ente contable considerados 
indispensables para presentar razonablemente la situación financiera, los resultados de las 
operaciones de cambio en el patrimonio y la posición financiera de la entidad.
9
 
EFICIENCIA.- Medida convencional de rendimiento en función de un estándar u objetivo 








RENTABILIDAD.- La rentabilidad se refiere a la capacidad de generar beneficios, de 
modo que los ingresos sean suficientes para recuperar las inversiones, cubrir los costos 
operacionales y obtener un beneficio adicional o ganancia.
12
 
RENTABILIDAD FINANCIERA o «ROE».- relaciona el beneficio económico con los 
recursos necesarios para obtener ese lucro. Dentro de una empresa, muestra el retorno para 
los accionistas de la misma, que son los únicos proveedores de capital que no tienen 
ingresos fijos. 
La rentabilidad puede verse como una medida de cómo una compañía invierte fondos para 
generar ingresos. Se suele expresar como porcentaje. 
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9 ÍDEM 
10 ÍDEM 
11 Administración y Dirección, de Díez de Castro Emilio Pablo y otros, McGraw-Hill Interamericana, 2001, Pág. 5 
12http://es.scribd.com/doc/55697183/rentabilidad-EMPRESARIAL, visitada el 10-12-2012, 11h55 am. 
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Fórmula de DuPont 
Para realizar un análisis más detallado de las causas que generan rentabilidad, se desarrolla 
la fórmula de DuPont que desagrega la fórmula anterior en tres términos: 
Esta razón permite a la empresa dividir su retorno en los componentes de utilidad sobre 
ventas y eficiencia sobre uso de los activos. 
       
             
      
      
              
 
 
1.7.3 Marco Legal 
La Constitución de la República del Ecuador en su Art. 311, señala que “el sector 
financiero popular y solidario se compondrá de cooperativas de ahorro y crédito, entidades 
asociativas o solidarias, cajas y bancos comunales, cajas de ahorro. Las iniciativas de 
servicios del sector financiero popular y solidario y de las micro, pequeñas y medianas 
unidades productivas, recibirán un tratamiento diferenciado y preferencial del Estado, en la 
medida en que impulsen el desarrollo de la economía popular y solidaria”.13 
Sistema Cooperativo y Financiero Popular y Solidario. 
“…Uno de los componentes fundamentales es el cooperativismo que requiere ser 
revitalizado con una nueva legislación, pues la Ley de Cooperativas vigentes data de 
septiembre de 1966; con una Superintendencia dotada de mayores atribuciones orientada al 
crecimiento del sector; con un nuevo enfoque del máximo organismo de última instancia 
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Consejo Superior de Economía Popular y Solidaria, que con representación de los 
principales sectores organizados, remplazará al actual Consejo Cooperativo Nacional…”14 
Según el Art. 77 del Título III de la Ley Orgánica Del Sistema Cooperativo Y Financiero 
Popular Y Solidario dice: “Las cooperativas de ahorro y crédito, podrán efectuar 
actividades financieras, exclusivamente con sus asociados mediante secciones 
especializadas, bajo circunstancias especiales y cuando las condiciones sociales y 
económicas lo justifiquen.”15 
 
1.8 HIPÓTESIS  
1.8.1 HIPÓTESIS GENERAL 
Las operaciones financieras de la cooperativa no han alcanzado su eficiencia y eficacia, es 
por ello que surge la necesidad de elaborar una propuesta de plan de acción que mejora el 
aprovechamiento de sus potencialidades y ayuda a optimizar la eficiencia en la prestación 
del servicio. 
1.8.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
El análisis de los estados financieros permite conocer de forma general la situación 
económica real de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “COOPAD” 
El análisis de los principales problemas que tiene la Cooperativa serán la base para la 
corrección de impactos negativos que debilitan la eficiencia en el proceso de gestión 
administrativa. 
La elaboración del plan de acción propuesto, optimiza los recursos que dispone la 
Cooperativa, mejorando el servicio externo y la gestión operativa interna, y mediante la 
aplicación de técnicas de evaluación, se identifica el incremento de la rentabilidad, el nivel 
de cobertura de costos y el riesgo de su sensibilidad.  
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1.9  METODOLOGÍA 
1.9.1 MÉTODOS 
Método Inductivo 
Utiliza el “razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 
aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. 
El método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan conclusiones 
universales que se postulan como leyes, principios o fundamentos de una teoría”16. 
Método Deductivo  
Consiste en tomar “conclusiones generales para explicaciones particulares. El método se 
inicia con el análisis de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 
universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos particulares”17. 
Este método es importante porque permite la formulación de hipótesis ya que durante el 
desarrollo de la investigación se podrá demostrar cada uno de los supuestos que se 
plantearon al inicio de la investigación. 
Método Analítico 
“Este método es un proceso cognoscitivo, que consiste en descomponer un objeto de 
estudio separando cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual”18 
1.9.2 PROCEDIMIENTOS 
 Los procedimientos o técnicas a ser utilizadas serán: 
 Revisión de Bibliografía especializada 
 Entrevistas con Actores Claves 
 Análisis de la Información presupuestaria y estados financieros. 
 Sistematización de Información primaria y secundaria 
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TABLA N° 1: VARIABLES E INDICADORES 
  
DOMINIO Variables Indicadores Forma de cálculo 
Razones 
Financieras 
Razones de liquidez 
Razón circulante Activos circulantes / Pasivos circulantes 
Razones relacionadas con el 
capital de trabajo neto 
Activo circulante – Pasivo circulante 
Razones de solvencia Activo total / Pasivo total 
Razón rápida  (Activos circulantes – Inventarios) / Pasivos circulantes 
Razones de 
rentabilidad 
Rendimiento de los activos 
totales 
Utilidad neta / Activos totales 
Rendimiento del capital 
contable común 
Utilidad neta disponible para los accionistas comunes / Capital 
contable común 




Punto de equilibrio  Ingresos totales = Costos totales 
Calidad 
Porcentaje de aceptación por 
parte de los clientes. 
(Sujetos de Crédito/ Socios y Clientes de la cooperativa) x 100 
FUENTE: Ing. Saravia Franklin (Administración Financiera). 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
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1.10 PLAN ANALÍTICO 
CAPÍTULO I 





1.3.1 Justificación teórica  
1.3.2 Justificación práctica 
1.3.3 Justificación metodológica 
1.4 Identificación del problema 
1.5 Delimitación espacial y temporal 
1.5.1 Delimitación espacial. 
1.5.2 Delimitación temporal 
1.6 Objetivos 
1.6.1 Objetivo general 
1.6.2 Objetivos específicos 
1.7 Marco referencial 
1.7.1 Marco teórico 
1.7.2 Marco conceptual 
1.7.3 Marco legal 
1.8 Hipótesis  
1.8.1 Hipótesis general 




1.9.3 Variables e indicadores 




CAPÍTULO II DIAGNOSTICO 
 
2.1 Antecedentes 
2.2 Estructura organizacional 
2.2.1 Puestos y personal ocupado. 
2.3 Productos y servicios que ofrece. 
2.3.1 Productos 
2.3.2 Servicios 
2.4 Procesos institucionales 
2.4.1 Mapa de procesos 
2.5 Comunicación interna  
2.5.1 Políticas de crédito 
2.5.2 Proceso de crédito. 
2.6 Análisis de la cartera de créditos. 
2.6.1 Composición de la cartera de crédito. 
2.6.2 Evolución de los componentes de la cartera 
2.6.2.1 Crédito de consumo 
2.6.2.2 Crédito de vivienda 
2.6.2.2.1 Cartera para microempresa 
2.6.2.3 Composición cartera de crédito vencida 
2.6.2.4 Índices de morosidad por tipo de cartera 
2.6.2.5 Indicadores de cartera 
2.7 Evolución de los componentes de obligaciones con el público. 
2.8 Análisis financiero horizontal 
2.8.1 Análisis horizontal del balance general. 
2.8.2 Análisis horizontal del estado de resultados. 
2.9 Análisis financiero vertical. 
2.9.1 Análisis vertical del balance general: año 2013. 
2.9.2 Análisis vertical del estado de pérdidas y ganancias. 
2.10 Evolución del capital de trabajo neto. 
2.11 Razones del capital de trabajo. 
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2.12 Estado de fuentes y usos de fondos. 
2.13 Análisis del estado de origen y aplicación de fondos 
2.14 Razones financieras. 
2.15 Umbral de rentabilidad. 
 
CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
 
3.1 Análisis del entorno externo 
3.1.1 Factor político – legal 
3.1.1.1 Factor político 
3.1.1.1.1 Riesgo país 
3.1.1.2 Factor legal 
3.1.2 Factor económico  
3.1.2.1 PIB – producto interno bruto 
3.1.2.2 Inflación 
3.1.2.3 Tasa de interés 
3.1.3 Factor social cultural 
3.1.3.1 Desempleo y pobreza 
3.1.3.2 Migración 
3.1.4 Factor tecnológico 
3.2 Análisis del micro entorno  
3.2.1 Análisis situacional 
3.3 Análisis FODA 
3.3.1 Matriz FODA 
3.4 Matriz cruzada del FODA 
3.5 Análisis de alternativas 
 
CAPÍTULO IV: PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO. 
 
4.1 Misión 
4.2 Visión  
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4.3 Valores y principios 
4.4 Objetivos 
4.4.1 Objetivo general 
4.4.2 Objetivos específicos  
4.5 Acciones estratégicas. 
4.6 Desarrollo del plan de acción 
4.6.1 Optimizar los procesos de gestión de crédito de la unidad de gestión del 
crédito y cobranza. 
4.6.2 Incentivar la comunicación interna entre departamentos.  
4.6.3 Capacitación y desarrollo del personal 
4.6.4 Incentivar la comercialización de los productos. 
4.6.5 Implementar una herramienta de monitoreo 
4.7 Beneficios del plan de acción. 
4.8 Evaluación económico financiera 
4.8.1 Inversión inicial 
4.8.1.1 Activos fijos 
4.8.1.2 Depreciaciones  
4.8.1.3 Capital de trabajo 
4.8.2 Proyección de ventas. 
4.8.2.1 Tasa de crecimiento histórica. 
4.8.3 Estado de resultados proyectado 
4.8.4 Balance general proyectado 
4.8.5 Indicadores CAMEL 
4.8.6 Umbral de rentabilidad 
4.8.7 Flujos de caja proyectado 
4.8.8 Criterios de evaluación. 
4.8.8.1 TMAR 
4.8.8.2 Valor presente neto 
4.8.8.3 Tasa interna de recuperación 









2 CAPÍTULO II: DIAGNOSTICO 
 
2.1 ANTECEDENTES 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Previsión, Ahorro y Desarrollo COOPAD Ltda., nació 
como una Cooperativa Cerrada y “tiene su origen en el Club Social, Cultural y Deportivo 
“Amistad” del Departamento de Procesamiento de Datos del Ejército19” en el año 1986. En 
1987 se transforma en Pre-cooperativa y para el 09 abril del mismo año se lleva a cabo la 
Asamblea Constitutiva de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “PAD”. 
Se constituye como Cooperativa el 28 de octubre de 1991 según Acuerdo Ministerial No. 
2258 del Ministerio de Bienestar Social
20
 dónde se aprueba el estatuto de la entidad. Se 
encuentra bajo el control de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador y la 
Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, ya que la cooperativa está calificada 
como Institución Financiera privada facultada para realizar actividades de intermediación 
financiera con el público en general, mediante Resolución No. SB- INSEF- 2000-0804; 
sujeta a cumplir las normas establecidas en la: Ley General de Instituciones del Sistema 
Financiero. La Cooperativa posee su domicilio principal en la parroquia San Sebastián del 
Distrito Metropolitano de Quito: Av. Pedro Vicente Maldonado No. S4-51 y Calle La 
Recoleta. 
En los aspectos de organización relevantes se encuentran: 
 Misión: “Vivimos para satisfacer las necesidades de nuestros socios y clientes.” 
 Visión: “Generar confianza en nuestros socios y clientes, para alcanzar sus sueños.” 
 Principios: 
o Adhesión voluntaria 
o Control democrático de los socios 
o Participación económica de los socios 
o Autonomía e Independencia 
                                                     
19 (COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PREVISION AHORRO Y DESARROLLO, COOPAD LTDA., 2011) 
20 Actualmente Ministerio de Inclusión Económica y Social. 
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o Educación, entrenamiento e información 
o Cooperación entre cooperativas 
o Compromiso con la comunidad 
De acuerdo a los estatutos, su Objetivo Social es: “Realizar operaciones de intermediación 
financiera y prestar servicios sociales a sus socios y clientes…” 21 
 
 
2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
GRÁFICO N° 1: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
FUENTE: COOPAD 
 
Según el Art. 32 de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector 
Financiero Popular y Solidario las cooperativas para su funcionamiento se conformarán con 
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una Asamblea General de socios, un Consejo de Administración, un Consejo de Vigilancia 
y una gerencia, cuyas atribuciones y deberes, además de las señaladas en la Ley, constarán 
en el Reglamento y estatuto social de la cooperativa. En la designación de los miembros de 
estas instancias se cuidará de no incurrir en conflictos de intereses.  
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Previsión, Ahorro y Desarrollo COOPAD Ltda., posee 
los siguientes organismos internos:  
 Asamblea General, 
 Consejo de Administración, 
 Consejo de Vigilancia, 
 Comité de calificación de Activos de Riesgo, 
 Comité de Adquisiciones, 
 Comité de Crédito, 
 Comité de buen Gobierno Cooperativo,  
 Comité de Educación, 
 Comité de Administración Integral de Riesgos, 
 Comité de Cumplimiento; 
 Comité de tecnologías de la Información. 
 
2.2.1 PUESTOS Y PERSONAL OCUPADO. 
El manual de perfiles profesionales y funciones de la Cooperativa, narra las 
responsabilidades, funciones y actividades principales que se ejecuta en cada lugar de 
trabajo del nivel operativo de la Institución. 





1. Gerente General. 
Trabaja en el área de la Gerencia General y todo el personal está a su cargo. Es 
responsable de la parte Administrativa y financiera de la cooperativa, establece la 
planificación estratégica, planes operativos y presupuestos. 
Funciones y Actividades principales: 
 Es responsable de la correcta administración operativa y financiera, e informa al 
Consejo de Administración sobre los resultados, situación financiera, riesgos y su 
impacto en el patrimonio y cumplimiento del Plan Estratégico. 
 Vela por el cumplimiento de las disposiciones emanadas de la Asamblea General y 
del Consejo de Administración, así como observar y cumplir las resoluciones que 
emita las Superintendencia y el Consejo de Vigilancia. 
 Contrata, remueve y sanciona de acuerdo a las políticas que fije el Consejo de 
Administración, a los empleados de la Cooperativa además de ejecutar políticas de 
tasas de interés y servicios establecidos; además mantiene controles y procedimientos 
adecuados que ayuden en el control interno. 
2. Oficial de cumplimiento. 
Su área es la Administrativa, es encargado de: “coordinar y vigilar la observancia por 
parte de la Institución del sistema financiero, de las disposiciones legales, normativas, 
manuales, políticas internas, prácticas, procedimientos y controles implementados para 
prevenir el Lavado de Activos provenientes de actividades ilícitas.”22 
Funciones y Actividades principales: 
 Elaborar y actualizar el manual de Control Interno sobre la prevención del Lavado de 
Activos, provenientes de actividades ilícitas; además de velar por el, y hacer de 
conocimiento entre el personal de sus modificaciones. 
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 Elaborar y remitir anualmente a la Superintendencia de Bancos y Seguros el plan de 
trabajo, hasta el 31 de enero de cada año, de igual manera le informe de cumplimiento 
de objetivos de la institución en materia de prevención de lavado de activos. 
 Formular estrategias para establecer controles en la institución, así como coordinar el 
monitoreo de las distintas áreas, identificando fallas en la prevención de lavados de 
activos. 
3. Auditor interno. 
Realiza evaluaciones de control y auditorías internas, para encaminar a la cooperativa en 
la aplicación y utilización de los recursos, sujetándose a las normas y procedimientos de 
auditoria de general aceptación y regulaciones de establezca la Superintendencia de 
Bancos y Seguros. 
Funciones y Actividades principales: 
 Se encarga del manejo confidencial de información y control interno, así como vigilar 
que se cumplan las políticas, normas y procedimientos dentro de los parámetros 
vigentes; así como evaluar el cumplimiento de políticas para evitar el lavado de 
activos. 
 Confirmar que la institución cuente con organigramas estructurales y funcionales, 
manuales y reglamentos internos donde se detallen funciones y responsabilidades de 
cada miembro de la institución. Así como planes estratégicos para identificar 
oportunidades, fortalezas, debilidades, amenazas, nichos de mercado, etc. 
 Controlar que las prácticas no favorezcan a socios, administradores o empleados, 
administrar correctamente el área a su cargo, velar por la aplicación de los principios 
contables y realizar pruebas de auditoria para verificar los estados financieros. 
 
4. Asistente de gerencia. 
Trabaja en el área de Gerencia General y asiste al Gerente General en la coordinación de 
actividades internas como externas de la Cooperativa. 
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Funciones y Actividades principales: 
Es responsable de administrar el archivo documentario, preparar documentos escritos 
empresariales internos o externos, tomar notas, transcribir comunicaciones, levantar 
actas de reuniones, así como otros documentos importantes para asegurar la buena 
comunicación. Se encarga además de coordinar reuniones, entrevistas, llamadas, etc., 
entre el Gerente General con personas internas y externas para lograr objetivos 
planteados; así como otras actividades que sugiera su inmediato superior. 
5. Prosecretario. 
Pertenece al área de Administración realizando actividades de asistencia administrativa, 
“coordinado con la presidencia con la Presidencia del Consejo de Administración.”23 
Funciones y Actividades principales: 
 Toma notas, transcribe actas y remite las comunicaciones del Consejo de 
Administración de reuniones ordinarias y extraordinarias. 
 Administra el archivo, prepara documentos y escritos para asegurar la buena 
comunicación, realiza labores encomendadas por Consejo de Administración; y, 
administra la proveeduría de la cooperativa, y coordina el envío a todas las Agencias 
previa recepción del requerimiento en forma mensual 
 
6. Asesor legal. 
Trabaja en el área jurídica. Se encarga del cumplimiento de la normativa legal y 
salvaguardar los intereses de la Cooperativa. Tramita documentación confidencial, así 
como datos de crédito. 
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Funciones y Actividades principales: 
 Es encargado del asesoramiento en aspectos legales a directivos y ejecutivos de la 
cooperativa, además asume la defensa en acciones judiciales contra la cooperativa. 
 Redacta convenios, cartas, contratos, compromisos, poderes, minutas, demandas, 
levantamiento de hipotecas y otros documentos requeridos de aspecto jurídico y legal. 
7. Ejecutivo de riesgos. 
Trabaja en el área de riesgos. Administra los riesgos a fin de “identificar, medir y 
controlar, mitigar y monitorear las exposiciones de riesgo que se está asumiendo.”24 
Funciones y Actividades principales: 
 Vigilar el cumplimiento de los límites de exposición al riesgo. 
 Calcular el riesgo, mercado, índice estructural de liquidez, de volatilidad, así mismo 
revisar las exposiciones por tipo de riesgo, respecto a principales clientes, sector 
económico, etc. 
 Vigilar el entorno económico y sus posibles efectos en la cooperativa ya sean 
perjuicios o beneficios y realizar informe macroeconómicos de riesgos de crédito, 
mercado y liquidez. 
8. Jefe de Crédito y Cobranza. 
Trabaja en el área de negocios. Administra la cartera de créditos de acuerdo con la 
normativa institucional; así mismo la recuperación de cartera. Su responsabilidad es 
mantener la calidad del servicio de crédito.
25
 
Funciones y Actividades principales: 
 Asesorar y analizar a los usuarios de crédito, sus características financieras y dar su 
opinión para calificación de la solicitud. 
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 Ejecutar, planificar, controlar, organizar y mejorar el servicio de crédito y su 
otorgamiento. 
 Informar sobre crisis antes de que se hagan presentes, realizar informes estadísticos y 
velar por el cumplimiento de las metas de colocación de cartera. 
9. Tesorero general. 
Trabaja en la Tesorería. Es su responsabilidad dirigir los movimientos de ingresos y 
egresos financieros, es decir el portafolio de inversiones considerando riesgo y 
rentabilidad. 
Funciones y Actividades principales: 
 Se encarga de la correcta planificación, dirección y control de las actividades 
financieras y de las transferencias internas de fondos; así cómo custodiar y entregar 
pagarés y otros títulos valor. 
 Mantener al corriente sobre las disponibilidades económicas de la Cooperativa, en 
concordancia con los flujos de caja elaborados por el mismo; así como las y 
operaciones bancarias. 
 Es responsable del cumplimiento de metas de captación de las agencias, de custodiar 
dinero, títulos valores, cuentas bancarias y queches de la cooperativa. 
10. Jefe de operaciones y procesos. 
Trabaja en la Administración Financiera. Su responsabilidad es dirigir y optimizar las 
actividades de instrumentación de los productos y servicios que brinda la Cooperativa. 
Se encarga del cumplimiento de los estándares de calidad, además de los sistemas y 
accesos de usuarios. 
Funciones y Actividades principales: 
 Realiza control interno de procesos establecidos para operación de crédito, 
contabilidad, tesorería y recursos humanos, de procesos operativos y procedimientos 
operativos. 
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 Realizar indicadores de procesos e innovación para desempeño operativo, y realizar, 
conjuntamente con el Ejecutivo de Marketing, el ciclo de producto o servicio; así 
como de los nuevos productos o servicios. 
 Principalmente velar por el correcto manejo operativo de la Cooperativa. 
11. Contador General. 
Trabaja en el área financiera. Controla el sistema de contabilidad de la Cooperativa, con 
el objeto de “garantizar el registro correcto de las operaciones económicas”26 de la 
misma. 
Funciones y Actividades principales: 
Planifica, dirige y controla el registro de las operaciones económicas de conformidad 
con las normas contables vigentes. También es responsable de la tributación, redacción y 
presentación de los estados financieros y otros documentos para ejecutivos, directivos y 
gerente de la Cooperativa. 
12. Jefe de recursos humanos. 
Trabaja en el área Administrativa; Planifica, controla y dirige todo lo concerniente a los 
recursos humanos. 
Funciones y Actividades principales: 
 Su responsabilidad es administrar los recursos humanos para garantizar el buen clima 
laboral, así como el desarrollo personal y profesional de cada miembro de la 
Cooperativa. 
 Participa en los procesos de selección del personal que respondan a las necesidades 
de la Cooperativa, además de preparar y programar capacitaciones oportunas de cada 
miembro, así como vigilar el cumplimiento de cada una de sus funciones y llevar 
estadísticas de control de personal y su desempeño. 
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 Administra las vinculaciones y desvinculaciones del personal, rotaciones, 
incorporación y permanencia en la Cooperativa. 
13. Jefe de sistemas. 
Trabaja en el área de sistemas y está encargado de la prestación de servicios oportunos y 
de calidad, en lo referente a la administración de la información financiera mediante la 
implementación de los sistemas informáticos 
Funciones y Actividades principales: 
Coordina y supervisa los sistemas informáticos, además es responsable de la base de 
datos, sistemas operativos y seguridades físicas y lógicas, mantenimiento y 
funcionamiento de redes, así como de sus actualizaciones y aplicaciones de software y 
hardware. 
14. Ejecutivo de marketing. 
Trabaja en el área de mercadeo y publicidad. Ejecuta las actividades de promoción, 
publicidad y desarrollo de productos y servicios que brinda la cooperativa. 
Funciones y Actividades principales: 
 Su responsabilidad es diseñar, dirigir y ejecutar planes de mercadeo anual, plan de 
promoción y publicidad, con miras a favorecer la imagen corporativa. 
 Llevar a cabo estudios de mercado sobre los productos y servicios, y proponer 
estrategias y políticas de marketing, material promocional, etc., para cumplir los 





15. Oficial de cobranzas. 
Asiste en el área de crédito y cobranzas con el fin de reducir porcentajes de morosidad, 
“y mantener una cartera sana”27. 
Funciones y Actividades principales: 
 Propone políticas de recuperación de cartera, elabora indicadores de morosidad y lo 
mantiene bajo, y propone planes para cumplir estrategias de cobranzas, 
implementadas en los planes de negocios. 
 Es responsable del control de cobranzas, sistema telefónico y administra las 
campañas de cobranza por medio del call center. 
16. Gestor de campo. 
Trabaja en el área de crédito y cobranzas. Realiza cobranzas con el fin de recuperar la 
cartera de créditos otorgados al público. 
Funciones y Actividades principales: 
 Es responsable de realizar cobranzas vía telefónica y de campo a los socios morosos 
entregando notificaciones y; entregar informes y reportes diarios de esta gestión. 
 Debe verificar dirección exactas coordinando con el MISS las mismas, y números 
telefónicos con la finalidad de asegurar la recuperación de la cartera a él asignada. 
17. Operador de call center. 
Trabaja en el área de créditos y cobranzas. Maneja cobranzas vía telefónica a socios 
morosos con la finalidad de mantener bajo en índice de morosidad.  
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Funciones y Actividades principales: 
 Es responsable de realizar cobranzas vía telefónica a socios morosos que registren 1 
a 5 días, o hasta 8, de mora; de acuerdo la cartera asignada. Además de emitir 
informes de dicha gestión. 
 Confirma la información telefónica registrada, prepara citas vía telefónica con 
gestores de campo. 
18. Asistente de tesorería. 
Asiste en el área de tesorería en las actividades de administración del efectivo y soporte 
a las agencias en transacciones. 
Funciones y Actividades principales: 
 Es responsable de emitir los estados de cuenta bancarios y revisar los cheques 
devueltos en los estados de cuenta, así como revisar los pagarés, contratos, hipotecas, 
prendas, avalúos, inventarios de garantías. 
 Es responsable de entregar información de los estados de cuentas a contabilidad para 
registros, además efectúa pagos de servicios básicos de la Cooperativa. 
19. Jefe comercial. 
Trabaja en el área de negocios. Es responsable del fortalecimiento de la imagen de la 
Cooperativa mediante la difusión de productos y servicios financieros que esta brinda. 
Funciones y Actividades principales: 
 Realiza la planificación, organización, dirección, control y ejecución de las 
actividades y operaciones que realiza la agencia a su cargo, así como el control 
financiero, de dicha agencia, y ejecutar programas de promoción y marketing de la 
cooperativa. 
 Vigila la caja fuerte, revisa y controla los movimientos diarios de cajas mediante la 
utilización de registros en papeletas contables de ingresos y egresos, además de 
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informar sobre el desempeño del recurso humano e informar sobre el cumplimiento 
de actividades operativas, de recuperación de cartera y del Plan Operativo. 
20. Oficial de negocios. 
Trabaja en el área de negocios. Está encargado de mantener una cartera en créditos sana. 
Funciones y Actividades principales: 
 Es responsable de buscar socios que deseen adquirir un crédito, revisar sus datos en la 
central de riesgos, garante y cónyuges, así como su capacidad de pago; y les informa 
sobre los distintos tipos de créditos. 
 Ubicar las líneas de crédito más rentables de la Cooperativa y propuestas para 
mejorarlos, además de recuperar la cartera de crédito a su cargo. 
21. Asistente de balcón de servicios. 
Trabaja en el área de negocios. Es responsable por la satisfacción del cliente atendiendo 
a sus reclamos y quejas y sugerencias, canalizándolas a quien corresponda. 
Funciones y Actividades principales: 
 Atiende los reclamos y quejas de los socios canalizándolas de manera eficiente para 
darles solución en los plazos establecidos, así mismo debe informar estadísticamente 
sobre las mismas.  
 Brinda información sobre los productos y servicios que presta la Cooperativa. 
 Es responsable de buscar nuevos socios para cumplir las metas de apertura de 
cuentas, ayudar al correcto llenado de los papeles de las mismas y actualizar sus 
datos. 
22. Recibidor pagador. 
Trabaja en el área de negocios. Es encargado de receptar y entregar el dinero que el 
socio solicita. 
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Funciones y Actividades principales: 
 Realiza los procesos de caja, entrega y recepción de cheques y/o dinero de acuerdo 
con las normas de seguridad y emite de forma diaria los informes de caja. Además de 
realizar la entrega diaria del cuadre de caja e informes de su movimiento, además de 
la entrega de dinero, cheques recibidos y demás frutos del movimiento. 
23. Asistente de operaciones. 
Trabaja en el área de operaciones. Asiste a la Jefatura de Operaciones en la 
administración de recursos operativos. Principalmente es responsable de elaborar y 
reportar las estructuras de: transparencia, central de Riesgo, tasas de interés, 
transacciones internacionales, catastros, reserva mínima de liquidez, cajeros 
automáticos. 
24. Oficial de procesos. 
Trabaja en el área de operaciones. Es responsable de definir los procesos de todas las 
áreas y procedimientos en la Cooperativa. Su principal función es realizar los manuales 
de procedimientos en las áreas de la Cooperativa, elabora la cadena de volar y evalúa los 
procedimientos administrativos, técnicos y financieros. 
25. Asistente de contabilidad. 
Trabaja en el área de contabilidad. Asiste al contador general a mantener actualizados 
los registros contables y transacciones económicas. 
Funciones y Actividades principales: 
Es responsable de elaborar el cuadre contable diario de cartera, ahorros, plazo fijo y 
cajas con anexo operacional, así mismo el ingreso y actualizaciones de bienes en el 
sistemas de activos fijos; así como la declaración de impuestos, llenado de cheques y 
demás actividades propias del cargo. 
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26. Programador de sistemas. 
Trabaja en el área de sistemas. Aporta al procesamiento de datos y desarrollo de 
software y hardware necesarios. 
Funciones y Actividades principales: 
Es responsable de apoyar en el control del óptimo funcionamiento del sistema de 
información y la confidencialidad en el manejo de la información; además de desarrollo 
de programas de software requeridos por cada departamento y el adecuado manejo de 
equipos y adecuaciones de los mismos. 
27. Operador de sistemas. 
Trabaja en el área de sistemas. Se encarga de dar soporte técnico en el área de sistemas. 
Es responsable por el batch
28
 nocturno, del respaldo de la información, archivos de 
usuarios, mantenimiento de equipos informáticos, así como los de seguridad. 
28. Asistente de auditoria. 
Trabaja y asiste en el área de Auditoria Interna. 
Funciones y Actividades principales 
Colaborar en la auditoria interna en área como la financiera, contable, operativo o 
técnico y asistir en la ejecución de programas de trabajo como: arqueos de fondo de 
operaciones., conciliaciones bancarias, revisar formularios contables, analizar cuentas 
contables, además de velar por que se cumplan los controles internos, procedimientos 
establecidos y normas legales reglamentarias. 
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29. Mensajero. 
Trabaja en el área administrativa de la empresa. Es responsable por brindar apoyo 
oportuno a los trámites administrativos y generales. Distribuye la correspondencia y 
varias comunicaciones internas y externas. 
Funciones y Actividades principales 
 Es responsable de receptar correspondencia interna y externa, y distribuirla. Así como 
de realizar trámites bancarios, compra de pasajes de funcionarios de la Cooperativa. 
 Es responsable del medio de transporte asignado, así como su mantenimiento y 
cambios de aceite el mismo.  
30. Asistente de servicios generales. 
Trabaja en el área administrativa y cuidar la apariencia y mantenimiento de las 
instalaciones de la Cooperativa. 
Funciones y Actividades principales 
 Es responsable por el orden, aseo y mantenimiento diario de las oficinas y fachadas de 
la institución. 
 Adquiere materiales de aseo y mantiene las áreas verdes de la Cooperativa, además de 
otros requerimientos de la Gerencia general e inmediatos superiores 
Una vez analizado el desenvolvimiento organizacional se observó que la comunicación e 
interacción humana es insuficiente, lo que obstaculiza el adecuado desarrollo de 
actividades, debido a que la información tarda en llegar o  queda interrumpida entre los 
departamentos. Dando lugar a que las diferentes áreas trabajan de forma aislada lo que 
impide la retroalimentación entre las mismas. Por ello se debe establecer relaciones 
interpersonales más efectivas, haciendo énfasis en el mejoramiento continuo e integral del 
desempeño organizacional encaminado al cumplimiento de objetivos bajo la misión y 
visión de la cooperativa, lo que traerá como consecuencia inmediata, mejorar la calidad y 
servicio a los socios de manera práctica y rápida.   
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Sin duda el departamento de créditos y cobranzas es la más importante, por ser el área de 
giro del negocio, dónde se hace necesaria la capacitación permanente a los empleados  para 
que identifiquen y solucionen  problemas, más allá de un análisis teórico y operativo.  
Además, a través del desarrollo organizacional y promoviendo entre los colaboradores el 
conocimiento de la misión y visión institucionales, la cooperativa puede realizar sus 
actividades más eficazmente, fundamentando sus esfuerzos en el cumplimiento de 
objetivos. 
 
2.3 PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE OFRECE. 
La cooperativa COOPAD, ha diversificado su gama de productos y servicios, con el objeto 
de satisfacer las necesidades de sus socios. 
2.3.1 PRODUCTOS 
En la presentación de sus productos existen diferentes alternativas, sean éstos: créditos, 
ahorros o inversiones; a continuación, se presentan los diferentes tipos de cuentas de ahorro 
y crédito, así como los requisitos para acceder a ellos. 
 Productos de Ahorro: 
 
Cuenta “CoopAhorros” permite ser socio automático de COOPAD y 
acceder a todos sus beneficios. Con 50 dólares para la apertura. 
 
Cuenta “CoopAhorros Cliente”. Con 20 dólares para la apertura de la 
cuenta podrá ahorrar su dinero. 
 
Cuenta “CoopAhorritos” dedicada a los niños para que desarrollen el 
hábito del ahorro, desde 20 dólares. 
 
Cuenta “CoopAhorros Futuro” permite planificar 1, 2 y 3 años con la 
mejor rentabilidad del mercado, desde 50 dólares 
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Depósitos a plazo fijo para invertir el dinero pensando en el futuro, 
tasas competitivas en el mercado. 
Los requisitos básicos para que las personas naturales abran una cuenta de ahorros, son: 
o Copia de cédula de ciudadanía 
o Copia de última papeleta de votación. 
o Original de planilla de servicio básico. 
o Valor inicial para abrir la cuenta 
Los requisitos para que las personas jurídicas realicen la apertura de una cuenta de ahorros, 
son: 
o Documento de identificación del representante legal o apoderado.  
o Copia certificada del nombramiento del representante legal o apoderado. 
o Fotocopia del RUC. 
 
TABLA N° 2: TASA DE INTERÉS PASIVA 2013 
Tasas Pasivas de Ahorro 
0,01 100,00 0,63% 
100,01 500,00 0,85% 
500,01 1000,00 1,00% 





 Productos de Crédito: 
Consumo o Microcrédito 
 
Los certificados de depósitos a plazo fijo son tu respaldo y garante para 
acceder a éste crédito. 
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Créditos de consumo y microcréditos que se adaptan a necesidades de 
los socios. Créditos desde 500 dólares. 
 
Crédito sin garante con montos hasta $4.000. Con garante hasta  
$ 20.000 
  Consumo 
 
Se realiza a través de Convenios con instituciones para otorgar créditos y 
descontar del rol de pagos. 
  Vivienda 
 
Mediante garantía hipotecaria se puede acceder al crédito que permite 
adquirir casa propia o remodelarla.  
 
Para poder acceder a cualquiera de este tipo de crédito el socio debe cumplir con los 
siguientes requisitos: 
o Original y copias a color de las cédulas de los deudores y garantes 
o Original y copias a color de las papeletas de votación de deudores y garantes. 
o Original de planilla de servicio básico: Luz, agua o teléfono deudores y garantes. 
o Roles de pago o certificado original de trabajo actualizado (otros ingresos adicionales 
de ser el caso). 
o Copia de RUC de ser el caso 
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TABLA N° 3: TASA DE INTERÉS ACTIVA 2013 
Tasas de Interés Activa  
Segmentos Tasa de Interés Nominal 
Consumo 15,97 
Microcrédito  Acumulado Ampliado 22,44 
Microcrédito Acumulado Simple 25,20 







Tarjeta de Débito COOPAD: 
La finalidad de implementar la tarjeta de débito, es permitir que el socio acceda a una 
mayor cobertura a nivel nacional, ofreciéndoles mayores beneficios a sus socios, quienes 
tienen disponibilidad de dinero las veinticuatro horas del día en cualquier cajero automático 
afiliado a la red BANRED del país. 
La emisión de la tarjeta de débito tiene un costo mínimo y es el único valor que deberá 
pagar el socio. 
 
Agencias Compartidas: 
Este servicio constituye una serie de ventajas para los socios, ya que mediante la RED de 
Agencias Compartidas y la integración de otras cooperativas en la misma, permite que los 
socios efectúen transacciones, como: depósitos retiros y; transferencias. Es decir los socios 




 Otro de los servicios con el que cuenta la cooperativa es el pago de transferencias desde 
cualquier lugar del mundo a través de Money Gram, es decir no se necesita ser socio 
para acceder a este servicio. 
 Mediante el convenio con el banco más grande España La Caixa, es posible realizar 
transacciones directamente desde España sin costos para los socios COOPAD. 
  
SOAT 
En la cooperativa se puede acceder a este servicio, además por el pago de $ 3 dólares 
adicionales, es posible recibir atenciones médicas y odontológicas con el 25 % de 
descuento para el socio y su familia, en los establecimientos de salud de Coopseguros. 
 
Seguro de Vida 





En cualquier agencia COOPAD se puede realizar el pago en efectivo de servicios públicos 
y privados de manera rápida y cómoda. 
 
2.4 PROCESOS INSTITUCIONALES  
Dentro de cualquier organización, la utilización de mecanismos sobre el funcionamiento de 
procesos constituye un elemento fundamental, ya que estos muestran el desarrollo de sus 
actividades, es decir de cómo se relacionan los procesos y departamentos de interés. 
2.4.1 MAPA DE PROCESOS 
Es un modelo organizacional que permite visualizar las condiciones en que se desarrolla el 
sistema institucional. Para ello, se hace necesario generar una representación gráfica que 
identifique los elementos claves, en cuanto a los procesos estratégicos, de operación y de 
apoyo dentro de la organización, permitiendo tener una visión integral del sistema y las 
interrelaciones que se dan en su interior.  
Los procesos en la cooperativa COOPAD, son un conjunto de actividades y recursos 
interrelacionados que transforman elementos de entrada en elementos de salida para el 
cliente. Los recursos incluyen: personal, finanzas, instalaciones, equipos, etc. Además se 
visualizan los procesos realizados en la cooperativa en todos los niveles, ordenados por sus 
jerarquías y relaciones.  
A continuación se observa el mapa de procesos de la Cooperativa, que da cuenta de las 
actividades llevadas a cabo en la cooperativa:  
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En el gráfico se observa que todas las actividades de la cooperativa giran alrededor de los 
procesos operacionales que están básicamente en las áreas de: Ahorro – Colocaciones, y 
Otorgación de créditos – Cobranzas. Las que están directamente relacionadas con el cliente 
y el acceso a la plataforma de los productos y servicios. Cada uno de los procesos se 
apoyan en: la gestión administrativa, financiera, de marketing y publicidad, para llegar a los 
socios. 
En la cooperativa COOPAD, los procesos estratégicos se centran en alcanzar una ventaja 
competitiva a través de una mayor satisfacción del  cliente.  Desarrollando actividades  de 
mejoramiento continuo y solución de problemas, que se soportan en la capacidad del 
capital humano a través de la cooperación.   
Sin embargo se registran algunas debilidades en cuanto a los procesos operativos, ya que el 
ciclo de crédito conlleva un tiempo que debería ser reducido, así como se debería potenciar 
las colocaciones y captaciones con adecuados niveles de cobranza, por ahora los niveles de 
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morosidad son controlables, sin embargo  podrían  disminuir. Así también las funciones 
gerenciales deben basarse en la recepción de información en cuanto al funcionamiento de 
los demás departamentos y en la retroalimentación de cada una de las áreas, se percibió que 
la falta de comunicación y trabajo en equipo podría dificultar el cumplimiento de objetivos 
con eficacia y eficiencia. 
 
2.5 COMUNICACIÓN INTERNA  
La comunicación interna es una herramienta clave dentro de una empresa, ya que el 
adecuado empleo de la información sirve para transmitir a los empleados los objetivos y 
valores institucionales, así como para retroalimentar los procesos operacionales. 
Permitiendo tener claros y definidos los principios y retos a los que se enfrenta la 
cooperativa día a día.  
En la Cooperativa se realiza una comunicación de tipo vertical descendente, debido a que 
se caracteriza por transmitir mensajes relacionados con la ejecución del trabajo desde los 
niveles altos hasta los niveles más bajos de jerarquía en la estructura organizativa. Tiene 
como propósito expresar el cómo llevar a cabo las actividades e informar sobre resultados y 
decisiones.  
En el siguiente diagrama se observa la manera de comunicación en la COOPAD: 
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GRÁFICO N° 3: COMUNICACIÓN VERTICAL  
 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
2.5.1 CAPACITACIÓN DEL PERSONAL. 
Capacitarse permite el desarrollo, el cual se relaciona con las operaciones que se deben 
realizar para cumplir los objetivos institucionales. 
La cooperativa presenta los siguientes datos respecto a la capacitación de su personal: 
 El porcentaje de trabajadores que participan en las actividades de capacitación está 
por debajo del requerimiento de la cooperativa. Ya que por el momento se maneja 
una capacitación anual y dirigida a los trabajadores principales, como son: Gerente, 
Jefe de recursos humanos, Jefe de Crédito y Cobranza y Contador general. 
 Los temas de capacitación impartidos no reflejan el rigor y calidad necesarios para 
alcanzar un personal altamente entrenado. 
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 No se planean programas de desarrollo profesional continuo dirigido a todos los 
miembros de la cooperativa en temas específicos que desarrollen las capacidades de 
comunicación y trabajo grupal. 
 No existe retroalimentación en cuanto a las falencias encontradas en el desempeño 
de operaciones lo que dificulta darles seguimiento. 
Entendiéndose que se debe mejorar el planeamiento de capacitación del factor humano. 
Para alcanzar el crecimiento profesional e institucional de la cooperativa. 
 
2.5.2 POLÍTICAS DE CRÉDITO 
La cooperativa ofrece productos crediticios que están dirigidos a satisfacer las necesidades 
de sus socios de manera ágil y oportuna. 
Sujetos de crédito: 
 Edad: entre 18 y 70 años. 
 Contar con pleno goce de sus derechos civiles. 
 Estar actualizado en el pago de aportaciones y otros compromisos adquirentes como 
socio. 
 Contar con capacidad de pago comprobada. 
 Calificación en la central de riesgos del sistema financiero. 
 Contar con historial crediticio evaluado si lo tuviere. 
 No constar en las listas del CONSEP 
 Resisar en la zona de influencia donde la cooperativa mantiene oficinas operativas. 
Respecto a los montos otorgados como crédito por la cooperativa, pueden ser a socios 
individualmente o como sociedad conyugal hasta el 2% del patrimonio técnico constituido 
de la institución, calculado del cierre del año anterior. Todo esto sujetos a las limitaciones 
directas e indirectas del solicitante. 
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El plazo del crédito mantiene concordancia con la capacidad de pago del solicitante, las 
condiciones de mercado y el tipo de crédito otorgado; al que se aplica las tasas activas 
efectivas y máximas establecidas por el Banco Central del Ecuador.  
El solicitante del crédito debe tener un depósito mínimo que no supere el 20% del monto 
concedido y que no sea inferior al 2%. Los valores se depositan en la cuenta de ahorros en 
la entidad bancaria y se mantienen restringidos hasta la cancelación total del crédito. Las 
garantías del crédito son: Cash colateral, garantía hipotecaria, prendaria o personal. 
 
2.5.3 PROCESO DE CRÉDITO. 
Para solicitar un crédito, el interesado debe llenar un formulario de solicitud de préstamo 
financiero, donde incluirá todos los documentos necesarios para presentarlos ante la Unidad 
de Gestión de Créditos y Cobranzas, en la que el asesor le informa los tipos de crédito que 
disponen, la cantidad a la que puede acceder, formas de pago y demás requisitos.  
La Oficina de Gestión de Créditos debe realizar una revisión preliminar de los documentos 
para dar paso a la otorgación del préstamo, se analiza el nivel de cumplimiento de 
obligaciones del cliente, la capacidad de pago y si tuviera préstamos paralelos. Al ser este 
proceso importante, se necesita un tiempo considerable para tomar la decisión, ya que no 
todos los socios que se presentan como solicitantes de crédito son iguales, por ello, la 
cooperativa emplea un promedio de dieciocho a veinte días para completar el proceso; 
desde que ingresa la carpeta solicitante hasta el deposito del dinero en la cuenta del cliente.   
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2.6 ANÁLISIS DE LA CARTERA DE CRÉDITOS. 
El grupo de cartera de créditos incluye una clasificación principal de acuerdo a la actividad 
a la cual se destinan los recursos: consumo, vivienda y microempresa.  
En cuanto al desempeño de la cuenta Cartera de créditos se observa un incremento de 
5.90% en relación al año anterior, lo cual significó para la cooperativa $ 442.930,76 
dólares, situación de mejora por las estrategias de marketing. 
 
2.6.1 COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO. 




GRÁFICO N° 5: COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
 
 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Los créditos que otorga la cooperativa están dirigidos a tres grupos: consumo, vivienda y 
microcrédito. Se observa que las carteras de crédito: consumo y microcrédito representan el 
96,58% de las colocaciones. Estas son las más demandadas por el público, y responden a 
las estrategias realizadas por las áreas de: Gerencia, Créditos y Cobranza, y de Marketing, 
facilitando el acceso de estos productos a través de las tasas de interés y condiciones de 
pago. En tanto que, la cartera de vivienda representa un 3,42% de las colocaciones, 
porcentaje bajo en relación a las anteriores, lo que demuestra que esta debería ser 
potenciada. 
 
2.6.2 EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA CARTERA 
2.6.2.1 CRÉDITO DE CONSUMO 
El comportamiento de esta cartera mantuvo una tendencia constante y creciente en los años 
analizados, debido a las acertadas políticas aplicadas en la otorgación de recursos; se puede 
observar que este crédito es significativo en cuanto a la generación de ingresos para la 












COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS 
(2013) 
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GRÁFICO N° 6: CARTERA DE CRÉDITO SEGMENTO CONSUMO 
 
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS  
 
 
2.6.2.2 CRÉDITO DE VIVIENDA 
Como se mencionó, ésta presenta bajos niveles de colocación, los mismos que han tenido 
un comportamiento decreciente en los años analizados, situación que se podría entender por 
diversos factores como: el difícil acceso al crédito a través de los requisitos que 
garantizarían la recuperación del crédito, altas tasas de interés; inclusive el incremento de la 
plusvalía de bienes inmuebles. 
Por ello, se evidencia que la implementación de oportunas estrategias, permitirían el 
























CREDITO PARA LA LINEA DE CONSUMO  
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GRÁFICO N° 7: CARTERA DE CRÉDITO SEGMENTO  VIVIENDA 
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS  
 
2.6.2.3 CARTERA PARA MICROEMPRESA 
En cuanto al comportamiento de esta cartera, se observa un crecimiento sostenido en el 
primer año, sin embargo a partir del 2011 hay un descenso en las colocaciones. 
Posiblemente debido al riesgo que implican las la otorgación de créditos en este segmento. 
 
GRÁFICO N° 8: CARTERA DE CRÉDITO SEGMENTO MICRO EMPRESA 
 
FUENTE: COOPAD 








































2.6.2.4 COMPOSICIÓN CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 
La cartera de crédito por vencimiento es un rubro importante, por cuanto de ésta se 
desprende cual es el efecto de la administración en las áreas de crédito y de manejo de las 
estrategias de cobro. 
 
GRÁFICO N° 9: COMPOSICIÓN CARTERA DE CRÉDITO VENCIDA 
 
FUENTE: COOPAD 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
La evolución de la cartera de crédito vencida por destino económico ha tenido un 
comportamiento creciente desde el año 2010. Los créditos que más vencimiento presentan 
son: la cartera de crédito de consumo y de microempresa por ser estos los que mayor 
volumen tienen en la participación de la cartera concedido. Para el año 2013 representaron 
39.8% y 59.6% respectivamente del total de la cartera vencida. 
Las razones principales para el incremento de la cartera vencida es que los socios 
mantienen negocios micro empresariales como: taxismo, restaurantes, bazares y ventas 
ambulantes, mismos que son de mayor riesgo y que con posibles reducciones en sus 
ingresos se ven impedidos de cumplir con las obligaciones pertinentemente. De ahí, la 
importancia de que el personal de Créditos y Cobranzas aplique correctamente los 
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procedimientos y políticas de crédito para clasificar a los socios que tengan capacidad de 
pago, evitando así profundizar la gestión en la recuperación de valores. 
 
2.6.2.5 ÍNDICES DE MOROSIDAD POR TIPO DE CARTERA 
Mediante este índice se analizan el volumen de créditos considerados morosos sobre el total 
de operaciones de  crédito concedido por la cooperativa. 
 
 GRÁFICO N° 10: ÍNDICE DE MOROSIDAD (2011-2013) 
 
  FUENTE: COOPAD 
  ELABORADO POR: AUTORAS 
 
La entidad registra un índice de morosidad consolidado al 2013 del 5,53%, esto representa 
un 0,59% más en relación al 2012. Por lo que se debe prestar mayor atención al segmento 
micro empresarial, al ser este de alto riesgo, el análisis para la concesión de un crédito debe 
sustentarse en un estudio riguroso de los sujetos de crédito, de modo que los niveles de 
morosidad sean controlables. Por eso la importancia de exigir las suficientes garantías para 















GRÁFICO N° 11: ÍNDICE DE MOROSIDAD POR LÍNEA DE CRÉDITO 2013 
 
FUENTE: COOPAD 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
En el presente gráfico se observa la composición de la morosidad  consolidada al 2013 por 
tipo de cartera. El segmento que mayor morosidad tiene es el de microempresa (3,30%), le 
sigue el de consumo (2.20%), y finalmente el segmento vivienda (0,03%); que no son 
valores muy grandes pero al contar con morosidad en dichas carteras la entidad podria 
prever el análisis al momento de otorgar futuros créditos. 
 
GRÁFICO N° 12: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD SEGÚN EL 
SEGMENTO DE CARTERA 
 
FUENTE: COOPAD 




































Para explicar el nivel de morosidad de la cooperativa es primordial observar su conducta.  
Es importante el incremento de garantías como precaución, explicándose así el 
comportamiento de la cartera de consumo cuya morosidad ha disminuido 
significativamente en los últimos tres periodos. 
En cuanto a los créditos micro empresariales y de vivienda se puede atribuir su incremento  
a la falta de análisis del cliente antes de la concesión del crédito y a la deficiente capacidad 
de cobro del departamento de encargado. Además el riesgo crediticio suele estar asociado 
con ciertos sectores, generalmente los créditos otorgados a familias y empresas o 
microempresas son mucho más arriesgados. 
Así mismo, la morosidad  se debe relacionar  con variables micro y macroeconómicas que 
influyen en el comportamiento del mercado financiero y en las decisiones de los socios o en 
su capacidad de ahorro y endeudamiento. 
Razón por la que la cooperativa debe hacer un seguimiento a los créditos que otorga; 
combinando el conjunto de conocimientos técnicos, políticas de crédito y cobranza y la 
experiencia en el sector, debido a que en el último periodo (2012 – 2013) la cooperativa 
presentó un incremento en el periodo de cobranza de acuerdo al indicador DPC. (Días 
pendientes de cobro). Durante el año 2012 se necesitó 41 días para el cobro, mientras que 
para el año 2013 se pasó  a 68 días, lo que revela que la cooperativa debe tomar medidas 
correctivas al momento de cobrar las mensualidades de los créditos que otorga. 
 
2.6.2.6 INDICADORES DE CARTERA 
Se analizarán tres indicadores de calidad de cartera, aquellos que  están relacionados con la 






Entre el 2012 y 2013 la morosidad incrementó de 5% a 5.5%, ésta ha crecido en tres 
años cerca de 2%. La causa principal del aumento se debe al segmento microempresa ya  
que las actividades micro empresariales tienen mayor riesgo en sus operaciones, lo que 








     FUENTE: COOPAD 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
2. Resguardo de cartera. 
La cuenta provisiones juega un papel importante ya que permite a la entidad financiera 
cubrir los riesgos de incobrabilidad de cartera teniendo en consideración que un 
porcentaje de créditos no se recuperarán. 
Durante el periodo 2011 – 2013, el nivel de cobertura de cartera muestra una tendencia 
creciente. En el año 2011 la cobertura era de 6 % y al 2013 llegó a 7,3% por lo que la 
cooperativa es capaz de cubrir con sus  provisiones las posibles pérdidas. 
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     FUENTE: COOPAD 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
3. Rendimiento de Cartera. 
El rendimiento de cartera en los últimos años, mantiene una tendencia creciente, aspecto 
positivo para la institución. Teniendo en cuenta que dichos ingresos están en función de 
















     FUENTE: COOPAD 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
2.6.3 EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO. 
Los recursos captados del público muestran una tendencia creciente en cada uno de los 
componentes de la cuenta obligaciones con el público.  
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GRÁFICO N° 13: EVOLUCIÓN DE LOS COMPONENTES DE OBLIGACIONES 
CON EL PÚBLICO
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Los depósitos a plazo representan un porcentaje mayor al a los depósitos a la vista, con el 
65,60% y 28,30% respectivamente del total de las captaciones, aspecto que se explica por 
el pago de tasas de interés más atractivas cuando los depósitos son a largo plazo. Los 
depósitos restringidos han tenido un comportamiento bajo y constante. 
 
2.7 ANÁLISIS FINANCIERO HORIZONTAL 
En este análisis se tomara en cuenta las variaciones más significativas que han incidido en 
la gestión económica y financiera de la Cooperativa. 
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TABLA N° 4: ANÁLISIS HORIZONTAL – BALANCE GENERAL 
 
COOPERATIVA PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA. 
Balance General 
Al 31 de Diciembre del 2013. 
 
CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2012 2013 ABSOLUTO RELATIVO 
1 ACTIVO  $ 10 474 672.93 $ 12 144 641.58 $ 1 669 968.65 15.94% 
11 FONDOS DISPONIBLES 859 764.74 881 515.74 21 751.00 2.53% 
13 INVERSIONES 934 747.64 1 615 373.45 680 625.81 72.81% 
14 CARTERA DE CRÉDITOS 7 513 440.85 7 956 371.61 442 930.76 5.90% 
16 CUENTAS POR COBRAR 250 807.71 457 213.96 206 406.25 82.30% 
17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO 167 649.12 164 452.08 -3 197.04 -1.91% 
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 272 912.14 474 432.49 201 520.35 73.84% 
19 OTROS ACTIVOS 475 350.73 595 282.25 119 931.52 25.23% 
      
2 PASIVOS $ 8 372 119.37 $ 9 903 690.00 $ 1 531 570.63 18.29% 
21 OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 7 623 614.67 8 766 308.19 1 142 693.52 14.99% 
25 CUENTAS POR PAGAR 192 306.81 222 094.78 29 787.97 15.49% 
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 554 719.06 913 869.12 359 150.06 64.74% 
29 OTROS PASIVOS 1 478.83 1 417.91 -60.92 -4.12% 
      
3 PATRIMONIO $ 2 102 553.56 $ 2 240 951.58 $ 138 398.02 6.58% 
31 CAPITAL SOCIAL 808 447.19 829 908.39 21 461.20 2.65% 
33 RESERVAS 1 210 579.38 1 130 513.91 -80 065.47 -6.61% 
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 13 318.00 13 318.00 0.00 0.00% 
35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 66 226.13 260 477.22 194 251.09 293.31% 
36 UTILIDAD 3 982.86 6 734.06 2 751.20 69.08% 
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
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2.8 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL BALANCE GENERAL. 
Los activos tuvieron un crecimiento de 15.94%, principalmente por las cuentas: 
Inversiones, cuyo incremento fue de 72.81%, causado por las inversiones realizadas por la 
cooperativa en otras instituciones; así mismo la cuenta: Cuentas por cobrar creció en 
82.3%, debido al incremento en la otorgación de créditos, Propiedades y equipo en 73.84%, 
esto por la adquisición de bienes necesarios para el funcionamiento; y, Otros Activos que se 
acrecentaron en 25.23%; explicado por los gastos y pagos anticipados, gastos diferidos y 
por la adquisición de materiales, mercaderías y otros insumos. Una cuenta importante que 
ha tenido un leve crecimiento fue la cuenta Fondos Disponibles en 2,53%, lo que sugiere 
que la cooperativa ha recuperado su liquidez respecto al período anterior. 
Respecto a los Pasivos, éstos crecieron 18.29%; donde la cuenta Obligaciones con el 
público incrementó 14.99% ya que existieron más captaciones de recursos del público. La 
cuenta Cuentas por pagar muestra 15.49% de crecimiento; así como la cuenta Obligaciones 
Financieras en 64.74%, lo que se significa un endeudamiento mayor con terceros. 
En relación al Patrimonio, éste cerró el 2013 con un incremento de 6.58%. Entre las cuentas 
que conforman el patrimonio tenemos a la cuenta de Capital Social cuyo incremento fue de 
2,65%, mientras que han disminuido sus reservas en 6.61%. Sin embargo la cuenta que más 
incremento ha presentado es: Superávit Por Valuaciones acrecentó en 293.31%, esto fruto 
de la valuación o ajuste de precios de mercado del valor neto en libros de los bienes 
inmuebles como: terrenos y edificios; es decir de sus activos. Si este ajuste no se realizaba 
la Cooperativa hubiese tenido un decremento de su capital contable ($2’240.951,58 - 
$260.477,22 = 1’980.474,36), en un 5.81%, lo que demuestra las deficiencias en la gestión 
financiera y administrativa, pese a la mejor utilidad obtenida en periodo 2013. 
De los datos indicados la gestión de la Cooperativa durante el año 2013no ha sido 
satisfactoria, si se revisa en forma global los cambios alcanzados, se observa que la cartera 
ha crecido 5.49 veces más que las captaciones realizadas (Cuentas por cobrar 82.3% / 
Obligaciones con el público 14.99% = 5.49 veces), lo que quiere decir que parte de esta 
cartera necesariamente fue financiada con una porción importante de préstamos bancarios 
que se incrementaron en el 64,74% en el 2013. Esta nueva liquidez también fue utilizada 
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por los Directivos de la Cooperativa en inversiones corrientes que se incrementan en el 
72.81%, lo que demuestra las debilidades y falta de eficiencia en el manejo de los recursos, 
cuando estos recursos bien se podrían haber canalizado a nuevos créditos.  
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TABLA N° 5: ANÁLISIS HORIZONTAL – ESTADO DE RESULTADOS 
 
COOPERATIVA PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA. 
Estado de Resultados. 




DESCRIPCIÓN 2012 2013 ABSOLUTO RELATIVO 
5 INGRESOS $ 1 838 017.79 $ 2 016 371.56 $ 178 353.77 9.70% 
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1 459 648.64 1 528 986.13 69 337.49 4.75% 
52 COMISIONES GANADAS 13 322.02 0.00 -13 322.02 -100.00% 
54 INGRESOS POR SERVICIOS 225 575.87 161 817.05 -63 758.82 -28.26% 
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 634.28 461.75 -172.53 -27.20% 
56 OTROS INGRESOS 138 836.98 325 106.63 186 269.65 134.16% 
59 UTILIDAD 3 982.86 6 734.06 2 751.20 69.08% 
      
4 GASTOS $ 1 834 034.93 $ 2 009 637.50 $ 175 602.57 9.57% 
41 INTERESES CAUSADOS 450 187.75 567 535.35 117 347.60 26.07% 
42 COMISIONES CAUSADAS 4 985.61 8 363.20 3 377.59 67.75% 
44 PROVISIONES 203 054.47 91 226.12 -111 828.35 -55.07% 
45 GASTOS DE OPERACIÓN 1 127 765.94 1 317 847.72 190 081.78 16.85% 
46 OTRAS PERDIDAS OPERACIONALES 0.00 1.52 1.52 0 % 
47 OTROS GASTOS Y PERDIDAS 47 104.18 9 054.58 -38 049.60 -80.78% 
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPLEADOS 936.98 15 609.01 14 672.03 1565.89% 
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
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2.8.1 ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS. 
Los ingresos crecieron en 9.70% respecto al año anterior, en tanto que los intereses y 
descuentos ganados subieron en 4.75% debido al rendimiento obtenido por depósitos, 
inversiones, cartera de créditos, y otros. Las comisiones ganadas disminuyeron en 100%. 
Los ingresos por servicios y otros ingresos operacionales disminuyeron en 28,26% y 
27,20% respectivamente. La cuenta de resultados experimentó aumento de 69.08% lo que 
podría explicarse por el incremento en los ingresos, la disminución de las reservas y de 
costos de operación. 
La cooperativa ha experimentado un incremento en los gastos en 9.57%, la cuenta Intereses 
Causados se acrecentó en 26.07%, valores que se han pagado por el uso de los recursos 
recibidos del público, bajo los diferentes productos y servicios dentro de la cooperativa. La 
cuenta provisiones disminuyó en 55.07%, lo que muestra que la cooperativa ha reducido la 
protección a sus activos. Finalmente la cuenta: Impuestos y participación a empleados se ha 
crecido en 1565.89% que se debe al aumento de pago de impuestos y participación de los 
empleados en la utilidad.   
En resumen se observa las deficiencias en las operaciones, el incremento en los ingresos 
apenas es del 9.70% que aumenta igual que los gastos de operación (9.57%), lo único 
relevante que se puede rescatar es el incremento de otros ingresos (134.16%). La utilidad 
del periodo como se puede observar frente a las ventas, es apenas el 0,33% 
($6.734,06/$2.016.371,56) que es muy poco, como para justificar que se ha hecho una 
buena gestión. 
2.9 ANÁLISIS FINANCIERO VERTICAL. 
Es un análisis estático debido a que estudia la situación financiera en un tiempo 
determinado, sin considerar los cambios ocurridos a través del tiempo. Este relaciona cada 
una de las partes con un total establecido dentro del mismo estado, al que se denomina cifra 
base. El aspecto más importante del análisis vertical es la interpretación de los porcentajes; 
ya que, éstos muestran la importancia que tienen cada cuenta dentro de los estados 
financieros: Balance General y Estado de Resultados. 
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TABLA N° 6: ANÁLISIS VERTICAL – BALANCE GENERAL. 
 
COOPERATIVA PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA. 
Balance General. 
 
Al 31 de Diciembre del 2013. 
 
CÓDIGO CUENTA 
AÑOS ANÁLISIS VERTICAL 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 
1 ACTIVO $ 9.037.204,62  $ 10.474.672,93  $ 12 144 641.58 100% 100% 100% 
11 FONDOS DISPONIBLES 875.434,67 859.764,74 881.515,74 9,69% 8,21% 7,26% 
13 INVERSIONES 579.951,24 934.747,64 1 615. 373,45 6,42% 8,92% 13,30% 
14 CARTERA DE CRÉDITOS 7.058.495,18 7.513.440,85 7 956 .371,61 78,10% 71,73% 65,51% 
16 CUENTAS POR COBRAR 129.483,90 250.807,71 457 .213,96 1,43% 2,39% 3,76% 
17 BIENES REALIZABLES, ADJUDICADOS POR PAGO  0 167.649,12 164 .452,08 0,00% 1,60% 1,35% 
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 201.288,39 272.912,14 474 .432,49 2,23% 2,61% 3,91% 
19 OTROS ACTIVOS 192.551,24 475.350,73 595 .282,25 2,13% 4,54% 4,90% 
                
2 PASIVOS $ 7.050.094,19 $ 8.372.119,37 $ 9.903.690,00 78,01% 79,93% 81,55% 
21 OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO 5.935.845,34 7.623.614,67 8.766.308,19 65,68% 72,78% 72,18% 
25 CUENTAS POR PAGAR 220.585,86 192.306,81 222.094,78 2,44% 1,84% 1,83% 
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 892.857,19 554.719,06 913.869,12 9,88% 5,30% 7,52% 
29 OTROS PASIVOS -805,8 1.478,83 1.417,91 0,01% 0,01% 0,01% 
                
3 PATRIMONIO $ 1.987.110,43 $ 2.102.553,56 $ 2.240 951.58 21,99% 20,07% 18,45% 
31 CAPITAL SOCIAL 753.182,48 808.447,19 829 .908,39 8,33% 7,72% 6,83% 
33 RESERVAS 1.145.579,78 1.210.579,38 1 130 .513,91 12,68% 11,56% 9,31% 
34 OTROS APORTES PATRIMONIALES 13.318,00 13.318,00 13 .318,00 0,15% 0,13% 0,11% 
35 SUPERÁVIT POR VALUACIONES 3.712,28 66.226,13 260 .477,22 0,04% 0,63% 2,14% 
36 RESULTADOS 71.317,89 3.982,86 6 .734,06 0,79% 0,04% 0,06% 
  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 9.037.204,62 10.474.672,93 12 144 641.58    
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS 
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2.9.1 ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL: AÑO 2013. 
En cuanto a la composición del Activo en el año 2013 se puede mencionar que: la 
cooperativa concentra sus activos, en las cuentas corrientes con el 91,19%; donde, los 
fondos disponibles representan el 7,26%, las inversiones el 13,30%, la cartera de créditos 
representa el 65,51%, y las cuentas por cobrar el 3,76%. El mayor rubro se observa en la 
cuenta cartera de créditos, esto debido a que el giro principal de la cooperativa es la 
otorgación de créditos a sus socios, seguido por la cuenta inversiones. Cabe mencionar que 
la cooperativa tiene dichas inversiones en el sector privado. En cuanto a las cuentas: 
Propiedades – Equipo y Otros Activos se ven porcentajes inferiores con el 3,91% y 4,90% 
respectivamente. 
GRÁFICO N° 14: COMPOSICIÓN DEL ACTIVO 2013 
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Al analizar el pasivo y patrimonio se observa lo siguiente: el pasivo representa el 82% del 






















GRÁFICO N° 15: COMPOSICIÓN DEL PASIVO Y PATRIMONIO EN 
RELACIÓN AL ACTIVO AÑO 2013 
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
 
Con respecto al Pasivo, está compuesto principalmente por la cuentas: Obligaciones con el 
público con el 72,18% del total del activo, donde las fuentes de fondeo son los depósitos a 
la vista y depósitos a plazo, siendo esto un factor favorable debido a que sus productos se 
encuentran diversificados, le sigue la cuenta Obligaciones financieras con el 7,52%, que 
fueron contraídas con otras instituciones crediticias; en tanto que un peso menor tuvieron: 
cuentas por pagar y otros pasivos con un 1,83% y 0,01% respectivamente. 
 
GRÁFICO N° 16: COMPOSICIÓN DEL PASIVO 2013 
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 















Con relación a la cuenta patrimonio podemos observar que el mayor componente es la 
cuenta, reservas con el 9,31%, seguido de la cuenta capital social con 6,83%. 
De lo analizado en el análisis horizontal, con este análisis se confirma que durante este 
periodo se contó con suficiente liquidez, para generar mayores operaciones y mejorar la 
rentabilidad, no siendo así su capital contable ha ido paulatinamente desmejorando del 22% 
del año 2011 llega al 18.45 al año 2013, cifra esta última que se logra alcanzar no por las 
operaciones propiamente dichas, sino por los ajustes contables bajo NIFF que 
obligadamente ha realizado con el nombre de Superávit por valuaciones por el valor de 
$260.477.22.    
La Cooperativa en estas condiciones, está expuesta a un alto riesgo. Tiene una elevada 
dependencia de sus socios (72.18%) y otros acreedores, y un patrimonio reducido 
(18.45%), lo que le expone, en caso de un retiro masivo o un pánico circunstancial y a que 
no pueda cumplir eficientemente con el pago de sus obligaciones.   
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TABLA N° 7: ANÁLISIS VERTICAL – ESTADO DE RESULTADOS 
 
COOPERATIVA PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA. 
Estado De Resultados 
Al 31 de Diciembre del 2013. 
 
CÓDIGO CUENTA 
AÑOS ANÁLISIS VERTICAL 
2011 2012 2013 2011 2012 2013 
5 INGRESOS $1.682.093,35  $1.838.017,79  $2.016.371,56 100 % 100% 100% 
51 INTERESES Y DESCUENTOS GANADOS 1.341.311,44  1.459.648,64  1.528.986,13 79,74% 79,41% 75,83% 
52 COMISIONES GANADAS 3.614,38  13.322,02  0,00 0,21% 0,72% 0,00% 
54 INGRESOS POR SERVICIOS 218.346,66  225.575,87  161.817,05 12,98% 12,27% 8,03% 
55 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 783,05  634,28 461,75 0,05% 0,03% 0,02% 
56 OTROS INGRESOS  118.037,82  138836,98 325.106,63 7,02% 7,55% 16,12% 
                
4 GASTOS $1.610.775,46 $1.834.034,93  $2.009.637,50  100% 100% 100% 
41 INTERESES CAUSADOS 324.678,82 450.187,75  567.535,35 19,30% 24,49% 28,24% 
42 COMISIONES CAUSADAS 5.085,88 4.985,61  8.363,20 0,30% 0,27% 0,42% 
44 PROVISIONES 94.090,98 203.054,47  91.226,12 5,59% 11,05% 4,54% 
45 GASTOS DE OPERACIÓN 1.123.628,45 1.127.765,94  1.317.847,72 66,80% 61,36% 65,58% 
46 OTRAS PÉRDIDAS OPERACIONALES 0,00 0,00  1,52 0,00% 0,00% 0,00% 
47 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS 35.193,52 47.104,18  9.054,58 2,09% 2,56% 0,45% 
48 IMPUESTOS Y PARTICIPACIÓN A EMPL. 28.097,81 936,98  15.609,01 1,67% 0,05% 0,78% 
  UTILIDAD 71.317,89  3.982,86      6 734.06 4,24% 0,22% 0,33% 
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 




2.9.2 ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS. 
Una vez establecida la estructura del Estado de Resultados para el año 2013, se puede 
observar que los ingresos más representativos, constituyeron los intereses ganados por la 
Cartera de créditos siendo estos el 75,83% del total de los ingresos; la segunda cuenta en 
importancia es la de otros ingresos con 16,1%, finalmente los ingresos por servicios 
cooperativos fueron un 8,03%. 
Dentro de las cuentas de gastos las más importantes son los gastos de operación con un 
65,58% del total de ingresos, seguido por la cuenta intereses causados con el 28,24% y la 
de provisiones con el 4,54%. 
Por último la ganancia del ejercicio obtenida en el periodo, representa el 0,33%, porcentaje 
que supera al del año anterior. 
En general, la composición del Estado de Pérdidas y Ganancias para los tres años ha tenido 
un comportamiento similar en cuanto al peso porcentual de sus cuentas. 
 
2.10 EVOLUCIÓN DEL CAPITAL DE TRABAJO NETO. 
El Capital de trabajo es el excedente de la diferencia entre el activo corriente y el pasivo 
corriente y significa el aporte no financiado por los acreedores y representa un índice de 
estabilidad financiera o margen de protección generalmente utilizado “como medida de la 
capacidad de pago de las deudas”29. Lo que quiere decir que hace posible el 
funcionamiento normal para lo que fue constituida la empresa. Es por ello que el área de 
administración financiera debe supervisar las operaciones financieras para el adecuado 
manejo de los activos y pasivos corrientes. 
                                                     
29
http://itzamna.bnct.ipn.mx:8080/dspace/bitstream/123456789/4643/1/139_2_ADMINISTRA.pdf  
(visitada el 26/04/2013 - documento pdf que toma la referencia del libro: Estados Financieros: forma, análisis e 
interpretación; de Kennedy RD Mc Mullen Pág. 70 ) 
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Entre los años 2012 y 2013, la cooperativa presenta un incremento del capital de trabajo 
neto en 9% lo cual compone el dinero que necesita la entidad financiera para garantizar las 
operaciones para no presentar problemas de liquidez debido, precisamente al aumento de 
liquidez de la cooperativa en las cuentas: inversiones, cartera de créditos y cuentas por 
cobrar principalmente. 
87.5230862$
 402.97 988 8    $   -    926.84 074 11  $ 




Capital de Trabajo Neto 
$   1 910 488.58 2012 
 $   2 086 523.87 2013 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS  
 
2.11 RAZONES DEL CAPITAL DE TRABAJO. 
Capital de trabajo neto a activo total: 
17.0
  
 641.58 144 12  $
 523.87 086 2  $
)(







CNT a Activo Total 
0.18 2012 
0.17 2013 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS 
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Mide la relación del capital del trabajo, es decir el efectivo que posee la cooperativa, con su 
inversión total. Durante el periodo 2012 – 2013 se observa una ligera disminución de este 
indicador ya que pasó de 0.18 a 0.17, se considera un nivel óptimo para la cooperativa e 
indica niveles de liquidez altos por lo que poseen un margen de seguridad. 
 
Rotación del Capital de Trabajo Neto: 
   0.97
 
523.87 086 2 $
371.56 016 2 $







Rotación del CTN 
0.97 2013 
0.96 2012 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
 
Este es un indicador muy importante ya que mide la relación entre el monto de ingresos con 
la inversión neta en recursos a corto plazo. El objetivo al hacer esta razón es maximizar los 
ingresos  con un mínimo de activos lo que se traduce en mayor eficiencia de la empresa. 
El dinero invertido en este tipo de Activo rota un número mayor de veces, lo cual se traduce 
en una mayor rentabilidad del negocio. En este caso podemos ver que el valor de este ratio 
en el 2012 fue de 0.96 y para el 2013 de 0.97 veces. 
 
2.12 ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS. 
A través de éste se podrá evaluar el uso de los fondos de la cooperativa y determinar la 
forma en que ésta financia dichos usos. De manera que se pueden evaluar los riesgos 
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financieros y la liquidez de la cooperativa para planear un margen realista de seguridad. Así 
se puede realizar un colchón de liquidez, modificar la estructura de vencimiento de deudas 
o solicitar una línea de crédito a un banco. 
Los estados básicos detallados se prepararon determinando la cuantía y el sentido de los 




TABLA N° 8: ANÁLISIS DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE 
FONDOS. 
 
COOPERATIVA PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA. 






1 ACTIVO $10.474.672.93  $ 12 144 641.58 
 
11 FONDOS DISPONIBLES 859 764.74 881 515.74 21 751.00 
13 INVERSIONES 934 747.64 1 615 373.45 680 625.81 
14 CARTERA DE CRÉDITOS 7 513 440.85 7 956 371.61 442 930.76 




167 649.12 164 452.08 -3 197.04 
18 PROPIEDADES Y EQUIPO 272 912.14 474 432.49 201 520.35 
19 OTROS ACTIVOS 475 350.73 595 282.25 119 931.52 
      
  
2 PASIVOS $8 372 119.37 $ 9 903 690.00 1 531 570.63 
21 
OBLIGACIONES CON EL 
PÚBLICO 
7 623 614.67 8 766 308.19 1 142 693.52 
25 CUENTAS POR PAGAR 192 306.81 222 094.78 29 787.97 
26 OBLIGACIONES FINANCIERAS 554 719.06 913 869.12 359 150.06 
29 OTROS PASIVOS 1 478.83 1 417.91 -60.92 
      
 
0.00 
3 PATRIMONIO $2 102 553.56 $ 2 240 951.58 138 398.02 
31 CAPITAL SOCIAL 808 447.19 829 908.39 21 461.20 








66 226.13 260 477.22 194 251.09 
36 RESULTADOS 3 982.86 6 734.06 2 751.20 
  TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 
$10 474 672.93 $ 12 144 641.58  
 
ELABORADO POR: AUTORAS     
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TABLA N° 9: ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS. 
COOPERATIVA PREVISIÓN, AHORRO Y DESARROLLO COOPAD LTDA. 
Estado de Origen y Aplicación de Fondos. 
Al 31 de Diciembre del 2013. 
 
Efectivo al inicio del periodo          $ 859 764.74 
 
 FUENTE DE FONDOS(EFECTIVO) 
  
Bienes realizables, adjudicados 3 197.04 
 
Obligaciones con el público 1 142 693.52 
 
Cuentas por pagar 29 787.97 
 
Obligaciones financieras 359 150.06 
 
Capital social 21 461.20 
 




 TOTAL FUENTE DE FONDOS     $ 1 753 292.08  
   
 APLICACIÓN DE FONDOS 
  
Inversiones 680 625.81 
 
Cartera de créditos 442 930.76 
 
Cuentas por cobrar 206 406.25 
 
Propiedades y equipo 201 520.35 
 
Otros activos 119 931.52 
 
Otros pasivos 60.92 
 
Reservas 80 065.47 
 
 TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS     $ 1 731 541.08   
Incremento de caja 
 
$ 21 751.00  
EFECTIVO LA FINAL DEL PERIODO 
 
$ 881 515.74  
 
FUENTE: COOPAD LTDA. 
ELABORADO POR: AUTORAS  
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ANÁLISIS DEL ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS 
Según la información recogida en el Estado de Origen y Aplicación de Fondos, se puede 
mencionar lo siguiente: 
Se observa un incremento de $21 751,00 del efectivo para el año 2013 debido a que las 
fuentes de fondos han sido mayores a las aplicaciones de fondos. Esto debido 
principalmente al incremento de las obligaciones con el público a través de sus depósitos, el 
incremento de deudas a corto plazo, y crecimiento de la utilidad; así como, por la 
disminución de las inversiones, de activos fijos y otros activos. 
 
2.13 RAZONES FINANCIERAS. 
Es fundamental, para el óptimo funcionamiento de cualquier empresa realizar el “Análisis 
Económico Financiero”, el mismo representa un medio para el control del cumplimiento 
del plan económico y el estudio de los resultados de la actividad económica productiva en 
las empresas y sus dependencias estructurales.  
2.13.1 RAZONES DE LIQUIDEZ 
Estas razones permiten medir la capacidad que tiene la cooperativa para cancelar sus 
obligaciones de corto plazo. Reflejan la rapidez o lentitud que presenta la cooperativa para 
convertir en efectivo sus activos corrientes y pagar sus obligaciones a corto plazo. 
23.1
402.97 988 8 $










Razón de liquidéz 
1,24 2012 
1,23 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS  
 
A pesar de que ésta razón ha disminuido en relación al 2012 que fue de 1.24 veces, no 
implica un gran cambio ya que la cooperativa presenta una razón corriente de 1.23 veces 
para el año 2013 por lo que cada dólar de deuda en el corto plazo, la cooperativa posee 1,23 
dólares para respaldar esta obligación. 
2.13.2 ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 
23.1
690.00 903 9 $








Razón de Solvencia Total. 
1.25 2012 
1.23 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
 
Para el 2013 este indicador presentó un valor de 1.23 dólares, una disminución respecto al 
año 2012 que fue de 1.25 dólares. Lo que indica que la cooperativa posee las suficientes 
garantías para cumplir con sus obligaciones ante terceros, tanto a corto plazo como a largo 
plazo. 
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2.13.3 RAZONES DE SOLVENCIA 
68
300











Días pendientes de cobro 
41 2012 
68 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
En el año 2012 la cooperativa demoraba 41 días en recuperar sus cuentas por cobrar, 
tiempo que para el año 2013 aumentó a 68 días lo que indica que se están presentando 
problemas de cobranza o retraso por parte de los socios, si se considera que los pagos se 
deben hacer mensualmente. 
25.4
432.49 474 $








Rotación de Activos fijos 
6.73 2012 
4.25 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
En el periodo 2012 – 2013, se muestra una disminución de 6.73 a 4.25. Por lo que se  
deduce que la rotación del dinero disminuyó con respecto a la inversión realizada en activos 
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fijos, sin embargo como la cooperativa es una entidad que se dedica a la prestación de 
dinero, es decir servicios; se considera que es aceptable una rotación de 4,25 veces. 
0.17                                                     
641.58 144 12 $
371.56 016 2 $








Rotación de Activos fijos 
0.18 2012 
0.17 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Para el año 2013 se presenta una relación entre los ingresos y el monto de la inversión total 
de 0.17 veces. A pesar de que ha disminuido respecto al periodo anterior, no existe una 
variación importante. 
2.13.4 ADMINISTRACIÓN DE DEUDA  
81.55%                                                                       
                         
641.58 144 12 $









Administración de deuda 
79.93% 2012 
81.55% 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Este indicador establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro de la 
empresa. La cooperativa presenta en el año 2013 81,55 centavos que han sido financiados 
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por los acreedores. Lo que ha significado un aumento respecto al año anterior que fue de 
79,93 centavos por cada dólar que la entidad posee. Lo que indica un exceso de 
endeudamiento y dependencia financiera. 
2.13.5 RAZONES DE RENTABILIDAD 
0.33%                                              
371.56 016 2$
734.06 6 $







Margen de utilidad neta 
0.22% 2012 
0.33% 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Respecto al margen de utilidad generado, para el año 2013 fue de 0,33%, cifra alta en 
relación a los registrados en periodos anteriores como se observa en el año 2012 que fue de 
0.22%. Lo que significa que la utilidad operacional correspondieron a un 0.33% de los 
ingresos anuales, lo que indica que por cada dólar de ingresos, se ganó 0.33 centavos. 
0.06%                                                                
641.58 144 12 $
734.06 6 $







Margen de utilidad neta 
0.04% 2012 
0.06% 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
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La utilidad neta con respecto al activo total correspondió a 0.06% en el año 2013- tuvo un 
pequeño incremento respecto al año 2012 que fue de 0.04%. Lo que quiere decir que por 
cada dólar invertido en activo total generó 0.06 centavos de utilidad neta en el periodo 
mencionado.  
Las dos últimas razones, menores a un centavo de dólar, presentan que la cooperativa no ha 
tenido demasiadas utilidades respecto a las grandes inversiones que han realizado tanto en 
activo fijo como en el activo total, posiblemente debido a que el giro del negocio se centra 
en la prestación de dinero y al ser un sector de riesgo, el retorno del dinero es lento y genera 
pocas utilidades. 










Rendimiento del Capital Contable 
0.30% 2012 
0.49% 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Este indicador muestra el rendimiento que los socios o dueños de la cooperativa obtuvieron 
sobre su patrimonio o inversión. En el año 2012 ésta fue de 0.30% que se vio aumentado a 
0.49% en el año 2013. 
2.13.6 ECUACIÓN DUPONT. 
El índice Dupont, es un indicador financiero que indica cómo la empresa ha alcanzado los 
resultados financieros. Éste considera elementos que evalúan dos aspectos generadores de 
riqueza en la empresa: margen de utilidad en ventas y la rotación de activos totales. 
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Al aplicar el índice Dupont damos cuenta si la rentabilidad de la empresa está basada en un 
amplio margen de utilidad en ventas, o está basada en una alta rotación de los activos de la 
empresa, lo que demuestra una alta eficiencia en la gestión de los activos. 
 
 
Rendimiento del Capital Contable 
3.80% 2012 
5.54% 2013 
      FUENTE: COOPAD LTDA. 
     ELABORADO POR: AUTORAS 
 
La cooperativa tiene mayor rentabilidad por la rotación de activos con 5,54% en el año 
2013 como lo demuestran los datos anteriores, lo que dice que se obtienen mayores 
beneficios de los activos corrientes por ser una intermediaria financiera, ya que una cuenta 
que lo conforma principalmente es Cartera de crédito; además de la cuenta Inversiones que 
se han incrementado el último periodo. A diferencia del año 2012 donde se presentó que 
obtenían 3.80% de beneficio. 
 
2.14 UMBRAL DE RENTABILIDAD O PUNTO DE EQUILIBRIO. 
El punto de equilibrio es una herramienta que sirve para identificar en qué punto se 
producen ganancias o pérdidas. Es decir el punto de equilibrio se produce cuando el ingreso 
total generado por las ventas realizadas es igual al costo total realizado por la cooperativa; a 
partir de ese punto, el incremento de las ventas genera beneficios; en tanto que, por debajo 
%54,5
0.1660    x    0.0033
641.58 144 12 $
371.56 016 2$
371.56 016 2 $
734.06 6 $












de ese punto, se generan pérdidas. La planeación de la utilidad requiere que la gerencia 
tome decisiones operacionales que involucren el costo, volumen y utilidad.  
Para determinar el punto de equilibrio se utilizó la siguiente fórmula matemática: 
 
   
          
   
              
      
 
 
TABLA N° 10: DATOS PARA EL PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
N° Personas Ingresos Costo Total 
500 $ 662.127,53 1.095.275,00 
1000 882.836,70 1.193.849,75 
1500 1.117.514,82 1.372.927,22 
2000 1.396.893,52 1.544.543,12 
3000 1.838.017,79 1.961.569,76 
3360 2.016.371,56 2.016.371,25 
4200 2.297.522,24 2.121.437,70 
4600 2.619.175,35 2.312.367,09 
5300 2.985.859,90 2.589.851,14 
5900 3.433.738,88 2.900.633,28 
FUENTE: COOPAD 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Cálculo del punto de equilibrio: 
TABLA N° 11: TABLA DE COSTO 
COSTO FIJO $  1 317 847.72 
Costo variable  $ 620 680.27 
Total costo  $ 1 938 527.99 
Ventas  $ 2 016 371.56  
FUENTE: COOPAD 
ELABORADO POR: AUTORAS 
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PE =  $ 1 903 910,044 
 
GRÁFICO N° 17 : PUNTO DE EQUILIBRIO  
 
FUENTE: COOPAD 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Es importante comprender la relación entre los ingresos, costos y utilidad, por eso analizar 
las interrelaciones dadas entre estos elementos, servirá a la gerencia en la toma de 
decisiones. En base a éste cálculo se evidenció que con un nivel de ingresos de $ 1 903 
910,04 generado por las transacciones de 3360 socios, los costos se igualan a los ingresos.  
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CAPÍTULO III: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS 
 
3.1 ANÁLISIS DEL ENTORNO EXTERNO 
El factor externo afecta al entorno de la institución e influyen en el crecimiento y 
rentabilidad la misma, en este se identifican las oportunidades y amenazas. 
El entorno en una economía globalizada estará condicionado  por diversos factores y 
aspectos que inciden en el desenvolvimiento de la empresa – consumidores; y por ende  en 
las relaciones de intercambio de bienes y servicios, los mercados y las instituciones 
relacionadas. Por este motivo se hace necesario contar con el conocimiento de los aspectos 
externos (macro-ambiente) a la  cooperativa y sus efectos sobre la misma. 
Las principales variables externas se pueden agrupar en los aspectos: 
 
GRÁFICO N° 18: VARIABLES EXTERNAS – FODA.
FUENTE: ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA: COMPETITIVIDAD Y GLOBALIZACIÓN/SÉPTIMA EDICIÓN –PÁG. 37 
AUTOR: MICHAEL A. HITT, R. – DUANE IRELAND, ROBERT E. HOSKISSON. 
ENTORNO DE LAS INDUSTRIAS 
AMENAZA DE NUEVOS ENTRANTES. 
PODER DE LOS PROVEEDORES. 
PODER DE LOS COMPRADORES. 
SUSTITUTOS DE LOS PRODUCTOS. 
INTENSIDAD DE LA RIVALIDAD. 
______________________ 





POLITICO / LEGAL 
DEMOGRÁFICO 
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3.1.1 FACTOR POLÍTICO – LEGAL 
 
3.1.1.1 FACTOR POLÍTICO 
“La política (del latín politicus y esta del griego πολιτικός politikós ‘civil, relativo al 
ordenamiento de la ciudad o los asuntos del ciudadano’)… Siguiendo con esta definición la 
política es el ejercicio del poder que busca un fin trascendente. Esta promueve la 
participación ciudadana ya que posee la capacidad de distribuir y ejecutar el poder según 
sea necesario para promover el bien común.”30 
De modo que el aspecto político es importante al momento de perseguir objetivos, metas e 
intereses particulares y colectivos en busca de tener una sociedad ordena. Empero, es el 
factor más inestable, en la historia del país se han registrado cambios bruscos de gobierno, 
cada uno con medidas de ajuste para regular la economía y “limitantes” de gobiernos 
anteriores. En este factor se determinan líneas directrices del quehacer gubernamental. 
El nuevo gobierno se ha caracterizado por implementar una política expansiva del gasto 
público desde 2007 en infraestructura de conectividad: vialidad, electricidad, 
comunicaciones, etc. Planteándose metas mediante agendas como: “Agenda De La Política 
Económica Para El Buen Vivir 2011-2013 o la “Agenda De Transformación Productiva”, 
por mencionar algunas.  
Sin embargo, a la economía ecuatoriana le tomará tiempo dejar la dependencia del petróleo 
y realizar una verdadera transformación de la matriz productiva. Hay que mencionar que 
debido a los ingresos provenientes de la actividad petrolera ha existido un incremento del 
consumo no solo nacional, también se evidencia en el aumento de las importaciones: 
“Durante el año 2012, las importaciones totales en valor FOB, alcanzaron USD 24,017.7 
millones
31
, nivel superior en USD 1,071.9 millones a las compras externas realizadas en el 




 Sin considerar las importaciones de la ex H. Junta de Defensa Nacional 
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año 2011 (USD 22,945.8 millones), dicho monto representó un crecimiento en valor FOB 
de 4.7%.”32 
 
3.1.1.1.1 RIESGO PAÍS 
El Riesgo País o EMBI
33
 por sus siglas en inglés, es una medida de la estabilidad de un 
país y muestra el riesgo o “confianza” que representa para un potencial inversionista 
realizar inversiones; ya sea de tipo financiera (como préstamos) o una de tipo productiva; lo 
que significa que este puede asegurar el capital, y evitar pérdidas.  Está sujeto a varias 
variables como: las condiciones económicas, sociales, políticas, naturales e inclusive 
geográficas del país.  
Ecuador, ha presentado una evolución irregular, especialmente en el año 2007 dónde este 
indicador alcanzó cuatro cifras: 1087. Además, el país presenta antecedentes de 
obligaciones impagas, lo que llevó a ser calificado por entidades especializadas. 
 











2013  530 
2014 (ene) 569 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
                                                     
32
 http://www.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/balanzaComercial/ ebc201302.pdf 
33
 Emerging Markets Bonds Index. 
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Los precios altos del petróleo han ayudado a que el riesgo país se reduzca, sin embargo éste 
indicador aún es elevado; afectando a la evolución de la inversión extranjera directa. 
Además, el actual gobierno, mantiene un crecimiento basado en el alto gasto público 
alcanzando 51% del PIB en 2012.  
 























FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR (1/ Datos sujetos a revisión) 
 
 
Ante esto, se ve la dificultad de tener acceso a financiamiento por parte de algún organismo 
internacional. 
 
3.1.1.2 FACTOR LEGAL 
El factor legal es el conjunto de normas, leyes y lineamientos que regulan las actividades de 
las cooperativas para su correcto desenvolvimiento dentro de un marco ético. Mediante este 
factor se proporciona la información necesaria para que las entidades cumplan y se 
mantengan al margen de las disposiciones, es decir, la forma mediante la cual, las entidades 
deben promover las operaciones financieras, cumpliendo con los requerimientos necesarios 
para su desempeño. 
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Se encuentra por tanto constituido por la normativa interna y externa que regula 
directamente las actividades de intermediación financiera, motivo por el cual la cooperativa 
se rige a las siguientes leyes vigentes del Ecuador: 
 Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario (LOEPS). 
 Reglamento General de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del 
Sector Financiero Popular y Solidario. (Decreto Ejecutivo 1061). 
 Código de Trabajo. 
 Ley de Seguridad Social. 
 Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI). 
 Ley Orgánica Administrativa Financiera y Contable (LOAFYC). 
 Reglamento General del Servicios de Renta Internas (SRI). 
 Estatuto General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito  
 Reglamentos Internos. 
 Demás leyes que le fueren aplicables. 
 
La Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario se publicó en el registro oficial el 10 de mayo pasado, puso a las cooperativas de 
ahorro y crédito bajo el control de un nuevo ente regulador que es la Superintendencia de 
Economía Popular y Solidaria.  
 
3.1.2 FACTOR ECONÓMICO  
En el entorno económico vemos el panorama en el que compite o podría competir la 
cooperativa, así como analizar sus cambios y tendencias.  
3.1.2.1 PIB – PRODUCTO INTERNO BRUTO 
Es un indicador macroeconómico que expresa el valor monetario de la producción de 
bienes y servicios de un país durante un período determinado de tiempo (normalmente un 
año). 
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GRÁFICO N° 19: PIB 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
 
El incremento sostenido del PIB indica que la producción ha sido creciente y estable en los 
últimos años a excepción del 2009, donde la economía se vio afectada por la recesión 
mundial, pero en pequeñas proporciones. A este crecimiento han contribuido fenómenos 
como la globalización y la apertura de nuevos mercados como son las llamadas Economías 
emergentes y en desarrollo: China, India, e inclusive América Latina. También ayuda a la 
economía el comercio bilateral con países de la región.  
Por lo tanto significa que la productividad, en el país va en aumento, permitiendo a la 
cooperativa ampliar el mercado al captar los ahorros de los recursos disponibles y brindar 































































“La inflación, en economía, es el incremento generalizado y sostenido de los precios de 
bienes y servicios…”34 mientras que los ingresos no lo hacen en la misma proporción. El 
indicador más común que refleja ese fenómeno es el índice de precios al consumidor. 
Ciertos productos contribuyen a que ésta aumente, tales como: alimenticios, bebidas 
alcohólicas, y educación y salud. El gobierno ha establecido ciertas políticas económicas 
que ha permitido una inflación baja, como el establecimiento de techos para los precios de 
ciertos productos alimenticios.  
El poder adquisitivo de las personas ha mejorado como consecuencias del crecimiento del 
salario real superior a la inflación en un promedio anual de 5,48% en el período 2007-2013. 
(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, Documentos - Publicaciones, 2013) 
 
GRÁFICO N° 20: INFLACIÓN ACUMULADA 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR. 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
                                                     
34
 (Wikimedia Foundation, WIKIPEDIA LA ENCICLOPEDIA LIBRE, 2001) 






























3.1.2.3 TASA DE INTERÉS 
Representa el costo o “el precio del dinero” en el tiempo, es decir, es el valor que tiene que 
pagar un deudor a un acreedor por recibir cierta cantidad de dinero durante un periodo. 
Estas influyen al momento de tomar decisiones en torno al dinero, sobre todo las decisiones 
de invertir y ahorrar, ya que los socios buscaran en una entidad financiera: estabilidad, 
credibilidad y tasas de interés atractivas, más en la tasa pasiva. Las tasas de interés tienen 
un efecto directo en el sector financiero, por ejemplo encareciendo o abaratando los 
créditos, que a su vez influyen en el comportamiento del consumo y demanda, así como en 
la capacidad de ahorro y en la misma inversión. 
 
TABLA N° 14: TASA DE INTERÉS  
 
Tasas de Interés 2013 
1. TASAS DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasas Referenciales Tasas Máximas 
Tasa Activa Efectiva Referencial 
para el segmento: 
% anual Tasa Activa Efectiva Máxima 
para el segmento: 
% anual 
 Productivo Corporativo 8.17  Productivo Corporativo 9.33 
 Productivo Empresarial 9.53  Productivo Empresarial 10.21 
 Productivo PYMES 11.20  Productivo PYMES 11.83 
 Consumo  15.91  Consumo  16.30 
 Vivienda 10.64  Vivienda 11.33 
 Microcrédito Acumulación 
Ampliada 
22.44 
 Microcrédito Acumulación 
Ampliada 
25.50 
 Microcrédito Acumulación Simple 25.20  Microcrédito Acumulación Simple 27.50 
 Microcrédito Minorista  28.82  Microcrédito Minorista  30.50 
2. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS PROMEDIO POR INSTRUMENTO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
 Depósitos a plazo 4.53  Depósitos de Ahorro 1.41 
 Depósitos monetarios 0.60  Depósitos de Tarjetahabientes 0.63 
 Operaciones de Reporto 0.24     
3. TASAS DE INTERÉS PASIVAS EFECTIVAS REFERENCIALES POR PLAZO 
Tasas Referenciales % anual Tasas Referenciales % anual 
 Plazo 30-60 3.89  Plazo 121-180 5.11 
 Plazo 61-90 3.67  Plazo 181-360 5.65 
 Plazo 91-120 4.93  Plazo 361 y más 5.35 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR A SEPTIEMBRE DEL 2013. 
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3.1.3 FACTOR SOCIAL CULTURAL 
 
3.1.3.1 DESEMPLEO Y POBREZA 
El desempleo se define como la situación en la que se encuentran las personas que teniendo 
edad, capacidades y deseo de trabajar no encuentran un puesto de trabajo, por lo que entran 
a un paro forzoso.  
Según el Banco Central la tasa de desempleo a nivel nacional a marzo del 2013 fue de 
4,64%, en tanto que la tasa de subempleo fue de 45,01%, refiriéndose esto a las personas 
que no están ocupadas plenamente; es decir, no trabajan un número mínimo de horas a la 
semana o que lo hacen sólo de modo esporádico, sin suficiente regularidad. 
Un aspecto muy relevante a tomar en cuenta es la relación entre el desempleo y la inflación, 
ya que la primera ocasiona una baja importante del poder adquisitivo, a través de la subida 
de los precios lo que impide que el ingreso familiar cubra la canasta básica. El 
comportamiento de la inflación ha sido decreciente, para junio del 2013 registró 2,68%, lo 
que significó que los ingresos familiares cubrieron en 95% la canasta básica. 
GRÁFICO N° 21: DESEMPLEO EN EL ECUADOR 
 
 
FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
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Se debe tener en cuenta que la presencia de desempleo, subempleo e inflación inciden 
directamente en los niveles de pobreza, generando problemas tanto económicos como 
sociales.  
 
GRÁFICO N° 22: DESEMPLEO, SUBEMPLEO Y OCUPACIÓN 2012 – 2013 
 
 
FUENTE: MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA. 
 
Como se puede observar existen mejoras en el ámbito laboral, reflejando un impacto 
positivo en la reducción de la pobreza, que a diciembre del 2012 se redujo a 27,3%, en 
tanto que la pobreza extrema se ubicó en 11,2%. Mostrando una importante mejora 
respecto a las cifras registradas en los años anteriores, por ejemplo en el año 2010 fueron: 
32,8% y 13,1%, respectivamente.  
Por otra parte, existe también una mejoría en cuanto a la reducción de la desigualdad del 
ingreso per cápita a nivel nacional, medida a través del coeficiente de Gini, que entre 






                                                     
35
 (MINISTERIO CORDINADOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA, 2012) 
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GRÁFICO N° 23: INCIDENCIA DE POBREZA. 
 
 
FUENTE: MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
 
Según el Banco Central del Ecuador (BCE) los niveles de desempleo y pobreza en Ecuador 
descendieron a 4,55% y 15,74%, respectivamente a septiembre del 2013. El crecimiento 
económico crea mayores oportunidades y reduce el desempleo en los sectores modernos. A 
pesar del descenso en la pobreza registrado en los últimos años, Ecuador sigue siendo un 
país desigual, donde unos pocos tienen mucho y otros tienen poco o muy poco. 
Por lo tanto, la pobreza constituye un limitante del poder adquisitivo de la población, ya 
que determina la asignación del gasto. La variable pobreza significa una amenaza para el 
desenvolvimiento de la Cooperativa, ya que ésta disminuiría la oferta y demanda de 
recursos financieros. 
3.1.3.2 MIGRACIÓN 
Es importante abordar el tema migratorio debido al impacto que han tenido las remesas en 
el desempeño económico del país. “Entre 2004 y 2007, las remesas exteriores explicaron 
entre 5% y 7% del PIB ecuatoriano, según datos del Banco Mundial y el Banco Central de 
Ecuador” (FLACSO), cifras que se explican debido a la creciente salida de migrantes 
ecuatorianos a raíz de la crisis financiera a finales de los años 90, la misma que redujo las 
oportunidades de empleo y en términos generales empeoró las condiciones de vida, varios 
han sido los países de destino de los ecuatorianos, entre otros hacia: EE.UU., España e 
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Italia. Se estima que entre los años 1999 y 2006 salieron del país 900.000 personas. Como 
se mencionó la adversa situación de la economía llevó a buscar en el extranjero nuevas 
posibilidades de empleo, que a su vez requería de gran cantidad de mano de obra por el 
dinamismo del sector de la construcción y actividades agrícolas. 
El envío de remesas significó por tanto reducción de desempleo y generación de mayores 
recursos para la economía ecuatoriana. Estas se envían a parientes. “Más del 28% se dirigen 
a los padres o suegros quienes, con frecuencia, asumen el cuidado de los hijos del migrante. 
Los hijos, por su parte, reciben algo más de 22% de las remesas totales. Los cónyuges que 
permanecen en el país de origen reciben una cantidad muy inferior: 6,3% del volumen total 
en dólares” (FLACSO).  
Cabe mencionar que las mujeres que envían remesas representan el 56,53% del total de 
envíos, en tanto que más del 78% de los receptores fueron mujeres, por lo que se trata de un 
flujo financiero eminentemente femenino: quienes son en su mayoría responsables de 
generar un ahorro en el país de destino lo que genera una oportunidad para la Cooperativa 
debido a que se podría captar parte de los recursos disponibles por éste concepto. 
En cuanto a las provincias que mayor número de emigrantes, las principales son: Azuay, 
Guayas y Pichincha, por lo que se entiende que la ciudad de Quito recibe un importante 
porcentaje de remesas, lo que también se debe aprovechar ya que con la renta recibida se 
propician emprendimientos. 
Finalmente en los últimos años se ha registrado disminución en el envío de remesas, debido 
a la dependencia de las crisis económicas de los países dónde se encuentran los migrantes. 
Así como también, por las estrategias nacionales para que el recurso humano de los 
emigrantes retornados se inserte sosteniblemente en el mercado de trabajo.  
 
3.1.4 FACTOR TECNOLÓGICO 
La velocidad de cambio del factor tecnológico se ha acelerado en los últimos tiempos. Ello 
ha traído como consecuencia cambios en los procesos operativos y administrativos de las 
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cooperativas de ahorro y crédito. En general se percibe un adelanto, debido a que ayudan a 
mejorar los servicios en cuanto a atención al cliente, incremento de la productividad, 
reducción de costos, mayor acceso a la información y mejor comunicación, etc. Lo que 
implica modificar estrategias. Cabe mencionar que las nuevas tecnologías aportan riesgos y 
oportunidades. Los costos para la adquisición de tecnologías nuevas son muy altos, pero si 
se les da el uso adecuado representan una inversión justificada porque aportarán de manera 
positiva al desarrollo de la empresa. 
 
3.2 ANÁLISIS DEL MICRO ENTORNO  
3.2.1 ANÁLISIS SITUACIONAL 
3.2.1.1 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA Y OFERENTES. 
El mercado del sistema financiero cooperativista es altamente competitivo. A partir de la 
crisis económica financiera de los años 90, el país vivió un fenómeno de total desconfianza 
en las entidades financieras, lo que dio paso a que las cooperativas posteriormente ganen 
reconocimiento y se posicionen en sistema. Por lo que las personas tienen la libertad de 
elegir a que entidad recurrir, entre las numerosas instituciones financieras, sean estas 
cooperativas de la economía popular y solidaria o bancos privados. En general se entiende 
que para un bien o servicio determinado, existen una pluralidad de ofertantes y una 
pluralidad de demandantes.  
Los ofertantes se encuentran así en una situación de competencia para ser preferidos por los 
consumidores, y los consumidores, a su vez, para poder acceder a la oferta limitada. 
Las cooperativas del país pretenden captar cada vez más a socios en busca de préstamos 
mediante la reducción de las tasas de interés, y ofreciendo solidez institucional para los 
depósitos de ahorro, sobre todo ahora que los bancos participan en el área de micro 
finanzas.  
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Los competidores en el sector cooperativo tienen mecanismos dónde ofrecen mejores 
condiciones de financiamiento y pago a sus socios, entre los que se cuenta detalles 
importantes como: mayor agilidad en los trámites y rápida entrega de los créditos. 
“Finalmente, hay que destacar que en la actualidad se registra un acelerado crecimiento 
cooperativo, muy superior al del año 2002, con 5.422 cooperativas. En este período existe 
un crecimiento del 82,4%, en tanto que a nivel regional la distribución de la ubicación de 
las cooperativas tiene a la Sierra el lugar en donde se concentran el 60,8%, mientras que 
en la Costa existen el 32.4%, en la Amazonía el 6,4% y en la región Insular el 0,4%. En 
tanto que por provincias, Pichincha y Guayas representan el 30,8% y el 19,8% 
respectivamente. Así mismo, se destaca el hecho de que son las cabeceras cantonales 
provinciales y las capitales de provincia las que acogen al mayor número de cooperativas, 
como el cantón Quito, el cantón Guayaquil, el cantón Ambato, el cantón Cuenca y el 
cantón Riobamba”36 
Los créditos y depósitos dentro del sistema financiero están determinados por la 
competencia en precios y variedades de productos, así; la demanda por crédito y la oferta 
de depósitos dependen tanto de la tasa de interés propia como de la de sus rivales. 
El cooperativismo es un fenómeno de creciente expansión en el medio financiero, y está 
dedicado a la prestación de productos y servicios similares. La cooperativa no solo ve 
competencia en las sus vecinas, sino también en las nuevas entidades y bancos que poseen 
recursos para atraer socios a altos costos.  
 
3.2.1.2 LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA Y LAS POLÍTICAS DE 
ESTADO. 
Hasta el año 2013 se han registrado 18.141 organizaciones de la economía popular y 
solidaria en el país. De las cuales: 947 son cooperativas de ahorro y crédito, las mismas que 
manejan $ 6.206 millones en activos y tienen 4,9 millones de clientes. Desde que se 
instituyó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) y se implementó la 
                                                     
36
 (Historia del Cooperativismo en el Ecuador & Ecuador, 2013) 
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Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y 
Solidario, en mayo de 2011, hay mayor control de las cooperativas y el registro de cuántas 
operan, por lo que se ha recuperado información del sector pudiendo estar reguladas 
adecuadamente. Normativa vigente en el ámbito constitucional, legal y reglamentario. 
 
GRÁFICO N° 24: ORGANIZACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POPULAR 
Y SOLIDARIO 
 
FUENTE: El Telégrafo- 13/09/2013. 
 
 
De las 947 cooperativas de ahorro y crédito, 39 fueron traspasadas de la Superintendencia 
de Bancos y Seguros (SBS), y 907 de la Dirección Nacional de Cooperativas del Ministerio 
de Inclusión Económica y Social (MIES) a la nueva y especializada Superintendencia de 
Economía Popular y solidaria (SEPS). 
Así también las cooperativas fueron clasificadas en cuatro segmentos para ser controladas. 
Por ejemplo, en el segmento 1 están 489 cooperativas que tienen $ 242 millones en activos 
y 116.000 clientes. Hay otro segmento de cooperativas con mayor capital, de hasta $ 1,1 
millones con menos de 700 socios en las que se tiene mayor riesgo por la cantidad de 
dinero que manejan. Las 40 cooperativas del segmento 4 tienen $ 3.829 millones en activos 
y 2,9 millones de clientes. 
Respecto al crecimiento de las cooperativas de ahorro y crédito, se menciona que a partir de 
2006 se han duplicado ya que a través de las cooperativas de ahorro y crédito se puede 
llegar a las personas de menos recursos económicos, específicamente a mujeres. En muchas 
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ocasiones son madres solteras, cabezas del hogar que necesitan de un emprendimiento para 
poder subsistir. Este sistema se diferencia de los grandes bancos porque la gente de 
menores estratos sociales con mayor cumplimiento en los pagos realiza transacciones 
financieras, es por ello que estas están incidiendo en el desempeño de micro y pequeños 
empresarios. 
Realizar el análisis de las variables internas, permite conocer las fortalezas y debilidades 
que tiene la cooperativa para implementar estrategias, y hacer eficientes los procesos e 
incrementar el crecimiento, muestra también la necesidad de hacer énfasis en el perfil de 
los colaboradores, procurando un reclutamiento de personal que logre empoderarse de los 
valores de la cooperativa. La gestión administrativa financiera debe enfocarse en “vender 
confianza” y atraer nuevos socios o clientes.  
 
3.3 ANÁLISIS FODA 
Esta herramienta nos permite identificar la situación actual de una organización en sus 
aspectos positivos (fortalezas y oportunidades) y negativos (debilidades y amenazas) en dos 
niveles: la situación interna y la situación externa para lograr una mejor adaptación al 
ambiente ya que ayuda a generar ideas. La metodología del análisis FODA es considerado 
como una herramienta de “planeamiento estratégico” por ser rápida y práctica. 
 






GRÁFICO N° 25: MATRIZ FODA 
 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
3.4 MATRIZ CRUZADA DEL FODA 
Como resultado del agrupamiento de factores se obtiene el diagnóstico FODA que permite 
visualizar las acciones que se deben tomar a futuro, es decir: 
 Las fortalezas deben utilizarse, 
 Las oportunidades deben aprovecharse, 
 Las debilidades deben eliminarse, y; 
 Las amenazas deben eludirse.  
FORTALEZAS 
 
•CAPITAL HUMANO PROACTIVO. 
•VIGENCIA EN EL SISTEMA 
FINANCIERO. 
•FIDELIZACIÓNDE SOCIOS. 
•INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS. 
OPORTUNIDADES 
 
•CRECIMIENTO ECONOMICO DEL 
PAÍS. 
•POLÍTICAS DE INCENTIVO A LAS 
MIPYMES 
• DEMANDA DE CRÉDITOS. 
• AVANCE TECNOLÓGICO. 
AMENAZAS 
 
•PRESENCIA DE COMPETEIDORES 
EN EL MERCADO. 
•CAMBIOS REPENTINOS EN LA 
ESTABILIDAD ECONÓMICA. 
•CAMBIOS EN LA LEGISLACIÓN 
DEBILIDADES 
 
•PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO 
(DEPOSITOS Y CRÉDITOS) 
•ALTOS COSTOS. 
•PROMOCIÓN DE SERVICIOS. 
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TABLA N° 15: MATRIZ CRUZADA DEL FODA 
                 FACTORES 






1. Socios con capacidad de ahorro por 
crecimiento económico del país. 
1. Competencia por la presencia de otras entidades con 
productos diversificados. 
2. Demanda de créditos. 2. Cambios repentinos en la estabilidad económica. 
3. Políticas de incentivo a las MIPYMES. 
3. Cambios en la legislación que controla y regula el sistema 
financiera 
4. El avance tecnológico. 
 
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO. ESTRATEGIAS FA. 
1. Posee capital humano proactivo. 
F1O1.- Generar confianza en la entidad y captar nuevos 
socios 
F1F4A1.- Formular estrategias que hagan una entidad 
competitiva. 
2. Vigencia en el sistema financiero. 
F2O2.- Incrementar colocaciones potencializando los 
distintos créditos que ofrece. 
F2A2.- Utilizar la planificación para enfrentar las posibles 
inestabilidades económicas. 
3. Fidelización de los socios. 
F3O3.- Facilitar el acceso al crédito para nuevos 
emprendimientos. F3A3.- Establecer una comunicación fluida y oportuna con 
los socios, sobre los cambios en las leyes del 
cooperativismo. 4. Poseen infraestructura y equipos. 
F4O4.- Implementar nuevos paquetes informáticos 
(software) que reduzcan costos y mejoren eficiencia y 
eficacia. 
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO. ESTRATEGIAS DA. 
1. Limitada participación en el mercado 
(depósitos y créditos). 
D1O1.- Formular estrategias para mejorar la posición 
en ranking cooperativo a través los recursos de los 
socios con capacidad de ahorro. 
D1D3A1.- Planificar estrategias que hagan atractivos los 
productos y servicios, para poder competir y mejorar la 
posición en el mercado financiero. 
2. Inadecuado manejo crediticio, lo que 
hace que las utilidades sean limitadas. 
D2O2.- Mayor control en la administración financiera, 
permite generar recursos para destinar al crédito. 
D2A2A3.- Utilizar herramientas que mejoren la 
administración financiera para enfrentar los posibles 
cambios económicos. 
3. Deficiente promoción de los productos y 
servicios que ofrece 
D3O3.- Mejorar la promoción para que los socios 
conozcan los productos y servicios que ofrece, 
aprovechando las políticas de incentivo a las 
MIPYMES. 
FUENTE: COOPAD  
ELABORADO POR: AUTORAS. 
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3.5 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
Una vez realizado el análisis FODA, podemos conocer la realidad de la cooperativa, y a su 
vez plantear alternativas; entre otras mencionamos las siguientes: 
 La cooperativa debe plantear procesos de planificación a largo plazo que le permitan 
tener un control operativo, administrativo y financiero. 
 Se debe proponer un programa de capacitación permanente a los empleados de los 
distintos departamentos en temas de interés de la cooperativa. 
 La cooperativa debe diseñar una herramienta de monitoreo que contenga indicadores 
para determinar la eficiencia en la gestión administrativa financiera de la cooperativa. 
 La cooperativa debe ofrecer productos innovadores, atractivos y útiles a los socios y 
potenciales socios que genere confianza. 
 Se debe implementar mecanismos de marketing y promoción que posibiliten una 
mayor captación y colocación de recursos de acuerdo a los requerimientos de los 
socios. 
 Implementar nuevos paquetes informáticos (software) que reduzcan costos y mejoren 
eficiencia y eficacia en la administración financiera de la cooperativa.  
Estas alternativas se enfocan a mejorar la operativización interna de la cooperativa en las 
áreas administrativo financiero para a su vez manejar adecuadamente los recursos para 
fortalecer el patrimonio de la institución y que se vea reflejado en la rentabilidad. 
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4 CAPÍTULO IV: PLAN DE ACCIÓN PROPUESTO. 
 
En el presente capítulo se busca proponer elementos que posibiliten a la cooperativa contar 
con una línea directriz de funcionamiento que mejore la administración financiera.  
Al operar la cooperativa en un mercado altamente competitivo y de alto crecimiento en la 
demanda, se plantea una propuesta de plan de acción para que la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “COOPAD” sea un actor competitivo. Las acciones a implementar se orientan a 
optimizar su gestión. El diseño de la propuesta del plan de acción constituye un proceso de 
planeación en donde se deberán discutir las estrategias y actividades para alcanzar los 
objetivos planteados.  
 
4.1 MISIÓN 
La misión determinada para la cooperativa es: 
 
4.2 VISIÓN  
La visión que tiene la cooperativa es: 
 
“Ser una institución financiera cooperativista, orientada a satisfacer las 
necesidades de los socios/clientes y mejorar su nivel de vida a través de 
productos y servicios oportunos y personalizados, para el crecimiento 
continuo de la institución.” 
“Ser una institución financiera líder del sector cooperativo popular y 
solidario; en la prestación de servicios y productos financieros, generando 
confianza en los clientes y socios en los proximos cinco años.” 
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4.3  VALORES Y PRINCIPIOS 
Los valores de la cooperativa son: 
1. Honestidad. 
2. Seguridad y Solvencia. 
3. Vocación de Servicio. 
4. Solidaridad. 
5. Compromiso. 
6. Responsabilidad con la Comunidad 
Los principios de la cooperativa son: 
1. Adhesión voluntaria. 
2. Control democrático de los socios. 
3. Participación económica de los socios. 
4. Autonomía e Independencia. 
5. Educación, entrenamiento e información. 
6. Cooperación entre cooperativas. 
7. Compromiso con la comunidad. 
 
4.4 OBJETIVOS PROPUESTOS 
Con la finalidad de llegar a cumplir la misión y visión la cooperativa se establecerá los 
siguientes objetivos: 
 
4.4.1 OBJETIVO GENERAL 
El objetivo general planteado para la cooperativa es: 
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4.4.2 OTROS OBJETIVOS. 
Para definir estos objetivos se utilizará  la metodología del mapa estratégico gobernado por 





 Crecimiento y Aprendizaje 
Complementariamente el mapa estratégico se soporta en dos perspectivas de especial 
importancia para la cooperativa: Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social 
Cooperativa. Lo importante es que ninguna perspectiva funciona de forma independiente, 
se procura relacionarlas en base a la coherente formulación de los objetivos. 
Se define los objetivos FINANCIEROS para alcanzar la visión. Estos constituirían el 
resultado de la forma de actuar de los SOCIOS y, a su vez, el logro de estos objetivos 
dependerá necesariamente de cómo se programa y planifica los PROCESOS INTERNOS. 
Por último, el mapa estratégico plantea que el logro unificado de todos estos objetivos 
obedecerá a la calidad del TALENTO HUMANO con el que cuenta la cooperativa. 
Esta metodología de planificación es una herramienta de gestión útil para la dirección de la 
cooperativa en el corto y mediano plazo. En primer lugar, porque al combinar indicadores 
financieros y no financieros permite adelantar tendencias y realizar una política estratégica 
“A fines del 2018, ser una Cooperativa de promoción crediticia que 
administra los recursos con transparencia y honestidad, fomentando la cultura 
del ahorro para satisfacer las necesidades de nuestros socios y clientes, 
mejorando su calidad de vida mediante la prestación de productos y servicios 
oportunos con procesos de gestión adecuados y tecnología innovadora a 
través de personal capacitado y comprometido.” 
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proactiva. En segundo lugar, porque ofrece un método estructurado para seleccionar los 
indicadores guía que implica a la dirección de la cooperativa. 
En el marco estratégico se incluye una estrategia de tipo transversal basada en gestión de 
riesgos, lo cual significa que tendrá un efecto causal directo en la operativización del 
conjunto de estrategias de los objetivos del mapa. 
Una vez construido el mapa estratégico se ha procedido con: 
 Documentación de objetivos. 
 Identificación de acciones estratégicas. 
 Operativización de acciones estratégicas. 
De esta manera, los resultados que derivan de la metodología, se muestran a continuación: 
 
GRÁFICO N° 26: MAPA ESTRATÉGICO. 
 
FUENTE: http://cecifise.blogspot.com/ 




La definición de los objetivos se debe realizar en torno a la visión y las estrategias de la 
cooperativa, las mismas que trazarán el camino hacia el que deben encaminarse los 
esfuerzos individuales y colectivos de la institución. 
 
TABLA N° 16: OBJETIVOS 
Objetivos Específicos Estrategias 
Contar con procesos que mejoren la situación 
financiera de la cooperativa 
Implementar una herramienta de 
monitoreo anual que permita alcanzar los 
objetivos planteados 
Mejorar unidad de crédito y cobranzas. 
Elaborar un plan de gestión crediticia con 
un equipo especializado que además 
brinde asesoramiento financiero oportuno 
a los socios. 
Incrementar las colocaciones y captaciones de 
recursos mediante la oferta de productos y 
servicios que generen confianza. 
Implementar mecanismos que potencien la 
comercialización de los servicios de la 
cooperativa. 
Capacitar al equipo de trabajo de la cooperativa 
en temas como: administración financiera, 
atención al cliente, etc.  
 Realizar programas de capacitación 
Mejorar la calificación de riesgos y 
posicionamiento 
Disminuir el riesgo, y mejorar la 
confianza en los socios y socios. 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
 
4.5 Acciones Estratégicas. 
Son las actividades que se deben realizar para ejecutar la estrategia, por tanto deben 
incluirse solamente las necesarias. Las actividades que llevará a cabo la cooperativa son: 
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Implementar una herramienta de monitoreo anual que permita alcanzar los objetivos 
planteados: 
 Se instituirá que para todas sus operaciones contables, financieras se realicen 
registros detallados, informes según el área y en períodos mensuales. 
 Realizar reuniones en los departamentos administrativo y financiero para adoptar 
el modelo CAMEL (indicadores que las entidades reguladas del sistema financiero 
utilizan). 
 Las decisiones gerenciales se adoptarán con la información financiera 
proporcionada por la unidad de gestión y monitoreo de la cooperativa. 
Elaborar un plan de gestión crediticia con un equipo especializado que además brinde 
asesoramiento financiero oportuno a los socios: 
 Diseñar un proceso que permita disminuir el tiempo de la gestión que implica el 
trámite para otorgar un crédito. 
 Mejorar la calidad de cartera analizando el peso de cada segmento del mismo. 
 Implementar asesoría financiera antes, durante y después de haberse otorgado el 
crédito. 
Implementar mecanismos que potencien la comercialización los servicios de la 
cooperativa: 
 Contratar servicios para realizar afiches, trípticos y otros materiales publicitarios. 
 Se establecerá tasas activas y pasivas altamente competitivas tomando como 
referencia las tasas vigentes establecidas para el sector financiero, así como mejorar 
la calidad de productos ofrecidos. 
 Realizar visitas a entidades del sector público y privado a fin de promocionar los 
productos crediticios; visitas mensuales a instituciones públicas para incrementar 
los convenios institucionales. 
 Participación en ferias de promoción micro empresarial, y dar a conocer al público 
cuáles son los diferentes productos y servicios a los que pudieran acceder en la 
cooperativa. 
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 Implementar productos específicos para vivienda y educación 
 
Realizar programas de capacitación: 
 Realizar un análisis situacional de las capacidades de los empleados de la 
cooperativa, así como de cada departamento. 
 Identificar las áreas conflictivas y elaborar un plan de capacitación en función de 
las necesidades. 
 Contratar una compañía que se encargue de llevar a cabo la capacitación del 
personal. 
 Seguimiento de resultados de la capacitación antes, durante y después de haberse 
llevado a cabo la capacitación. 
 
4.6 DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 
 
4.6.1 OPTIMIZAR LOS PROCESOS DE GESTIÓN DE CRÉDITO DE LA 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL CRÉDITO Y COBRANZA. 
La cooperativa implementará el mejoramiento en el desempeño de la Unidad de Gestión de 
Crédito, como medida para mejorar la gestión dentro del proceso de otorgación de un 
crédito, lo que permitirá brindar una atención oportuna, cumpliendo con las normas y 
procedimientos establecidos por la cooperativa; y optimizando el servicio al cliente. 
Esta unidad abarcará desde brindar la información necesaria, recepción de requisitos, hasta; 
el desembolso del crédito y archivo de la carpeta del cliente. Además se vinculará con una 
unidad especializada en asesoramiento financiero para la gestión integral del crédito que 
permitirá a la cooperativa y al cliente aprovechar las oportunidades del entorno y reducir 
los riesgos que implican la otorgación de crédito. 
Dentro de la Unidad de Gestión de Crédito se implantarán funciones específicas como: 
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 Mantener niveles de riesgo crediticio controlables que permitan generar rentabilidad. 
 Evaluar los créditos de forma constante. 
 Preparar análisis de cuentas de los socios. 
 Realizar estudios diferenciados por segmento de crédito considerando los de mayor 
oportunidad financiera. 
 
GRÁFICO N° 27: PROCESO DE CRÉDITO PROPUESTO 
 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
El proceso de entrega y aprobación de un crédito dentro de la unidad facilitará el acceso a 
créditos por parte de los socios y el tiempo estimado de entrega se reduce a un aproximado 
de quince días; ya que el proceso anterior representaba para el socio/cliente de dieciocho a 
veintiún días de espera. 
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TABLA N° 17: COMPARACIÓN DE LOS TIEMPOS DE CONCESIÓN DEL 
CRÉDITO 
CICLO DE CRÉDITO COOPAD 2013 CICLO DE CRÉDITO PROPUESTO 
DETALLE DÍAS DETALLE DÍAS 
Entrega de solicitud de crédito 2 – 3 Contacto del cliente a la entidad 1 
Análisis de factibilidad 4 Revisar central de riesgo 2 
Investigar antecedentes del cliente, 
capacidad de pago, garantías. 
5 
Informar requisitos para acceder a 
crédito 
1 
Registro crédito – COBIS 2 
Entrega de solicitud de crédito y 
documentación requerida 
2 
Aprobación  de crédito 1 Aprobación  de crédito - COBIS 1 
Elaboración de contrato 2 
Verificación de datos, ingreso al 
sistema y decisión 
2 - 4 
Firmar del contrato con el cliente 2 Elaboración y firma del contrato 2 
Abonar el valor del crédito 1 Asesoramiento financiero 1 
  
 
Desembolso del valor del crédito 1 
Tiempo de Trámite Actual en días 20 Tiempo Propuesto 15 
 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Beneficios: 
• Disminución de los tiempos en cuanto a trámites burocráticos 
• Hacer más productivos el capital mediante asesoramiento procurando controlar el 
índice de morosidad. 
• Facilita el acceso al crédito. 
4.6.2 MEJORAMIENTO DEL ÍNDICE DE MOROSIDAD Y COBRANZA  
La Recuperación de Cartera es parte fundamental para la cooperativa. Es por eso que 
surge la necesidad, como parte de mejorar la eficiencia administrativa, definir políticas 
de cobro que permitan reducir la morosidad y por lo tanto los días pendientes de cobro. 
ACCIONES PROPUESTAS:  
 Incorporar al equipo de trabajo un Supervisor de Cobranzas que apoye al proceso 
de cobranza en los casos que influyen en el indicador de mora. 
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 Contratar a un Abogado Externo para apoyar en los cobros de casos que superen 
desde los 91 días, y de los casos de 121 días para que inicie juicios para ejecutar 
las garantías que se mantengan a favor de la Institución. 
 Crear brigadas de campo una vez a la semana con un funcionario de la 
cooperativa y con la participación del Jefe de Crédito y/o Supervisor de 
Cobranzas, con el fin de apoyar la gestión y de resolver casos de manera 
oportuna. 
 Realizar llamadas telefónicas a los socios, enfocándose especialmente en la 
cartera por vencer y vencida, evaluaciones que  estarán a cargo del Jefe del 
Departamento de Crédito y Cobranza. 
 Buscar alianzas estratégicas para que a través de éstas los socios puedan cancelar 
sus obligaciones con la cooperativa; por ejemplo a través de los siguientes 
canales: 
 Oficinas de los Bancos afiliados a la RED VISA para pagos con tarjeta de 
Crédito. 
 Mediante cajeros automáticos dónde con la tarjeta débito de cualquier entidad 
financiera puedan acceder a la opción. “Pago Fácil”. 
Le compete entonces, al Jefe del Departamento de Crédito y Cobranzas conjuntamente 
con el Supervisor de Cobranzas; coordinar las acciones necesarias para desarrollar las 
estrategias de cartera, zonificación, asignación de recursos y responsables de área; así 
como la planificación de actividades periódicas.  
BENEFICIOS: 
 La disminución en los niveles de cartera improductiva brinda mejores resultados en 
los estados financieros de la Cooperativa.  
 Permitirá la disminución de los niveles de Riesgo de Liquidez. 
 Se conseguirá eficiencia en el accionar de la Cooperativa, específicamente en el 
Departamento de Crédito y Cobranzas, ya que esto permitirá responder de mejor 
manera ante el incumplimiento de pagos u cuotas. 
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 Permitirá la reducción del periodo de cobro en al menos 10% en la cuenta Cuentas 
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Lo que significará una diminución en los días de cobro, pasando ahora a aproximadamente 
56 días. 
 
4.6.3 INCENTIVAR LA COMUNICACIÓN INTERNA ENTRE 
DEPARTAMENTOS.  
La comunicación interna permite que los empleados de la institución participen en el 
proceso de crecimiento y de la toma de decisiones captando y brindando información. 
La comunicación interna constituye una herramienta fundamental de relación dentro de 
la organización y con el público, lo que mejora la atención al cliente. 
4.6.3.1 Deficiencias en la comunicación: 
La cooperativa COOPAD presenta fallas en la comunicación interna, a pesar de que se 
lleva un ambiente de cordialidad. La comunicación deficiente presume la pérdida de 
liderazgo de los directivos dentro de la cooperativa y ello acarrea problemas como: 
• La comunicación entre los departamentos que conforman la cooperativa es lenta y 
entorpece los procesos internos como la entrega de crédito y otros. 
• No se involucra a los empleados en los cambios sustanciales de la institución.  
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• No se comunica eficazmente las decisiones tomadas y las contribuciones de los 
empleados no son valorados suficientemente.  
• Poner toda la responsabilidad de toda la comunicación interna al departamento de 
RRHH.  
 
4.6.3.2 PROPUESTA DE COMUNICACIÓN INTERNA: 
La cooperativa, como mencionamos posee una comunicación interna descendente, pero esta 
se caracteriza por no ser eficaz y no permitir la retroalimentación; es ahí donde aparece la 
importancia de incorporar otro proceso de comunicación dentro de la cooperativa.  
Para mejorarla, se propone establecer una atmósfera de libre flujo de información mediante 
la adopción de técnicas de comunicación ascendente que, son aquellas donde las personas 
de los niveles bajos emiten uno o más mensajes a los niveles superiores de la estructura 
organizacional, mediante el uso de canales formales e informales.  
FORMALES: 
 Se implementara un tablero de información donde se colocará mensualmente las 
actividades programadas y los objetivos como cooperativa. 
 La gerencia deberá mantener una política de puertas abiertas donde los empleados 
se acerquen a los niveles superiores en aspectos que el empleado considere de 
interés. 
 Se implementará el uso de una herramienta de correo electrónico interno, para 




 Se fomentará la cultura organizativa en la comunicación interna promoviendo el 
compañerismo. 
 Evitar conflictos entre los destinos departamento de la cooperativa. 
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Además se fomentará la comunicación horizontal entre personas de similares niveles en la 
organización lo que permitirá acelerar el flujo de la información y procurar el cumplimiento 
de los objetivos organizacionales. Para ello se llevarán a cabo actividades como: 
 Se mantendrá reuniones informativas cada fin de mes que permitirán comunicarse 
entre los departamentos, con la finalidad de mejorar su interacción y posibilitar la 
mejora en los procesos operativos ya que la información fluirá rápidamente. 
 Se realizará reuniones y cursos de capacitación que permita la integración y 
fortalezca formar sólidos equipos de trabajo. 
 
GRÁFICO N° 28: COMUNICACIÓN INTERNA 
 





De esta forma se obtienen ventajas como: 
1. Se creará canales de cooperación entre los departamentos de la empresa agilitando 
trámites y papeleos que tardaban más tiempo que el necesario; haciendo que la 
cooperativa sea más eficiente y de fácil adaptación a los cambios del medio. 
2. Se crea un canal de comunicación por el cual la gerencia evalúa el clima 
organizacional y reconoce problemas relacionados a la productividad, previniendo 
así problemas graves. 
3. Permite realizar una retroalimentación, que proviene de niveles más bajos de la 
estructura organizacional brindando la oportunidad de recoger ideas de los 
empelados permitiéndoles formar parte de la toma de decisiones. 
4. Mejora la relación entre la gerencia y los empleados, lo que permitirá asimilar de 
mejor manera las decisiones ejecutivas. 
5. Permite la innovación de ideas y alcanzar niveles por delante de la competencia. 
 
4.6.3.3 MICROBLOGGING 
Una herramienta aconsejable para mejorar la comunicación interna es el “Microblogging” 
que “…es un medio de comunicación social que permite a los usuarios comunicarse entre sí 
por medio de mensajes cortos.”37, aportando información importante para la empresa que 
puede ser usada en cualquier momento. Bajo esta filosofía, los microbloggings corporativos 
públicos, almacenan todas las conversaciones, pasando éstas a formar parte del 
conocimiento de la organización, reemplazan en un 20% al correo normal. 
  
                                                     
37
(AYUNTAMIENTO DE BARCELONA, 2011) 
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4.6.4 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 
La capacitación y desarrollo del personal debe ser periódica, más aún cuando se detecta en 
el recurso humano falencias en su trabajo. La cooperativa realizará la capacitación según el 
siguiente ciclo de actividades: 
 
1. Detección de necesidades: 
El personal de la cooperativa debe recibir constante actualización de información 
sobre leyes y reglamentos que regulan el sistema financiero de la economía popular 
y solidaria; además de atención al cliente y gestión de crédito. 
 
2. Clasificación y jerarquización de las necesidades de capacitación: 
La cooperativa identificará los temas prioritarios de las capacitaciones, aquellos más 
urgentes. 
3. Definición de objetivos: 
Se deberá fijar los motivos para llevar adelante el programa de capacitación, los que 
serán claros, precisos y medibles para después de aplicado el programa, evaluar los 
resultados. 
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4. Elaboración del programa: 
Estará a cargo de la gerencia y jefa de recursos humanos determinar los contenidos, 
técnicas, fechas y grupos a capacitar.  
 
5. Ejecución del programa de capacitación: 
Luego de elaborarse el programa de capacitación se llevará a cabo la ejecución 
acorde a los horarios establecidos y fechas programadas; dónde se llevará una 
secuencia lógica y didáctica. 
 
6. Evaluación de resultados: 
Se deberá evaluar los resultados del programa antes, durante y después de 
ejecutadas las capacitaciones; eso permitirá tener una noción de las reacciones, 
conocimiento adquirido, cambios de conducta, etc. 
Con la propuesta de capacitación se busca involucrar al mayor número de participantes 
posibles para que juntos puedan dar solución a los problemas que se presenten dentro de la 
cooperativa y mejorar las relaciones de comunicación dentro de la organización. 
El plan de capacitación se aplicará en el transcurso de un año en varios temas de interés 
para el personal en general como por ejemplo: Relaciones humanas y comunicación 
interpersonal, Economía Popular y Solidaria y Sector Financiero Popular y Solidario, 
Finanzas, Contabilidad y Banca y Coaching y Liderazgo.  
 
 
4.6.5 INCENTIVAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS. 
El los capítulos anteriores se observó que la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAD ha 
mantenido una tendencia creciente en la captación y colocación de recursos, sin embargo 
con la implementación del plan de acción se podrá captar una mayor cantidad de capital; 
debido a las estrategias de promoción y desarrollo de productos de ahorro innovadores que 
permitan un mayor fondo para destinarlo al crédito, dando como resultado el crecimiento en 
el número de operaciones efectuadas. 
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En el siguiente cuadro se aprecia el incremento de socios en los diferentes productos de 
cartera que ofrece la cooperativa: 
 
TABLA N° 18: NUMERO DE SOCIOS POR CARTERA 
 
NÚMERO DE SOCIOS POR 
TIPO DE CARTERA 
2013 2014 
MENSUAL ANUAL ANUAL 
Consumo 163 1956 2054 
Vivienda 2 24 25 
Microempresa 115 1380 1459 
Educativos - - 120 
Hijos de socios - - 60 
Total de créditos otorgados 280 3360 3718 
FUENTE: COOPAD 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
Para el año 2014 se contará con dos productos crediticios adicionales, estos son: 
incremento de créditos de vivienda y los créditos educativos dirigidos a los hijos de los 
socios. Además se registrará un incremento en 358 operaciones con la implementación del 
plan de acción, el mismo que traerá mejores resultados financieros para la Cooperativa. 
Para alcanzar este fin se aplicará un plan de marketing, conocido como “marketing mix” 
que se basa en cuatro conceptos: producto, precio, promoción y plaza.  
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GRÁFICO N° 30: MIX DE MARKETING
 
FUENTE: http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/mezcla-mercadotecnia-mix.htm 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
Además se apoyará en la imagen corporativa y la filosofía empresarial diseñada. El 
logotipo de la cooperativa indica su nombre y representa el interés que tiene ésta por el 
desarrollo conjunto, que busca alcanzar un mejor futuro y nivel socioeconómico entre sus 
asociados y socios, mediante la generación de confianza y la gestión transparente. 
 
Y bajo el lema: 
El plan de acción propone lo siguiente, en cuanto a los aspectos mencionados: 
 PRODUCTOS 
Se pretende captar nuevos socios, mediante el desarrollo de productos atractivos para otros 
grupos de beneficiarios e incrementar las captaciones, mediante la creación de: 
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- Ahorro escolar: destinado al público infantil, especialmente a niños en edad 
escolar, este producto consistirá en una cuenta de ahorro fijo mensual, que será de 
cinco dólares al mes y a un plazo mínimo de doce meses, calculando que su fecha 
de vencimiento sea al inicio del período lectivo, es decir septiembre en la región 
sierra. 
En este tipo de ahorro se ofrecerá una atractiva tasa de interés superior al promedio 
del mercado, dicho interés será capitalizado mensualmente en las cuentas infantiles. 
Este producto permitirá a los padres de los niños ayudar a su economía con los 
gastos al inicio de cada periodo escolar. Como incentivo se entregarán boletos para 
que participen en rifas y sorteos de bonos en efectivo. 
- Plazo Fijo Jubilado: producto similar a los productos de ahorro en plazo fijo 
conocidos, pero ofrecerá un interés superior al promedio de mercado, además los 
socios podrán contar con su dinero en caso de necesidades de fuerza mayor. 
 
Además de los productos crediticios que ofrece la cooperativa, tales como los de: consumo, 
vivienda y microcrédito, se plantea también desarrollar: 
- Crédito Educativo: estará destinado a los jóvenes estudiantes para que solventen 
los gastos del ingreso a clases, y de cualquier otro imprevisto en temporada escolar. 
Los jóvenes que tengan cuenta de ahorros en la cooperativa sobre un monto de 300 
dólares podrán acceder a un monto de 1000 dólares, con una tasa de interés 
preferencial. 
- Créditos para hijos de socios/accionista: será un crédito preferencial para los hijos 
de los accionistas, quienes accederá al crédito sin mayores requisitos, ya que se 
entiende que la garantía recae en el accionista. 
 
 SERVICIOS ADICIONALES. 
A más de los nuevos productos la institución ofrecerá a sus socios, servicios adicionales 
tales como: descuentos directos al rol de pago y asesoría financiera. 
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- Descuentos a Través de Roles de Pago: La Cooperativa buscará firmar convenios 
con instituciones públicas y privadas para realizar descuentos de roles de pago a los 
socios de la cooperativa que laboren en dichas instituciones; estos descuentos serán 
por cuotas de créditos o por ahorro, evitándoles de esta manera que se tengan que 
acercar a las oficinas a realizar sus transacciones. 
 
- Asesoría Financiera: La Cooperativa preocupada por el desarrollo y bienestar de 
sus socios ofrecerá a los mismos, asesoría económico financiera para ayudarles a 
determinar si es viable o no la implementación de los diferentes proyectos de 
negocios que ellos proponen para ser financiados por la cooperativa; servicio que se 
ofrecerá para asegurar que los socios inviertan adecuadamente su dinero. 
 
 PROMOCIÓN  
Es fundamental que la Cooperativa logre la aceptación de sus socios y capte la atención de 
la población y promocione sus productos y servicios. Por ello se utilizará una campaña 
publicitaria para dar a conocer a la Cooperativa como una institución sólida y solvente, se 
implementará las siguientes estrategias promocionales: 
- Participación en ferias de promoción micro empresarial, para dar a conocer a la 
comunidad los diferentes productos y servicios, así como los beneficios de acceder a 
estos. 
- Participación en desfiles y pregones donde hay numerosa afluencia de personas. 
- Patrocinio a actividades deportivas, la Cooperativa apadrinará un equipo de fútbol, 
por medio de la donación de uniformes, en los que estará estampada la publicidad de 
la institución, logrando de esta manera posicionarnos en la colectividad como una 
institución que apoya al deporte. 
- Remercadeo mensual a socios con calificación “A”, a quienes se les ofrecerá nuevos 
créditos para incrementar las colocaciones de la cooperativa. 
- Visitar locales comerciales para ofrecer microcréditos a negocios en la zona de 
influencia. 
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- Visitar centros educativos para ofrecer créditos a estudiantes, complementando con la 
entrega de trípticos, para que sus padres se informen también. 
- Se realizarán visitas a entidades del sector público y privado a fin de promocionar los 
productos y servicios de la cooperativa; estableciéndose convenios institucionales. 
- Contratación de servicios para realizar afiches, trípticos, cuñas radiales y otros 
materiales publicitarios. 
 PRECIOS Y REDUCCIÓN DE COSTOS 
 
Uno de los principales intereses que tienen los directivos de la institución es lo relacionado 
a los costos que se cobran a los socios por los diferentes productos en la Cooperativa, 
siendo la competencia en el medio elevada, se realizarán estrategias en el ámbito de los 
precios tratando de ser equitativos, bajo el principio de solidaridad de las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito.  La política aplicada a las tasas de interés que debe adoptar la 
cooperativa debe ser de acuerdo al grado de administración con relación a préstamos (y 
depósitos), basándose en el costo de los fondos, metas de utilidad, y ambiente macro-
económico.  
Los intereses por créditos y ahorros serán los establecidos por la entidad reguladora y de 
control de acuerdo a lo establecido en el mercado, la diferencia será la calidad del servicio a 
prestar. Con lo planteado se pretende satisfacer al cliente, siendo un efecto positivo la 
fidelización de los mismos. A Continuación se presentan las tasas que regirán en el año 
2014, mismas que se determinaron de acuerdo a lo establecido por el Banco Central: 
 





Tasas Pasivas de Ahorro Propuestas 2014 
0,01 100,00 0,85% 
100,01 500,00 1,15% 
500,01 1000,00 1,75% 









    FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR     
    ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
4.6.6 IMPLEMENTAR UNA HERRAMIENTA DE MONITOREO 
La Cooperativa por ser parte del sector financiero popular y solidario, el que en los últimos 
años ha experimentado una expansión significativa debe contar con una herramienta de 
análisis eficiente y objetivo de su gestión, que genere información para identificar falencias 
y tomar correctivos oportunos, ya que actualmente los mercados financieros son altamente 
exigentes, razón por la cual se requiere contar con una herramienta integral y estandarizada 
de diagnóstico; así el modelo CAMEL, es la herramienta más utilizada para la evaluación 
del riesgo de crédito; por lo que se considera pertinente que sea éste el instrumento que 
adopte la Cooperativa. 
La metodología CAMEL evalúa la solidez financiera de las empresas con base en 
indicadores cuantitativos, contemplando cinco áreas: capital adecuado (C), calidad del 
activo (A), capacidad de la gerencia (M), rentabilidad (E) y situación de liquidez (L). 
Los estados financieros constituyen la base del análisis cuantitativo que realiza CAMEL. 
Basándose en los resultados de los estados se asigna una calificación comprendida del uno 
al tres, para cada uno de los 19 índices identificados por CAMEL. A continuación se 
presenta una definición para cada área y la gama de criterios que determinan cada 
calificación: 
CAPITAL: El objetivo que persigue el análisis de la idoneidad de capital es el de medir la 
solvencia financiera de una empresa o institución financiera, mediante la determinación de 
si los riesgos en los que ha incurrido están adecuadamente equilibrados con el capital y 
Tasas de Interés Activa Propuestas2014 
Segmentos Tasa de Interés Nominal 
Consumo 15,91 % 
Microcrédito Acumulado Simple 24,45 % 
Microcrédito Minorista (Subsistencia) 26,88 % 
Vivienda 10,54 % 
Hijos de Asociados 13,91 % 
Educativos                                                               14,76 % 
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reservas necesarios para absorber posibles pérdidas, de tal manera que se puedan absorber 
posibles pérdidas provenientes de operaciones de crédito.  
 C1: Tolerancia a pérdidas: Mide la proporción del activo que está financiado con 
patrimonio; por lo tanto, la proporción máxima de pérdidas de activo que puede tener la 
cooperativa sin afectar los intereses de los acreedores. Se obtiene mediante la división 
del patrimonio promedio entre el activo promedio. Su rango normal es de un mínimo del 
25%. 
C2: Exposición al riesgo: Mide la cobertura que da el patrimonio a la cartera de crédito 
en mora no aprovisionada y se obtiene mediante la división de la cartera en mora menos 
las provisiones entre el patrimonio promedio. El rango normal es de un máximo del 
15%. 
C3: Carga patrimonial: Mide la cobertura que da el patrimonio a los bienes en mora o 
adquiridos para la recuperación de operaciones morosas. Su rango normal es de un 
máximo el 20% 
C4: Endeudamiento a corto plazo: Mide la cobertura que da el patrimonio de la 
entidad a las deudas de corto plazo. Su rango normal es de un máximo de 100%. 
C5: Endeudamiento total: Mide la cobertura del patrimonio a las deudas financieras de 
la entidad. Su rango normal es de un mínimo de 100%. 
 
ACTIVOS: El análisis que se hace sobre la calidad de los activos se divide en tres 
componentes: calidad de la cartera, sistema de clasificación de cartera, y activos fijos. 
A1: Pesadez de la cartera: Mide la calidad de la cartera mediante la proporción de la 
cartera en mora respecto a la cartera total. Su rango normal es de un máximo de 6.5%. 
A2: Cobertura de la cartera en mora: Mide el grado de la cartera en mora que está 
cubierto por las provisiones. Su rango normal es de un máximo de 180%. 
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A3: Estructura de la situación patrimonial: Determina la proporción del activo 
productivo que está financiado con fuentes libres de costo. Su rango normal es de un 
mínimo de 34% 
A4: Porcentaje de la provisión constituida: Determina la proporción de la cartera que 
está cubierta con provisiones. Su rango normal es de un mínimo 6%. 
A5: Relación del activo inmovilizado: Mide cual es la proporción de activos no 
generadores de ingresos en relación con el activo total. Su rango normal es de un 
máximo del 11% 
 
MANAGEMENT (ADMINISTRACIÓN GERENCIAL): Son cinco los índices 
comprendidos en este aspecto del análisis: administración, recursos humanos, procesos, 
controles y auditoria; sistema de tecnología informática; y planificación estratégica y 
presupuestos.  
M1: Costo administrativo: Mide los centavos que se gastan en administrar una 
unidad monetaria. Su rango normal es de un máximo de 0.12 centavos por unidad 
monetaria. 
M2: Eficiencia administrativa: Es similar al anterior solo que la relación se hace con 
el activo productivo. Su rango normal es de 0.16. Centavos por unidad monetaria. 
M3: Costo por $ colocado: Los gastos anualizados se relacionan con las colocaciones 
de crédito. Su rango normal es de 0.10 centavos por unidad monetaria  
 
EARNING (UTILIDADES): CAMEL elige tres índices cuantitativos y uno cualitativo 
para medir el rendimiento de la cooperativa sobre equidad, eficiencia operativa, réditos 
ajustados sobre activos, y la política aplicada a la tasa de interés. Rédito ajustado sobre 
equidad (ROE) mide la capacidad que tiene la institución de mantener e incrementar su 
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valor neto a través de las utilidades que le genera sus operaciones. Eficiencia Operativa 
determina la eficiencia que ha alcanzado la institución y guía su progreso hacia lograr una 
estructura de costos que se acerca al nivel logrado por instituciones financieras formales. 
Réditos ajustados sobre activos (ROA) mide cuán bien han sido utilizados los activos de la 
empresa o la capacidad institucional para generar utilidades sobre una base de activos 
definida.  
E1: Rendimiento del total de activos (ROA): Mide la rentabilidad obtenida por cada 
dólar de activos de la cooperativa. Su rango normal es de 2.3% 
E2: Rendimiento del patrimonio (ROE): Mide la rentabilidad obtenida por cada 
unidad monetaria invertida por los dueños en calidad de patrimonio. Su rango normal es 
de mínimo 12%. 
E3: Rendimiento de la cartera de préstamos: Mide el rendimiento o rentabilidad 
obtenida por cada unidad monetaria en cartera de préstamos. Su rango normal es de 6%. 
 
LIQUIDEZ: La quinta área que evalúa CAMEL tiene que ver con la capacidad que tiene la 
institución para manejar las disminuciones en las fuentes de fondos e incrementos en 
activos, así como para cubrir gastos a un costo razonable.  
L1: Liquidez inmediata: Mide la capacidad de la empresa de hacer frente a sus 
obligaciones de corto plazo con sus disponibilidades y reservas de plazos semejantes. Su 
rango normal es de 70%. 
L2: Prueba ácida: Similar al anterior pero elimina del numerador las inversiones 
temporales. Su rango normal es de 4% 
L3: Liquidez total: Mide el total de disponibilidades de efectivo incluidas las 
inversiones transitorias en relación con el total de activos de la empresa. Su rango 
normal es de 16%. 
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El detalle de los indicadores empleados en CAMEL es el siguiente: 
 
TABLA N° 20: INDICADORES CAMEL 
 
ÁREA INDICADOR RELACIÓN 
Capital 
Tolerancia a Perdidas Patrimonio Promedio / Activo Promedio 
Exposición al riesgo Cartera en Mora-Previsiones/Patrimonio Promedio  
Carga patrimonial Cartera en Mora+ Bienes Realizables/Patrimonio 
Promedio  
Endeudamiento a corto plazo Obligaciones Financiera a Corto Plazo/Patrimonio 
Promedio 




Pesadez de la cartera Cartera en mora/Cartera Bruta 
Cobertura de la cartera en mora  Provisión para Cartera Incobrable /Cartera en Mora 
Estructura de la Situación 
Patrimonial 
Activo Productivos-Pasivo con Costos/Activo 
Productivo 
Porcentaje dela previsión 
constituida 
Provisión para Cartera Incobrable/Cartera Bruta  
Relación del Activo Inmovilizado Cartera en Mora + Bienes Realizables + Bienes de 
uso/Activo 
 
    
Management 
Costo Administrativo Gastos de Administración Anualizados/Activos 
Eficiencia Administrativa Gastos de Administración Anualizados/Activo 
Productivo 





Rendimiento del total de activos 
(ROA) 
Resultado Neto/Activo Promedio 
Rendimiento del patrimonio (ROE) Resultado Neto/Patrimonio Promedio 
Rendimiento de la cartera de 
préstamos 




Liquidez Inmediata  Disponibilidad +Invers. Temp/Oblig. A Corto Plazo 
Prueba Ácida Disponibilidad/Oblig. A Corto Plazo 
Liquidez Total Disponibilidad + Invers.Temp. /Activo Promedio 
FUENTE: SEMINARIO PRICEWITER HOUSE EVALUACIÓN DE UNA ENTIDAD FINANCIERA MEDIANTE 
LOS RATIOS O INDICADORES DE GESTIÓN, 2008/ http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3013/1/T-ESPE-
030906.pdf 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
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La evaluación en estas cinco áreas se hará en base a la siguiente ponderación: 
TABLA N° 21: EVALUACIÓN POR ÁREAS 
ÁREA VALORACIÓN 
CAPITAL 
Valorado con los cinco indicadores que se mencionaron, tendrá el 
área una ponderación del 20% con un valor cada indicador de un 
20%. 
ACTIVOS 
Valorado con los cinco indicadores que se mencionaron. Tendrá el 
área una ponderación del 20% con un valor cada indicador de un 
20%. 
MANAGEMENT 
Valorado con los tres indicadores que se mencionaron. Tendrá el 
área una ponderación del 20%, con un valor cada indicador de 
33.33% 
EARNINGS 
Valorado con los tres indicadores que se mencionaron. Tendrá el 
área una ponderación del 20%, con un valor cada indicador de 
33.33%. 
LIQUIDEZ 
Valorado con los tres indicadores que se mencionaron. Tendrá el 
área una ponderación del 20%, con un valor cada indicador de 
33.33%. 
  
FUENTE: SEMINARIO PRICEWITER HOUSE EVALUACIÓN DE UNA ENTIDAD FINANCIERA MEDIANTE 
LOS RATIOS O INDICADORES DE GESTIÓN, 2008 / http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3013/1/T-ESPE-
030906.pdf 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
 
Además tendrá rangos considerados como normales y variaciones clasificadas en niveles o 
tipos de alerta: 
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GRADO 1 GRADO 2 GRADO 3 
Capital  Tolerancia a 
Perdidas 
25% o más 20% a - 25% 15% a - 20% Menos del 15% 
Exposición al riesgo 15% o menos De +15 a 20% De + 20 a 25% Más de 25% 
Carga patrimonial 20% o menos 25 a - 20% 30 a -25% Más de 30% 
Endeudamiento a 
corto plazo 
100% o menos 120 a 100% -140 a 120% Más de 140% 
Endeudamiento total 180% o menos -200 a + 180% 220 a 200% Más de 220% 
    
    
Activo Pesadez de la cartera 
6,5% o menos 
7.5 a + de 
6.5% 
8.5 a + de 7% Más de 8.5% 
Cobertura de la 
cartera en mora  
60% o más 50 a -60% +40 a -50% Menos de 40% 
Estructura de la 
Situación 
Patrimonial 
34% o más 30 a -34% 26 a - 30% Menos de 26% 
Porcentaje dela 
previsión constituida 
6% o más de 5 a - 6% de 4 a - 5% Menos de 4% 
Relación del Activo 
Inmovilizado 
11% o menos de 13 a -11% de 15 a -13% Más de 13% 
    
    
Management Costo 
Administrativo 
0,12 o menos 
De 0.14 a 
+0.12 
De 0.16 a +0.14 Más de 0.16 
Eficiencia 
Administrativa 
0,16 o menos 
De 0.18 a 
+0.16 
De 0.20 a +0.18 Más de 0.20 
Costo por dólar 
colocado  
0,1 o menos De 0.12 a +0.1 De 0.14 a +0.12 Más de 0.14 
    
    
Earning Rendimiento del 
total de activos 
(ROA) 
2,3% o más De 2.0 a -2.3% De 1.8 a -2.0% Menos de 1.8% 
Rendimiento del 
patrimonio (ROE) 
12% o más De 10 a -12% De 8 a -10.0% Menos de 8% 
Rendimiento de la 
cartera de prestamos 
6% o más De 5 a -6% De 4 a -5% M Menos de 4% 
      
Liquidez  Liquidez Inmediata  70% o más De 60 a -70% De 50 a -60% Menos de 50% 
Prueba Ácida 4% o más De 3.5 a -4% De 3 a -3.5% Menos de 3% 
Liquidez Total 16% o más De 14 a -16% De 12 a -14% Menos de 12% 
 
FUENTE: SEMINARIO PRICEWITER HOUSE EVALUACIÓN DE UNA ENTIDAD FINANCIERA MEDIANTE 
LOS RATIOS O INDICADORES DE GESTIÓN, 2008 / http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3013/1/T-ESPE-
030906.pdf 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
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Para ponderar cada indicador, se establecen cuatro ubicaciones posibles para cada uno de 
ellos, de acuerdo al valor que se obtiene para el mismo, que son: Normal, Irregularidad 
grado 1, Irregularidad grado 2, o, Irregularidad grado 3. 
Cada una de las posiciones de cada indicador, será calificada con un valor de 1 al 4, 
correspondiéndole al grado de normal el 1, a la irregularidad de grado 1 el 2, a la de grado 2 
el 3, y a la de grado 3 el 4; una vez ubicados todos los indicadores del área en su categoría y 
asignado su valor entre 1 y 4; este último se multiplica por la ponderación del indicador 
dentro del área y los resulta dos obtenidos en todos los indicadores se suman, obteniendo 
un valor entre uno y cuatro. Este valor se busca en la tabla de ubicación de riesgo y se 
determina si un área en particular es normal o está ubicada en algún grado de irregularidad 
Una vez obtenidas las calificaciones en las cinco áreas, las mismas se suman y se dividen 
entre 5, el resultado deberá ser un número entre 1 y 4, que se interpretará de la siguiente 
forma. 
TABLA N° 23: UBICACIÓN DEL RIESGO 
Categoría Rango mínimo Rango máximo 
Normal 1 1.75 
Irregularidad grado 1 1.76 2.50 
Irregularidad grado 2 2.51 3.25 
Irregularidad grado 3 3.26 4.00 
 
FUENTE: SEMINARIO PRICEWITER HOUSE EVALUACIÓN DE UNA ENTIDAD FINANCIERA MEDIANTE 
LOS RATIOS O INDICADORES DE GESTIÓN, 2008 / http://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/3013/1/T-ESPE-
030906.pdf 
ELABORADO POR: AUTORAS. 
 
4.7 BENEFICIOS DEL PLAN DE ACCIÓN. 
Con la implementación del plan de acción la cooperativa obtendrá beneficios para la mejora 
de la eficiencia y eficacia de la administración financiera: 
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Con la implementación del plan de acción la cooperativa obtendrá beneficios para la mejora 
de la eficiencia y eficacia de la administración financiera: 
Eficiencia: 
    Mediante la asesoría comercial-financiera y adecuadas políticas de crédito 
utilizadas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito COOPAD se conseguirá que los 
socios tengan un manejo adecuado de sus operaciones financieras, creando en ellos 
cultura financiera de modo que cumplan oportunamente con las obligaciones a la 
cooperativa, lo que tiene incidencia directa en la reducción del índice de morosidad 
para el año 2014 y mejorar la calidad de cartera.  
 
    La Unidad de Gestión de Crédito mediante la asesoría comercial y financiera 
permitirá la reducción del tiempo de respuesta al cliente en la concesión de créditos 
que pasará de 18 a 15 días agilitándose los trámites que realizan los socios en el 
proceso crediticio de la Institución. 
 
    Se espera una mejora en la rentabilidad financiera debido a la implementación de 
los diferentes procesos para el monitoreo en la administración financiera, la mejora 
de la comercialización de productos, mejor organización y comunicación interna.  
 
 A través de la herramienta de monitoreo CAMEL se podrá tener un control de la 
gestión administrativa financiera que: 
 
o Permitirá evaluar el logro de los objetivos y la eficiencia de las estrategias 
definidas para la cooperativa en términos de desempeño. 
 
o Generará un panorama detallado de la gestión de la cooperativa, ya que a través 
del sistema de gestión basado en indicadores financieros que se analizan de 
forma focalizada se podrá reducir las falencias para la toma de acciones 
oportunas mejorando la eficiencia y eficacia de la cooperativa. 
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o La gestión mediante el modelo CAMEL no solo será una herramienta de 
evaluación y control sino un sistema de alerta, ya que pondrá en evidencia los 
parámetros que se desarrollan en niveles de cierto riesgo. 
Eficacia: 
 Con el plan de marketing mejorará la comercialización de productos y se 
incrementará el número de operaciones crediticias para el 2014 en 358 operaciones 
alcanzando una mayor participación en el mercado resultado de las correctas 
estrategias en la comercialización con nuevos productos que permitan un 
incremento de la rentabilidad financiera.  
 
 La capacitación continua del personal permitirá contar con un equipo de trabajo 
altamente preparado, que brinde servicio de manera eficaz, mejorando la imagen 
interna, con lo que los productos se adaptarán a los requerimientos de los socios. 
 
 Se mejorará la productividad organizacional y creará mayor transparencia en el 
desempeño de cada departamento en la cooperativa, generando valor agregado para 
el cliente, gracias a la gestión y seguimiento del proceso. 
 
 La comunicación interna entre los departamentos de la cooperativa que mejoren la 
productividad y permitan generar un mayor compromiso dentro de la organización 
institucional para el alcance de los objetivos planteados. 
 
 Mejorará la posición en el ranking de cooperativas, reduciendo su riesgo y 





4.8 PLANEACIÓN ECONÓMICO FINANCIERA 
 
4.8.1 INVERSIÓN INICIAL 
La inversión inicial requerida para aplicar la propuesta en la cooperativa está conformada 
por: i) Activos fijos; y, ii) Capital de trabajo; recursos que serán aportados por la misma 
entidad en favor de hacer productiva la liquidez que posee, transformándola en otros 
líquidos volviendo a la entidad productiva y utilizando los recursos de forma eficiente y 
eficaz.  
 
4.8.1.1 GASTOS DE OPERACIÓN. 
Los gastos de operación registran los gastos ocasionados por la cooperativa para lograr el 
desarrollo de sus actividades cotidianas, entre los que se encuentran los salarios, el alquiler 
de locales, la compra de suministros, pago de impuestos y egresos diversos.   
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CONCEPTO PERSONAL COSTO CANTIDAD TOTAL 
Carpa   $ 40.00  7 $ 280.00  
Trípticos   $ 0.10  3000 $ 300.00  
Gigantografías   $ 70.00  7 $ 490.00  
Sillas plásticas   $ 10.00  10 $ 100.00  
Pizarra   $ 50.00  1 $ 50.00  
Mesa plástica   $ 20.00  5 $ 100.00  
TOTAL $ 1 320.00 
CAPACITACIÓN 
CONCEPTO PERSONAL COSTO CANTIDAD TOTAL 
Curso    $ 500.00  4 $ 2 000.00  
Refrigerios   $ 4.00  30 $ 120.00  
Material   $ 3.00  30 $ 90.00  
TOTAL $ 2 210.00  
MUEBLES Y ENSERES 
Escritorios   $ 200.00  3 $ 600.00  
Sillas giratorias de oficina   $ 90.00  3 $ 270.00  
TOTAL $ 870.00  
MUEBLES Y EQUIPO INFORMÁTICO 
CONCEPTO PERSONAL COSTO CANTIDAD TOTAL 
Computadora Sony – laptop   $ 750.00  3 $ 2 250.00  
Máquina de Calificación   $ 350.00  2 $ 700.00  
Proyector   $ 200.00  1 $ 200.00  
Impresora matricial   $ 500.00  1 $ 500.00  
Software microbloogging   $ 1 000.00  1 $ 1 000.00  
TOTAL $ 4 650.00  
COMERCIALIZACIÓN 
CONCEPTO PERSONAL COSTO CANTIDAD TOTAL 
Cuñas Radiales   $ 16.00  150 $ 2 400.00  
TOTAL $ 2 400.00  
PERSONAL 
Cajeros 1 $ 362.20  12 $ 4 346.40  
Oficiales de Crédito 2 $ 398.42  24 $ 9 562.08  
Servicio al Cliente 1 $ 362.20  12 $ 4 346.40  
Beneficios Sociales   $ 1 722.32        $ 1 722.32  
TOTAL $ 19 977.20  
Otros Gastos/Variación       $ 300.00  
TOTAL $ 31 727.20  
 
ELABORADO POR: AUTORAS 
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TABLA N° 25: GASTOS DE OPERACIÓN 
CONCEPTO ANUAL 
 Sueldos y beneficios sociales  $    19 977.20 
 Honorarios $      2 210.00 
 Publicidad local  $      3 720.00 
 Gastos imprevistos  $         300.00 
TOTAL $     26 207.20 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
El total de los gastos de operación a utilizarse es de $ 26 207.20. 
 
4.8.1.2 ACTIVOS FIJOS 
Son las adquisiciones realizadas con el proyecto de mejoramiento. Los bienes tangibles se 
utilizarán en la prestación de servicios de la cooperativa, y servirán para mejorar la 
operatividad de la misma. En este caso la inversión en activos estará dada por la compra de 
muebles y enseres, equipo de computación y software. 
 
TABLA N° 26: ACTIVOS FIJOS  
ACTIVOS FIJOS 
Escritorios $ 600,00 
Sillas giratorias de oficina 270,00 
Computadora Sony - laptop 2 250,00 
Máquina de Calificación 700,00 
Proyector 200,00 
Impresora matricial 500,00 
Software microbloogging  1 000,00 
TOTAL 5 520.00 
 




4.8.1.3 DEPRECIACIONES  
Se define como depreciación a la desvalorización del costo de los activos fijos producto del 
uso, desuso u obsolescencia.  
Se utilizó la depreciación en línea recta que supone una depreciación constante, una 
alícuota periódica de depreciación de acuerdo a lo que determina la Ley de Régimen 
Tributario Interno. 
El detalle de depreciaciones es: 







Muebles y enseres   $   870.00 10 87.00 435.00 
Equipos de computación 4 650.00 3 1 550.00 0.00 
       TOTAL  $  5 520.00  $  1 637.00   
Equipos de computación 4 650.00 3 1 550.00 1 550.00 
TOTAL 
   
$    1 985.00 
 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
 
4.8.1.4 CAPITAL DE TRABAJO 
Son los recursos en activos corrientes, que se utilizan para el normal funcionamiento 
operacional en la cooperativa. Con la implementación del proyecto el gasto en cada uno de 
ellos permitirá un mejor desempeño operativo. 
El capital de trabajo provendrá de los activos líquidos que posee la cooperativa tomando en 
cuenta que tiene un alto nivel de obligaciones financieras. El capital de trabajo será de $ 
10.000 dólares, que se utilizarán para la entrega de nuevos créditos estimados en 20 con un 
monto promedio de $500 dólares  por socio. 
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TABLA N° 28: INVERSIÓN INICIAL 
INVERSIÓN INICIAL 
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS $     5 520.00 
CAPITAL DE TRABAJO $    10 000.00 
        INVERSIÓN INICIAL $  15 520.00 




4.8.2 PROYECCIÓN DE VENTAS. 
 
4.8.2.1 TASA DE CRECIMIENTO HISTÓRICA DE INGRESOS. 
Para realizar una proyección de ventas se debe considerar varios factores, tanto externos 
como internos, sin embargo se ocupará de aspectos en los que  se puede incidir, entre otros: 
los de la administración financiera en cuanto al buen manejo de las finanzas, las ventas, el 
marketing y comercialización, precios, organización laboral y otros. Por tanto hablar del 
pronóstico de ventas es entender el pasado para en función de este, proyectar el futuro.  
 






ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Como se puede observar en el presente cuadro la cooperativa presenta al año 2010 un valor 
inferior de ventas con respecto a las operaciones efectuadas al año 2013, lo que denota que 
las ventas se han ido consolidando. 
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Es por eso que con estos antecedentes, se hace necesario en la proyección de ventas 
considerar los datos históricos de ventas de los últimos años, obteniendo la Tasa Promedio 



























































Para realizar la proyección de ventas se ha considerado la experiencia de crecimiento del 
último año 2013. Consideró el año 2012 y 2013 para el cálculo. Registrándose una 
variación de ventas de 178.353,76 dólares. Y en dónde la cooperativa tuvo un crecimiento 
anual de 9.70 %, que denota un crecimiento promedio adecuado, sin embargo se hace 
necesario incrementar las ventas con productos innovadores, reduciendo costos a través de 
una mejor gestión, que permita también mantener adecuados niveles de patrimonio y 
rentabilidad.  
Por lo que con los datos antes mencionados, se podrá obtener la tasa de proyección de 
ventas para los periodos siguientes. 
TABLA N° 30: TASA REFERENCIAL DE PROYECCIÓN ANUAL DE VENTAS  
Tasa de crecimiento anual histórica 9,70% 
Tasa de crecimiento propuesta 3,00% 
Tasa de proyección total mensual de ventas 12,70% 
 
ELABORADO POR: AUTORAS 
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4.8.3 INDICADORES CAMEL 
La finalidad de estas razones es conocer en qué grado se encuentra la cooperativa: 
TABLA N° 31: INDICADORES CAMEL 
ÁREA INDICADOR 
 
CAPITAL  Tolerancia a Perdidas 18.6 
  Exposición al riesgo 19.5 
  Carga patrimonial 26.8 
  Endeudamiento a corto plazo 50.3 
  Endeudamiento total 50.3 
    
 
ACTIVO Pesadez de la cartera 4.0 
  Cobertura de la cartera en mora  131.1 
  Estructura de la Situación Patrimonial 38.0 
  Porcentaje de la previsión constituida 6.7 
  Relación del Activo Inmovilizado 1.6 
    
 
MANAGEMENT Costo Administrativo 0.34 
  Eficiencia Administrativa 0.38 
  Costo por dólar colocado  0.52 
    
 
EARNING Rendimiento del total de activos (ROA) 0.19 
  Rendimiento del patrimonio (ROE) 1.05 
  Rendimiento de la cartera de prestamos 0.30 
    
 
LIQUIDEZ  Liquidez Inmediata  27.8 
  Prueba Ácida 9.8 
  Liquidez Total 20.5 
 
ELABORADO POR: AUTORAS 
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Para visualizar claramente los resultados, las variables del modelo CAMEL no se deben 
analisar por separado, pues la conducta de unas puede implicar en el comportamiento de las 
otras.  
TABLA N° 32: NOTAS INDICADORES CAMEL 





Capital  Tolerancia a Perdidas 3     
  Exposición al riesgo 2 
 
  
  Carga patrimonial 3     
  Endeudamiento a corto plazo 1 
 
  
  Endeudamiento total 1     
  
 
10 2 0.4 
Activo Pesadez de la cartera 1     




Estructura de la Situación 
Patrimonial 
1     
  






Relación del Activo 
Inmovilizado 
1     
  
 
5 1 0.2 
Management Costo Administrativo 4     
  Eficiencia Administrativa 4 
 
  
  Costo por dólar colocado  4     
  
 
12 4 1.33 
Earning 
Rendimiento del total de 
activos (ROA) 
1     
  






Rendimiento de la cartera de 
prestamos 
1     
  
 
3 1 0.33 
Liquidez  Liquidez Inmediata  4     
  Prueba Ácida 1 
 
  
  Liquidez Total 1     
   6 2 0.67 
NOTA GENERAL 2.93 
 








NORMAL 1.00 1.75 
IRREGULARIDAD GRADO 1 1.76 2.50 
IRREGULARIDAD GRADO 2 2.51 3.25 
IRREGULARIDAD GRADO 3 3.26 4.00 
 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
La cooperativa COOPAD obtuvo una nota global de las variables CAMEL de 2,93 que de 
acuerdo a la tabla de Ubicación de Riesgo la coloca en: Irregularidad Grado 2. Generada 
principalmente por la gestión gerencial y el manejo irregular del rendimiento de patrimonio 
y de cartera. 
 
4.8.4 FLUJOS DE CAJA PROYECTADO 
Con la elaboración del estado de resultados proyectado se procede a calcular los flujos de 
efectivo, los que servirán de base para poder demostrar las bondades de la propuesta de esta 
investigación. 
El estado de flujo de efectivo proyectado muestra el plan de ingresos, egresos y saldos de 
efectivo proyectados. Constituyendo una herramienta básica para la administración 
financiera. Principalmente los ingresos de efectivo provienen por ventas a contado y cobros 
a socios por ventas a crédito; la experiencia y las políticas de venta y cobranza determinan 
el pronóstico de los ingresos de efectivo; también pueden ser por préstamos obtenidos a 
largo y/o corto plazo, aportes y retiros de capital. 
Generalmente los egresos de efectivo son por pagos a proveedores, sueldos y salarios, 
gastos de fabricación desembolsables, gastos de administración y comercialización 
desembolsables, amortización de préstamos, inversiones en bienes de uso y otros. 
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El incremento de nuevos socios dará como resultado nuevos ingresos y costos a la 
cooperativa, que se detallan a continuación: 
 









2014 358 $  300.00 $ 481 874.83 $ 398 465.79 
2015 372 $  315.00 $ 525 700.65 $ 434 705.68 
2016 409 $  330.75 $ 607 184.25 $ 502 085.06 
2017 450 $  347.29 $ 701 297.81 $ 579 908.24 
2018 495 $  364.65 $ 809 998.97 $ 669 794.02 
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
Información requerida 
        Resultado neto del período (RNP) 
(+)   Depreciaciones del período (DP) 
(=)   Flujo neto de efectivo (FNE) 
Después de obtener el resultado neto del periodo se suman las depreciaciones, obteniendo 
el flujo proyectado de efectivo: 
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TABLA N° 35: FLUJOS DE EFECTIVO  
PERIODOS   2014 2015 2016 2017 2018 
       
TOTAL DE ACTIVOS FIJOS  $ 5 520.00  
     CAPITAL DE TRABAJO  $ 10 000.00  
     
1.- INVERSIÓN INICIAL  $ 15 520.00  
     
  
     
2.- FLUJO EFECTIVO OPERATIVO           
Ingresos    $  481 874.83   $  525 700.65   $  607 184.25   $  701 297.81   $  809 998.97  
Costo recursos de colocación  
 
 $  398 465.79   $  434 705.68   $  502 085.06   $  579 908.24   $  669 794.02  
Gastos de Operación 
 
 $      26 297.20   $      29 636.94   $      33 400.84   $      37 642.74   $      42 423.37  
Gastos financieros 
 
 $      55 500.00   $      58 663.50   $      67 697.68   $      78 123.12   $      90 154.08  
Utilidad antes de partic. e imp. 
 
 $      1 611.84   $      2 694.52   $      4 000.67   $      5 623.70   $      7 627.49  
(-)Partic. Trabajadores e imp. 
 
 $          306.89   $          513.04   $          761.73   $       1 070.75   $        1 452.27  
Utilidad neta disponible 
 
 $      1 304.94   $      2 181.49   $      3 238.95   $      4 552.95   $      6 175.22  
(+) Depreciaciones activos 
 
 $       1 637.00   $       1 637.00   $       1 637.00   $       1 637.00   $        1 637.00  
TOTAL FLUJO  OPERATIVO CON 
PROYECTO 
 $      2 941.94   $      3 818.49   $      4 875.95   $      6 189.95   $      7 812.22  
ELABORADO POR: AUTORAS 
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4.8.5 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
La evaluación financiera es: 
 
TABLA N° 36: CRITERIOS DE EVALUACIÓN FINANCIERA  
DETALLE 0 1 2 3 4 5 
Flujos de efectivo $ (15 520 ) $ 2 941.94 $ 3 818.49 $ 4 875.95 $ 6 189.95 $ 7 812.22 






        
VPN $ 2 386.79  
     
TIR 16.27% 
     
PERIODO DE 
RECUPERACIÓN 
4 años, 6 mes 
     
ELABORADO POR: AUTORAS 
 
4.8.5.1 TMAR 
La TMAR, tasa mínima de rentabilidad requerida, es la tasa a la que se descuentan los 
flujos flujos de efectivo futuros propuestos. Para calcular este costo se utilizará las 
variables que se detallan a continuación:  
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TABLA N° 37: TASA REQUERIDA DE RENDIMIENTO.  
Inflación 2,70% 
Tasa pasiva 4,53% 




ELABORADO POR: AUTORAS 
 
 
La tasa de 11.23%, que utilizará para traer los valores proyectados a valor presente, 
considerando la inflación, la tasa pasiva y la prima de riesgo actuales.  
En cuanto al riesgo implica: riesgo de liquidez, riesgo de cartera, riesgo de prima de 
incumplimiento y riesgo de prima de incumplimiento al vencimiento.  
El financiamiento se realizará con recursos propios que cuenta la Cooperativa del 
disponible del fondo de inversión. No es recomendable financiarlo con deuda porque 
aumentaría la dependencia con los acreedores.  
 
4.8.5.2 VALOR PRESENTE NETO 
El Valor Actual Neto de una inversión es una medida de la rentabilidad absoluta neta que 
proporciona un proyecto, esto es, mide en el momento inicial del mismo, el incremento de 




El VAN se calcula actualizando los flujos de efectivo proyectados al período inicial (cero), 
y restando de este valor la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto. 
La fórmula para actualizar los flujos es: 
                                                     
38
 MARTÍN MARÍN José, Manual de Valoración de Proyectos, 2005, Ariel, Pág. 87 
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     VP = Valor presente  




      
Dónde: 
   VF = Valor futuro 
   n  = El año desde el cual se actualiza el flujo 
   i  = Tasa de descuento fijada para actualizar los flujos, que es igual a la tasa de   
oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar. 
VPN   =   $ 17 906.79 – $ 15 520 
VPN   =   $ 2 386.79 
 
El valor presente del proyecto es igual a USD $ 2 386.79; como el VAN > 0, este indicador 
manifiesta que la implementación de la propuesta es viable o factible.  
 
4.8.5.3 TASA INTERNA DE RECUPERACIÓN 
Es la tasa que iguala el valor presente de los flujos de efectivo esperados de un proyecto 
con el desembolso de la inversión, es decir con el costo total del proyecto. La TIR es la tasa 
a la cual el VPN de un proyecto se iguala a cero. 
La TIR del proyecto para el escenario con financiamiento es de 16.27%, como TIR > 
11.23% 
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(TMAR para este escenario), este indicador manifiesta que es viable o factible implementar 
el proyecto. 
 
4.8.5.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 
El periodo de recuperación se define como el número esperado de años que se requieren 
para recuperar la inversión inicial. El proceso es muy sencillo, se suman los flujos futuros 
de efectivo de cada año hasta que el costo inicial del proyecto de capital quede por lo 
menos cubierto. 
PRI = 4 años, 6 meses. 
En el escenario con financiamiento, la inversión inicial realizada para implementar la 
Cooperativa se recupera a los tres años y ocho meses de implementado el proyecto, como el 
período de recuperación de la inversión (PRI) es menor a 5 años que es el horizonte 
considerado, este indicador manifiesta que el proyecto es viable con financiamiento. 
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 A través de la ejecución del diagnóstico financiero en la Cooperativa,  se encontró 
que la institución registra un índice de morosidad consolidado del 5,53%, superior 
al  periodo anterior que fue de 5%. Provocado por el componente microcrédito que 
tienden a ser de alto riesgo, cuyo índice de morosidad presentó un 10,21% de la 
cartera total. A diferencia de los otros componentes de cartera: vivienda y consumo, 
que mantienen una morosidad de 5% y 1% respectivamente. 
 
 Mediante el cálculo del índice Dupont se identificó que la rentabilidad de la entidad 
está basada en la alta rotación de los activos con el 5,54%, esto debido a que se trata 
de una intermediaria financiera y cuenta con un alto valor en los activos corrientes y 
bajos activos fijos. Entendiéndose esto porque el principal componente del Activo 
es la Cartera de Crédito, es decir que, la cooperativa obtiene mayores beneficios de 
los activos, que del margen de utilidad en ventas.  
 
 La implementación de la metodología CAMEL se convierte en un indicador integral 
que mide la vulnerabilidad de la Cooperativa COOPAD,  los principales indicadores 
donde presentó debilidades son: Rendimiento del total de activos (ROA), 
Rendimiento del patrimonio (ROE) y Rendimiento de la cartera de préstamos; 
correspondientes al Área de Rentabilidad (Earning) que según este modelo se 
encuentran en grado de irregularidad 3. 
 
 En la elaboración del diagnóstico organizacional y operativo de la Cooperativa  de 
Ahorro y Crédito COOPAD Ltda., se encontraron  varias deficiencias que impiden 
el buen desarrollo de las actividades como son: falta de  motivación al personal, 
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falta de un  plan de capacitación para el personal, y una comunicación vertical que 
limita el nivel de desempeño de acuerdo a las capacidades y habilidades que posee 
el personal, lo que impide cumplir a cabalidad las metas y objetivos  propuestos por 
la institución. 
 
 La aplicación de la matriz FODA permitió detectar problemas internos que afectan 
en el desarrollo y progreso de la Cooperativa relacionado directamente con la 
inadecuada administración crediticia y formulación de estrategias de marketing y 
comercialización  para captar los recursos de potenciales socios con capacidad de 
ahorro. 
 
 Con el plan de mejora propuesto, la Unidad de Crédito de la Cooperativa COOPAD 
mejorará su proceso operativo, ya que se disminuye el tiempo de gestión de un 
crédito de veinte a doce días, apoyado además del servicio de asesoría técnica que 
garantice el máximo aprovechamiento del capital a disposición del cliente y su pago 
oportuno.   
 
 Se identificó que el principal factor externo que limita el crecimiento de la 
cooperativa es el mercado financiero altamente competitivo, ya que existe gran 
cantidad de instituciones que ofertan los diferentes tipos de crédito. Por lo que se 
concluye que el nivel de competitividad del entorno en el cual opera la Cooperativa 
COOPAD, es muy alto.  
 
 De acuerdo al estudio financiero podemos observar que la implementación de la 
propuesta estratégica diseñada es financieramente factible, pues los criterios de 
evaluación son positivos y considerablemente buenos para el mercado: VAN>0, su 
TIR> Costo del Capital y su PRI <5años. 
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 Se detectó que la Cooperativa tiene alta dependencia de terceros, lo que reduce su 
potencial y el desenvolvimiento en la solidez. Se concluye que con el tratamiento 
adecuado del endeudamiento se mejorará la situación patrimonial y la rentabilidad 




 Como actualmente el balance situacional de la institución es poco favorable, es 
necesario que la Cooperativa COOPAD implemente acciones estratégicas para mejorar 
la gestión de la información financiera, base para el análisis del crédito; y por tanto, 
mejorar el proceso crediticio de la Institución, la estructura de cartera y la eficiencia y 
eficacia en la administración financiera.  
 
 Al tener la Cooperativa un elevado nivel de endeudamiento se recomienda gestionar 
alianzas estratégicas con los proveedores u otros proveedores de crédito para reducir la 
deuda corriente y tratar de negociar a largo plazo lo que ayudaría a incrementar la 
liquidez y a mejorar la situación patrimonial.  
 
 Dado que la gestión de crédito en la cooperativa ha presentado varios problemas, ha 
sido necesario proponer algunas políticas de crédito para mejorar esta gestión muy 
importante para la vida de la cooperativa mediante la reducción del tiempo en trámites 
burocráticos y mejorando la eficiencia y eficacia en ese servicio. 
 
 La propuesta para el control de la gestión y análisis permanente de la administración 
financiera debe ser implementada en la cooperativa, mediante la adopción del modelo 
CAMEL para evaluar objetivamente el desempeño de la institución a través de índices 
de eficiencia y de resultados que deberán evaluarse cada determinado tiempo, se 
sugiere realizarlo trimestralmente.  
 
 Se  recomienda diseñar un plan de marketing y comercialización basado en el “mix de 
marketing”  (producto, precios, promoción, plaza) que defina metas anuales  enfocadas 
a una mayor captación de socios y colocación de recursos de acuerdo a sus 
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requerimientos de los socios para  poder alcanzar una mayor participación en el 
mercado como consecuencia de decisiones estrategias de comercialización. 
 
 Es importante la capacitación permanente del personal para lograr una gestión de 
calidad; así como socializar sus procesos operativos, y  mejorar los canales de 
comunicación. 
 
 Se debe poner énfasis en potenciar los productos y servicios existentes, especialmente 
los créditos micro empresariales y de vivienda, aprovechando los incentivos 
gubernamentales en estos segmentos; y también  por medio de la oferta de nuevos 
productos atractivos y útiles para los socios, tales como los créditos estudiantiles y 
educativos, que le permitirá competir en el mercado financiero. 
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Corrección del Capítulo II 
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Corrección del Capítulo III 
                        
Capítulo IV-Plan de Acción 
                        
Corrección del Capítulo IV 
                        
Capítulo V-Conclusiones y Recomendaciones 
                        
Corrección del Capítulo V 
                        
Corrección Final y presentación 




COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PREVISIÓN, AHORRO Y 
DESARROLLO COOPAD LTDA. 
RESUMEN - DICIEMBRE 2011 
Fecha del balance:  31-dec-11  
Código Nombre de la cuenta Saldo 
1 Activo 9 037 204.62 
11 Fondos disponibles 875 434.67 
1101 Caja 73 077.00 
1103 Bancos y otras instituciones financieras 801 757.67 
1104 Efectos de cobro inmediato 600.00 
13 Inversiones 579 951.24 
1301 Para negociar de entidades del sector privado 545 809.33 
1307 De disponibilidad restringida 40 000.00 
1399 (provisión para inversiones) -5 858.09 
14 Cartera de créditos 7 058 495.18 
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 2 357 218.43 
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 461 688.06 
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 4 333 129.08 
1412 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 25 241.50 
1414 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 44 398.92 
1422 Cartera de créditos de consumo vencida 143 481.51 
1424 Cartera de créditos para la microempresa vencida 113 955.48 
1499 (provisiones para créditos incobrables) -420 617.80 
16 Cuentas por cobrar 129 483.90 
1602 Intereses por cobrar de inversiones 6 296.98 
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 70 987.31 
1611 Anticipo para adquisición de acciones 7 815.20 
1614 Pagos por cuenta de clientes 29 856.15 
1690 Cuentas por cobrar varias 22 075.25 
1699 (provisión para cuentas por cobrar) -7 546.99 
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18 Propiedades y equipo 201 288.39 
1801 Terrenos 60 426.76 
1802 Edificios 224 352.40 
1805 Muebles  enseres y equipos de oficina 150 155.42 
1806 Equipos de computación 196 374.04 
1807 Unidades de transporte 2 269.74 
1890 Otros 2 394.44 
1899 (depreciación acumulada) -434 684.41 
19 Otros activos 192 551.24 
1901 Inversiones en acciones y participaciones 31 806.86 
1904 Gastos y pagos anticipados 86 493.90 
1905 Gastos diferidos 46 384.08 
1906 Materiales  mercaderías e insumos 13 975.46 
1990 Otros 34 055.64 
1999 (provisión para otros activos irrecuperables) -20 164.70 
2 Pasivos 7 050 094.19 
21 Obligaciones con el publico 5 935 845.34 
2101 Depósitos a la vista 2 417 276.11 
2103 Depósitos a plazo 3 467 767.87 
2105 Depósitos restringidos 50 801.36 
25 Cuentas por pagar 220 585.86 
2501 Intereses por pagar 50 915.14 
2503 Obligaciones patronales 60 126.34 
2504 Retenciones 7 212.80 
2505 Contribuciones  impuestos y multas 15 735.47 
2506 Proveedores 16 596.50 
2590 Cuentas por pagar varias 69 999.61 
26 Obligaciones financieras 892 857.19 
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 820 089.95 
2690 Otras obligaciones 72 767.24 
29 Otros pasivos 805.80 
3 Patrimonio 1 987 110.43 
31 Capital social 753 182.48 
3103 Aportes de socios 753 182.48 
33 Reservas 1 145 579.78 
3301 Legales 237 530.98 
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3303 Especiales 421 920.81 
3305 Revalorización del patrimonio 313 547.50 
3310 Por resultados no operativos 172 580.49 
34 Otros aportes patrimoniales 13 318.00 
3402 Donaciones 13 318.00 
35 Superávit por valuaciones 3 712.28 
3501 Superávit por valuación de propiedades  equipo y otros 2 325.19 
3502 Superávit por valuación de inversiones en acciones 1 387.09 
36 Resultados 71 317.89 
4 Gastos 1 610 775.46 
41 Intereses causados 324 678.82 
4101 Obligaciones con el público 252 648.47 
4103 Obligaciones financieras 72 030.35 
42 Comisiones causadas 5 085.88 
44 Provisiones 94 090.98 
4401 Inversiones 626.00 
4402 Cartera de créditos 73 961.93 
4403 Cuentas por cobrar 4 422.00 
4405 Otros activos 15 081.05 
45 Gastos de operación 1 123 628.45 
4501 Gastos de personal 521 931.34 
4502 Honorarios 109 475.86 
4503 Servicios varios 281 673.70 
4504 Impuestos  contribuciones y multas 46 329.73 
4505 Depreciaciones 30 676.40 
4506 Amortizaciones 18 399.74 
4507 Otros gastos 115 141.68 
47 Otros gastos y perdidas 35 193.52 
4703 Intereses y comisiones devengados en ejercicios anteriores 19 685.40 
4790 Otros 15 508.12 
48 Impuestos y participación a empleados 28 097.81 
4810 Participación a empleados 14 912.35 
4815 Impuesto a la renta 13 185.46 
5 Ingresos 1 682 093.35 
51 Intereses y descuentos ganados 1 341 311.44 
5101 Depósitos 4 736.16 
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5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 52 842.02 
5104 Intereses de cartera de créditos 1 283 733.26 
52 Comisiones ganadas 3 614.38 
5201 Cartera de créditos 392.42 
5290 Otras 3 221.96 
54 Ingresos por servicios 218 346.66 
5404 Manejo y cobranzas 92 310.48 
5490 Otros servicios 126 036.18 
55 Otros ingresos operacionales 783.05 
56 Otros ingresos 118 037.82 
5604 Recuperaciones de activos financieros 102 573.25 
5690 Otros 15 464.57 
59 Pérdidas y ganancias 71 317.89 
6 Cuentas contingentes 0.00 
7 Cuentas de orden 22 354 358.06 
71 Cuentas de orden deudoras 1 770 758.97 
7102 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 47 000.00 
7103 Activos castigados 247 004.65 
7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 53 255.32 
7107 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 66 700.81 
7109 Intereses  comisiones e ingresos en suspenso 346 278.85 
7190 Otras cuentas de orden deudoras 1 010 519.34 
74 Cuentas de orden acreedoras 20 583 599.09 
7401 Valores y bienes recibidos de terceros 20 465 963.78 
7414 Provisiones constituidas 65 432.95 
7415 Depósitos o captaciones constituidos como garantía de prestamos 50 801.36 




COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PREVISIÓN, AHORRO Y 
DESARROLLO COOPAD LTDA. 
DICIEMBRE 2012 
Fecha del balance: 31-dec-12 
Código Nombre de la cuenta Saldo 
1 Activo 10 474 672.93 
11 Fondos disponibles 859 764.74 
1101 Caja 66 073.05 
1103 Bancos y otras instituciones financieras 793 691.69 
13 Inversiones 934 747.64 
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 894 169.72 
1307 De disponibilidad restringida 40 577.92 
14 Cartera de créditos 7 513 440.85 
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 3 488 477.22 
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 374 844.02 
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 3 687 001.18 
1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 44 493.19 
1427 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses 5 479.48 
1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 129 377.50 
1450 Cartera de créditos de consumo vencida 159 778.17 
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 352.16 
1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 213 406.68 
1499 (provisiones para créditos incobrables) -589 768.75 
16 Cuentas por cobrar 250 807.71 
1602 Intereses por cobrar inversiones 8 734.50 
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 83 789.97 
1611 Anticipo para adquisición de acciones 2 815.20 
1614 Pagos por cuenta de clientes 31 877.45 
1690 Cuentas por cobrar varias 141 745.73 
1699 (provisión para cuentas por cobrar) -18 155.14 
17 
Bienes realizables  adjudicados por pago  de arrendamiento mercantil y no 
utilizados por la institución 
167 649.12 
1702 Bienes adjudicados por pago 167 649.12 
18 Propiedades y equipo 272 912.14 
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1801 Terrenos 112 601.40 
1802 Edificios 260 210.73 
1805 Muebles  enseres y equipos de oficina 169 888.72 
1806 Equipos de computación 228 003.97 
1807 Unidades de transporte 2 269.74 
1890 Otros 2 975.34 
1899 (depreciación acumulada) -503 037.76 
19 Otros activos 475 350.73 
1901 Inversiones en acciones y participaciones 38 659.38 
1904 Gastos y pagos anticipados 202 478.15 
1905 Gastos diferidos 79 637.34 
1906 Materiales  mercaderías e insumos 40 510.11 
1990 Otros 123 471.14 
1999 (provisión para otros activos irrecuperables) -9 405.39 
2 Pasivos 8 372 119.37 
21 Obligaciones con el publico 7 623 614.67 
2101 Depósitos a la vista 2 810 423.01 
2103 Depósitos a plazo 4 730 893.35 
2105 Depósitos restringidos 82 298.31 
25 Cuentas por pagar 192 306.81 
2501 Intereses por pagar 82 709.30 
2503 Obligaciones patronales 36 558.94 
2504 Retenciones 21 049.58 
2505 Contribuciones  impuestos y multas 199.00 
2506 Proveedores 1 422.97 
2590 Cuentas por pagar varias 50 367.02 
26 Obligaciones financieras 554 719.06 
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 518 508.66 
2690 Otras obligaciones 36 210.40 
29 Otros pasivos 1 478.83 
3 Patrimonio 2 102 553.56 
31 Capital social 808 447.19 
3103 Aportes de socios 808 447.19 
33 Reservas 1 210 579.38 
3301 Legales 266 355.41 
3303 Especiales 458 095.98 
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3305 Revalorización del patrimonio 313 547.50 
3310 Por resultados no operativos 172 580.49 
34 Otros aportes patrimoniales 13 318.00 
35 Superávit por valuaciones 66 226.13 
3501 Superávit por valuación de propiedades  equipo y otros 64 839.04 
3502 Superávit por valuación de inversiones en acciones 1 387.09 
36 Resultados 3 982.86 
4 Gastos 1 834 034.93 
41 Intereses causados 450 187.75 
4101 Obligaciones con el público 395 780.47 
4103 Obligaciones financieras 54 407.28 
42 Comisiones causadas 4 985.61 
44 Provisiones 203 054.47 
4401 Inversiones 1 202.16 
4402 Cartera de créditos 170 192.80 
4403 Cuentas por cobrar 17 307.13 
4405 Otros activos 14 352.38 
45 Gastos de operación 1 127 765.94 
4501 Gastos de personal 616 344.84 
4502 Honorarios 81 961.59 
4503 Servicios varios 269 594.80 
4504 Impuestos  contribuciones y multas 56 102.20 
4505 Depreciaciones 42 833.23 
4506 Amortizaciones 10 939.08 
4507 Otros gastos 49 990.20 
47 Otros gastos y perdidas 47 104.18 
4703 Intereses  comisiones y tarifas devengados en ejercicios anteriores 33 207.97 
4790 Otros 13 896.21 
48 Impuestos y participación a empleados 936.98 
4810 Participación a empleados 737.98 
4815 Impuesto a la renta 199.00 
5 Ingresos 1 838 017.79 
51 Intereses y descuentos ganados 1 459 648.64 
5101 Depósitos 582.01 
5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 41 147.71 
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 1 417 918.92 
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52 Comisiones ganadas 13 322.02 
54 Ingresos por servicios 225 575.87 
5404 Manejo y cobranzas 105 109.99 
5490 Otros servicios 120 465.88 
55 Otros ingresos operacionales 634.28 
5501 Utilidades en acciones y participaciones 629.80 
5590 Otros 4.48 
56 Otros ingresos 138 836.98 
5604 Recuperaciones de activos financieros 88 110.11 
59 Pérdidas y ganancias 3 982.86 
6 Cuentas contingentes 0.00 
7 Cuentas de orden 25 711 412.96 
71 Cuentas de orden deudoras 1 869 832.66 
7102 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 28 000.00 
7103 Activos castigados 232 716.20 
7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 51 258.67 
7107 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 62 948.53 
7109 Intereses  comisiones e ingresos en suspenso 453 301.98 
7190 Otras cuentas de orden deudoras 1 041 607.28 
74 Cuentas de orden acreedoras 23 841 580.30 
7401 Valores y bienes recibidos de terceros 23 692 448.04 
7414 Provisiones constituidas 65 432.95 
7415 Depósitos o captaciones constituidos como garantía de préstamos 82 298.31 




COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PREVISIÓN, AHORRO Y 
DESARROLLO COOPAD LTDA. 
DICIEMBRE 2013 
Fecha del balance: 31-dec-12 
Código Nombre de la cuenta Saldo 
1 Activo 12 144 641.58 
11 Fondos disponibles 881 515.74 
1101 Caja 63 598.05 
1103 Bancos y otras instituciones financieras 817 917.69 
13 Inversiones 1 615 373.45 
1303 Disponibles para la venta de entidades del sector privado 1 595 186.46 
1307 De disponibilidad restringida 20 186.99 
14 Cartera de créditos 7 956 371.61 
1402 Cartera de créditos de consumo por vencer 4 074 149.58 
1403 Cartera de créditos de vivienda por vencer 286 095.73 
1404 Cartera de créditos para la microempresa por vencer 3 640 909.84 
1426 Cartera de créditos de consumo que no devenga intereses 38 385.03 
1427 Cartera de créditos de vivienda que no devenga intereses 3 217.32 
1428 Cartera de créditos para la microempresa que no devenga intereses 50 449.63 
1450 Cartera de créditos de consumo vencida 175 285.57 
1451 Cartera de créditos de vivienda vencida 2 614.32 
1452 Cartera de créditos para la microempresa vencida 262 313.56 
1499 (provisiones para créditos incobrables) -577 048.97 
16 Cuentas por cobrar 457 213.96 
1602 Intereses por cobrar inversiones 8 910.85 
1603 Intereses por cobrar de cartera de créditos 135 153.00 
1614 Pagos por cuenta de clientes 121 941.54 
1690 Cuentas por cobrar varias 206 410.74 
1699 (provisión para cuentas por cobrar) -15 202.17 
17 
Bienes realizables. Adjudicados por pago. De arrendamiento mercantil y no 
utilizados por la institución 
164 452.08 
1702 Bienes adjudicados por pago 168 785.00 
1799 (Provisión para bienes realizables. Adjudicados por pago y recuperados) -4 332.92 
18 Propiedades y equipo 474 432.49 
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1801 Terrenos 112 601.40 
1802 Edificios 260 210.73 
1805 Muebles. Enseres y equipos de oficina 175 913.24 
1806 Equipos de computación 232 972.52 
1807 Unidades de transporte 1 546.19 
1890 Otros 2 982.34 
1899 (depreciación acumulada) -311 793.93 
19 Otros activos 595 282.25 
1901 Inversiones en acciones y participaciones 24 453.62 
1904 Gastos y pagos anticipados 252 314.26 
1905 Gastos diferidos 124 484.78 
1906 Materiales. Mercaderías e insumos 45 727.74 
1990 Otros 159 935.76 
1999 (provisión para otros activos irrecuperables) -11 633.91 
2 Pasivos 9 903 690.00 
21 Obligaciones con el publico 8 766 308.19 
2101 Depósitos a la vista 2 480 833.76 
2103 Depósitos a plazo 5 750 948.52 
2105 Depósitos restringidos 534 525.91 
25 Cuentas por pagar 222 094.78 
2501 Intereses por pagar 98 834.50 
2503 Obligaciones patronales 52 728.92 
2504 Retenciones 11 461.83 
2505 Contribuciones. Impuestos y multas 8 516.56 
2590 Cuentas por pagar varias 50 552.97 
26 Obligaciones financieras 913 869.12 
2602 Obligaciones con instituciones financieras del país 188 702.16 
2606 Obligaciones con entidades financieras del sector público 725 166.96 
29 Otros pasivos 1 417.91 
3 Patrimonio 2 240 951.58 
31 Capital social 829 908.39 
33 Reservas 1 130 513.91 
3301 Legales 499 381.70 
3303 Especiales 145 004.22 
3305 Revalorización del patrimonio 313 547.50 
3310 Por resultados no operativos 172 580.49 
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34 Otros aportes patrimoniales 13 318.00 
35 Superávit por valuaciones 260 477.22 
3501 Superávit por valuación de propiedades. Equipo y otros 259 090.13 
3502 Superávit por valuación de inversiones en acciones 1 387.09 
36 Resultados 6 734.06 
3603 Utilidad o excedente del ejercicio 31 224.40 
4 Gastos 2 009 637.50 
41 Intereses causados 567 535.35 
4101 Obligaciones con el público 512 034.85 
4103 Obligaciones financieras 55 500.50 
42 Comisiones causadas 8 363.20 
4290 Varias 8 363.20 
44 Provisiones 91 226.12 
4402 Cartera de créditos 70 890.21 
4403 Cuentas por cobrar 10 283.39 
4404 Bienes realizables. Adjudicados por pago y de arrendamiento mercantil 4 332.92 
4405 Otros activos 5 719.60 
45 Gastos de operación 1 317 847.72 
4501 Gastos de personal 699 869.33 
4502 Honorarios 85 016.44 
4503 Servicios varios 353 678.01 
4504 Impuestos. Contribuciones y multas 74 748.33 
4505 Depreciaciones 5 820.71 
4506 Amortizaciones 3 345.62 
4507 Otros gastos 95 369.28 
46 Otras perdidas operacionales 1.52 
47 Otros gastos y perdidas 9 054.58 
4703 Intereses. Comisiones y tarifas devengados en ejercicios anteriores 6 692.74 
4790 Otros 2 361.84 
48 Impuestos y participación a empleados 15 609.01 
4810 Participación a empleados 7 013.11 
4815 Impuesto a la renta 8 516.56 
4890 Otros 79.34 
5 Ingresos 2 016 371.56 
51 Intereses y descuentos ganados 1 528 986.13 
5101 Depósitos 729.47 
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5103 Intereses y descuentos de inversiones en títulos valores 76 512.97 
5104 Intereses y descuentos de cartera de créditos 1 451 743.69 
54 Ingresos por servicios 161 817.05 
5404 Manejo y cobranzas 41 971.21 
5490 Otros servicios 119 845.84 
55 Otros ingresos operacionales 461.75 
5502 Utilidad en venta de bienes realizables y recuperados 98.80 
5590 Otros 362.95 
56 Otros ingresos 325 106.63 
5603 Arrendamientos 3 734.64 
5604 Recuperaciones de activos financieros 204 741.58 
5690 Otros 116 630.41 
59 Pérdidas y ganancias 6 734.06 
6 Cuentas contingentes 0.00 
7 Cuentas de orden 49 059 992.69 
71 Cuentas de orden deudoras 2 467 795.50 
7102 Activos propios en poder de terceros entregados en garantía 28 000.00 
7103 Activos castigados 276 354.30 
7104 Líneas de crédito no utilizadas 0.00 
7105 Operaciones activas con empresas vinculadas 52 007.35 
7106 Operaciones activas con entidades del grupo financiero 0.00 
7107 Cartera de créditos y otros activos en demanda judicial 55 536.58 
7109 Intereses. Comisiones e ingresos en suspenso 604 238.69 
7190 Otras cuentas de orden deudoras 1 451 658.58 
74 Cuentas de orden acreedoras 46 592 197.19 
7401 Valores y bienes recibidos de terceros 45 992 230.40 
7414 Provisiones constituidas 65 432.95 
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